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PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA. HABANA. 
AVISO A NUESTROS LECTORES. 
Loa de nuestros iectores que vayan á Pa-
r í s mientras duro la Exposición de 1889, 
es t án ya avisados que podrán leer los' úl t i -
mos ejemplares, recibidos en Par ís , de nues-
t ro per iódico , en la oficina de nuestros co-
rresponsales los SRES. AMÉDÉB PKINGB Y 
COMP?, 3(3, r ué Lafayottc, donde pueden 
hacerse dir igir toda su correspondencia, pe-
dir informes, dar órdenes do compra, etc. 
Pero avisamos á nuestros compatriotas 
que, a d e m á s del servicio instalado en su 
oficina, 3G, rué Lafayettc, los SRES. A M Í -
TI'.I: PRINCE T CGÍTP? han organizado un 
otro gabinete do lectura y de informes en la 
Exposición misma, en el Pabellón de la Ee-
piíblica de Guatemala, en donde el señor 
comisario general ha puesto á la disposición 
do dichos señores una gran sala con terrado. 
Aconsejamos vivamente á nuestros ami-
gos lectores que vayan á Par í s , hagan una 
visita á la casa AMÉDÍE PRINCE Y COMP?, 
tanto en su residencia, 36, r u é Lafayette, 
como en su ins ta lación en el Pabellón de 
Guatemala en la Exposición, que resu l ta rá 
ser, por el hecho do las extensas relaciones 
do nuestros corresponsales, el centro de 
reunión de los numerosos extranjeros pre-
sentes en Pa r í s . 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
N u e v a - Y o r k , agosto 2 é i d las 
5 \ de l a tarde. 
Onzas españolas, á $15.75. 
CeuteueB, ú $4.85. 
Descuento papel comercial, 60 drv., 5 i & l i 
por 100. 
Cambios sobre Londres, GO dpr. (banqueros), 
á $1.84. 
Idem sobre París , 60 dfv. (banqueros), ú 6 
francos 181 cts. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 div. (banqueros) 
á 9 6 . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, á 128i ex- iutcrés . 
Centrifugas n. 10, pol. á 6S> 
Centrlfagas, costo y fleto, á 4 7i l6. 
Begulor á buen roíliio, do (> ñ OJ. 
Azúcar de miel, de H & 5¿. 
Kl morcado pesado, y los precios nomiuales. 
Mieles, & 80. 
Manteca (VVilcox), en tercerolas, á 6.35. 
Marina patent Minnesota, $5.60. 
fjondres, agosto 2 4 , 
Azúcar de remolacha. & 16i9. 
Azflcor centrífaga, pol. 90, íí 1!>. 
Idem regular retino, á 17. 
Consolidados, & 98 3i l6 ex- lntcrés . 
Cuatro por ciento español, 78} ex- interés . 
O^cuento, Banco de Inglaterra, 8 por 100. 
P a r í s , agosto 2 á , 
Beuta, 8 por 100, á 85 francos 90 cts. ex-
interés. 
N u e v a - Y o r k , agosto 2 4 . 
Existencias en manos hoy en Nueva-York: 
6,500 bocoyes; 850,000 sacos. 
Contra existencias en igual fecha de 1888: 
6,525 bocoyes; 1.800,000 sacos. 
COTIZACIONES 
DEL 
C O Z i E C t l O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
í 2 á 5 p g P. oro eB-
KSPAÑA < pañol, según plaza, 
( lecha j cantidad. 
BUAUCIA 6 i á 6 Í p g P . , oro e«-paüol, -í 3 div. 
A ^ M A . I I A r v j o f é s - á r 6 " 
K8TADO8^tJNID0S 9 i á 10J pg P., oro español, á 3 div. 
M E R C A N - 6 íi 8 p .g anual, en 
oro 6 billetea. 
OK8UUENTO 
T I L 
M o r c a d o n a c i o n a l . 
AZOCARES. 
tílaaco, trenes de Deroaue y 
Killieux, bajo á regular..-. 
Idem, idem, idcm, idcm, bao-
no á, superior 
Idem, idem, idora, id., florete. 
Cogucho, inferior & regular, 
n á m e r o 8 á 9 . (T. 11.) . . . . . . ^ Nominal 
Idem, bueno 6. superior, nu-
mero 10 & 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 d 14, idem 
Idem, bueno, n? 15 á 1G, i d . . 
Idem, superior, n9 17 á 18, id. 
Mora. floreU. r " 10 6 ?0. iA. . 
M e r c a d o e x t r a n j e r o . 
OENTatFDOAS DE OÜARAI-O. — Polarización 94 á 9S. 
Sacos: Nominal.—Bocoyes: Nominal. 
AKUCAR DE MIEL.—Polarización 87 á 89.—Nominal. 
AZÚCAR MAHCABADO.—Común & regular refino.— 
Polarización 87 á 89.--Nominal. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. Guillermo Bounet, auxiliar 
de Corredor. 
D E FRUTOS.—D. Francisco Marill y Bou, y don 
Ruperto Iturrigagoitia. 
Es copia.—Habana. 28 de agosto de 1889.—El Sín-
dico Presidente interino. José AI'} de Moníalván. 
«35 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O ) AbrW al 240i por 100y 
DEL f cierra de 240t lí 240} 
CÜÑO E S P A Ñ O L . S Por , 0 0 ' 
106 ¡1 112 
33í á 38 
4 á 3J D 
80 á 50 D 
FONDOS PUBLICOS. 
Billetes Hipotecarios do la Isla do 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla do Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les unidos lio In Habana y A l -
macenes de Regla 19^ á 193 D 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 2 á 21 P 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarión. 7i á 4 i D 
Compañía de Caminos de líiorro 
de Matanza» ^ Siihanilla '•>. ú 2J D 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Sagua la Grande 83 i 7 í D 
Compañía de Caminoa do Hierro 
de CienfuegüH i Vtllaolara 10J i 102 D 
Compuñía del Ferrocarril Urbano. 8Í ú 8 D 
Compañía del Ferrocarril del Oeste ^51 á 85J D 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 35 & 33 D 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas lej á 40J D 
Compañía do Gas Hispano-Ame-
rioana Consolidada 43 á 42i D 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas do Matanzas 50 á 40 O 
Refinería de Cárdenaa 16 á 7 D 
Compañía de Almacenos do Ha-
cendados 60 ú 35 D 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 76? á 60 D 
Compañía do Almacenes do Do-
pósito de la Habana 96i á 90 D 
Obligaciones hipotecarias do Ciou-
fuegos y Villaclara 8 ú 14 P 
Habana, 26 de agosto de 1889. 
DE OFICIO. 
Coinaiidaiicia Ocnoral de Marina del Apos-
tadero do la Haibuna. 
Don Juan Mar t ínez Illescas y Egea, Contra-
alrairanto de la Armada, Comandante 
General de este Apostadero y Escua-
dra, ote. ote. 
De acuerdo con el Sr. Audi tor interino 
del Apostadero, D . Miguel Suárez V . y 
Blasco, he dispuesto que la visita general 
de presos, dependientes d é l a jur isdicción 
de Marina, que debo preceder á la Na t iv i -
dad do Nuestra Señora, conformo á l a s le-
yes, tenga lugar el miércoles 4 del próximo 
mes de septiembre, íl las oclio de la m a ñ a -
na, empezando por la Real Cárcel de esta 
ciudad y concluyendo por el pontón Her-
n á n - C o r t é s . Dense las órdenes oportunas ¡l 
la M a y o r í a general, á las Comandancias de 
Mar ina y A y u d a n t í a s donde existan presos, 
pa r t i c ípense al Sr. Fiscal del Apostadero y 
publ íquenso en la Gaceta Oficial y DIARIO 
DE LA MARINA para general conocimiento. 
Haba na, 22 do agosto do 18S9. Juan M . 
Illescas. Migue l Sxiáree V. Blasco.—Anto 
mí , J o s é Granados.—Ea copla.—El Secre-
tario do causas, José Granados. 
COMANDANCIA M i i i i i u i i DB IUAKINA 
DE SAN JUAN DE LOS REMEDIOS. 
Hallándose vacante por renuncia del que la desem-
pañaba, la pinza do Cabo do mar do primera clase de 
esta Comandancia, so lineo sabor por este medio, para 
que los que se orean con derecho ó olla presenten sus 
instincias documentadas en esta oileina, dirigidas al 
Exorno. Sr. Comandante General del Apostadero, 
dont'o del plazo de treinta días. 
Caibarién, 7 do agosto de 1889.—^4Sandro /Sán-
COMANDANCIA GENERAL DK M A R I N A D E L 
APOSTADERO DE L A H A B A N A . 
Secretaría. 
Acordado por la Exorna. Junta Económica, en se-
sión de 18 de julio próximo pasado, reformar el pliego 
de condiciones para contratar durante dos años en esta 
capital el suministro de carbones para los buqnes y 
Arsenal de este Apostadero, en el cual se han intro-
ducido la» modificaciones do reducir el depósito á 
300 toneladas, aumentando el precio de las clases Cok 
y Cardiflf á $14 y $11 respectivamente; se haco saber 
al público que la nueva subasta do este servicio se ha 
señalado pora ol dia 23 do septiembre venidero, hora 
do la una de la tardo, en que estará constituida la ex-
presada Corporación para atender las proposiciones 
que se presenten. Dichos pliegos do conuicionos que-
dan expnesoos en Secretaria todos los días hábiles, de 
ocee á dos do la tardo. 
Habana, 23 de agosto do 1889.—Joaquín Micón. 
C n. 1273 10-25 
COMANDANCIA GENERAL D E L A PROVINCIA 
DE L A HABANA 
Y GOBIERNO M I L I T A R DE L A P L A Z A . 
La Sra. D * Aniceta Pupo Trujillo, madre política 
del alférez fallecido de Infantería D . Nicolás López 
de Dios, vecina de esta ciudad, y cuyo domicilio se 
ignora, se servirá presentarse en la Secretaría del 
Gobierno MilHar de la Plaza, en dia y hora hábil, con 
el fin de hacerle entrega de unos documentos que le 
pertenecen. 
Habana, 24 de agosto de 1889.—El Comandante 
Secretario, Mariano Mar t í . 3 -27 
Administración 
Central de Rentas Estancadas. 
L O T E R I A . 
A V I S O A L P Ú B L I C O . 
Desde el día 27 del corriente mes se dará prinoipio á 
la venta de los 16,000 billetes de que se compone el 
sorteo ordinario número 1,309, que so ha do celebrar á 
las 7 de la mañana del día 5 do setiembre del presente 
afio, distribuyéndose el 75 p .g de su valor total en la 
forma siguiente: 
JVitmero de Importe 
premios. de los premios. 
1 de $ 200.000 
1 de 40.000 
1 de 10.000 
1 do 5.000 
10 de 1.000 10.000 
478 de 400 191.200 
99 aproximaciones de 290 pesos 
para la centona dol premio 
mayor 19.800 
9 aproximaciones de 200 pesos 
f iara los 9 números restantes de a docena del segundo premio. 1.800 
2 aproximaciones de 500 pesos 
para los números anterior y 
posterior al primer premio. . . . 1.000 
2 aproximaciones do 400 pesos 
para los números anterior y 
posterior al segundo premio... 800 
2 aproximaciones do 200 pesos 
para los números anterior y 
posterior al tercer premio 400 
Secc l I r c a l . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
Agt? 
SE ESPERAN. 
27 Isla do Luzón: Cádiz y escalas. 
SOB.... 606 premios $ 480.000 
Precio de los billetea: E l entero $40; el medio $20, 
el cuadragésimo $1 y el octogésimo 50 cts. 
Lo que se avisa al público para general inteligencia. 
Habana, agosto 14 de 1889.—El Administrador Cen-
tral, A. E l Marqués de Oaviria. 
SECRETARIA D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO 
En d sorteo verificado por el Excmo. Ayuntamien-
to, en sesión pública de boy, han resultado electos los 
señores que á continuación se expresan, para ejercer 
los cargos de Vocales asociados de la Junta Municipal 
de esto término durante el ejercicio del corriente aíio 
económico. 
VOCALES QUE SE CITAN. 
Sección ln. —Terri torial . 
N9 189 D. Carlos Donoso. 
. . 313 D . Marcos Longay Echavarrfa. 
. . 519 D. Claudio Bermay. 
. . 273 D. Ulpiano Hierro y ütaola. 
. . 278 D . Manuel Herrrcra Alemán. 
70 D . Juan Cobo Suárez. 
. . 378 D. Perfecto Martínez. 
. . 263 D. Rafael do la Hoz y Eios. 
. . 239. D . Francisco González Osma. 
9 D. Juan Arango Valdés. 
. . 274 D. Joaquín Hernández Pestaña. 
15 D. Juan Azcuo. 
Sección 2?—Profesiones. 
í? D . José Bruzón García. 
5 D . Francisco do la Cerra y Dleppa. 
Sección 3?—Artes y Oficios, 
. . 24 D . Florencio del Castillo. 
I D . Justo Echavarría. 
Sección 1"—Industria del tabaco. 
. . . 45 D. Julián Mcnéndez. 
40 D. Manuel Valle y Fernández. 
Sección 5?— Varias industrias. 
24 D. Calixto Fernández é Ibáfiez. 
47 D. José Giberty Codina. 
* Sección 6?—Industria. 
19 D. Pedro Mascda. 
9 D. Alejandro Gutiérrez. 
Sección 7?—Comerciantes y Banqutroa, 
16 D. José Poní . 
. . 28 D. José Fernández Pulido. 
Sección 8°—Comercio de Ropas. 
. . 35 D . Natalio Ruiloba. 
I D . Tomás Alvarcz Valdés. 
Sección 9?—Comercio de víveres. 
. . 126 D . Juan Vives. 
. . 63 D. Manuel González Fernández. 
Sección 10"—Comercio. 
16 D. Laureano Cagigal Fernández. 
6 D . Pascual Ramos. 
Lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 65 de la Ley Municipal vigente, se publica de 
orden del Sr. Alcalde Municipal para general conoci-
miento, y á tin de que los interesados puedan presen-
tar las excusas legales á que se crean con derecho, 
dentro del término de ocho días, á contar desde la fe-
cha del preseufe, á los efectos del artículo 66 de la 
mencionada Ley. 
Habana, 22 de agosto de 1889.—El Secretario, 
-¿tjrush'n Ouuxardo.—Vt? BnV—El Alcalde Munici-
pal, L . Pequeño. 8-27 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO. 
No habiéndose verificado por los Síndicos del gre-
mio de Tiendas ó puestos Hjos para la venta de hu<-vos 
ó aves do corral, el reparto do la contribución indus-
trial que debe satisfacer el mismo en el actnal año 
económico de 1&89 á 90, á pesar de haberse vencido 
los plazos que se les lyaron para dichos 'trabi\ios, el 
Excmo. Sr. Alcalde Municipal, en ejecución de loque 
determina el artículo 52 del Reglamento respectivo, 
ha acordado en esta fecha quo se efectúe dicho reparto 
por la Administración Municipal. 
Lo que de orden de S. E. se hace público por este 
medio, á fin de que los individnos quo componen d i -
cho gremio concurran á la Sala Capitular el dia 27 del 
corriente, á la una de la tarde, á los efectos del ar-
tículo del expresado Reglamento; en la inteligencia 
de que los que nu concurran, estarán y pasarán por lo 
que hagan los que asistan al acto. 
Habana, 21 de agosto de 1889.—El Secretario, 
Agustín Quaxardo. 3-24 
SECRETARIA D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO 
SKCCION 27—HACIENDA. 
El dia Ô de de septiembre próximo, á las dos en 
punto de la tarde, tendrá |ugar en la Sala Capitular 
bajo la Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde Munici-
pal, el acto de remate del arrendamienta de las casi-
llas del Mercado de Cristina que al final se expresan 
con Bujeción al pliego de condiciones que se publicará 
en el Boletín Oficial. 
N? de las casilla^. Alquiler mensual. 
( Unidas por el Excmo. Ayunta- "I 
9'tvi) miento, y en su defecto por ! c, «o 
W \ el inquilino por cuenta do [ * 08 






28 Ciudad Condal: Voraoruz y escalas. 
. . 28 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
29 City of Columbia: New York. 
. . 30 Allemannia: Hambnrgo y oséalas. 
. . 30 Aransas: Nueva-Orleans y esoalas. 
31 Niágara: Veracruz y escalas. 
Sbre. 2 R. de Larrinaga: Liverpool y escalas. 
2 Saturnina: Amberes y escalas. 
2 City of Alexandria: Nueva York. 
4 Méndez Núñez: Nueva York. 
5 City of Atlanta: New York. 
5 Ramón de Herrera: Puerto Rico y escalas. 
5 Lafayette: St. Nazaire y escalas. 
6 Vizcaya Santander y escalas. 
6 Chateau Iquem: Veracraz. 
7 Baldomero Iglesias: Colón y escalas. 
8 Ardaugorigh: Glasgow. 
9 Gracia: Liverpool y escalas. 
. . 10 Beta: Halifax. 
. . 12 Euskaro: Liverpool y escalas. 
. . 15 Manuela: Puerto Rico v escalas. 
16 Serra: Liverpool y escalas. 
S A L D R A N . 
Agt? 27 Isla de Luzón: Progreso y Veracruz. 
. . 28 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 29 Séneca: Nueva York. 
30 Ciudad Condal: Nueva York. 
. . 30 Alfonso X I I I : Santander. 
31 M. L . Villaverde: Pto. Rico y oecalaa. 
. . 31 Niágara: Nueva York. 
. . 31 Aransas: New Orloans y escalas. 
Sbre. 19 Allemannia: Veracruz. 
2 City of Alexandria: Veracruz y escalas. 
5 City of Columbia: New York. 
5 Lafayette: Veracruz. 
6 Méndez Núñez: Colón y escalas. 
6 Chateau Iquem: Havre y escalas. 
. . 11 Beta: Halifax. 
. . 12 City of Atlanta: New York. 
20 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
25 R. de Herrera: Pnerto Rico y escalas. 
P U E R T O D E L A HABANA. 
ENTRADAS. 
Dia 25: 
Do Plladelfta, en 7 días, vapar inglés Ardandhu, ca-
pitán Davev, tons. 732, trip. 19, á L . V. Plaoé. 
A las 6}.—Con carbón do piedra. 
—Nueva-York , en 5 días, vap. esp. Habana, capi-
tán Vila, tons. 1,594, trip. 77, & M. Calvo y Cp. 
A las 4}.—Con carga general. 
Dia 26: 
De Liverpool y Santander, en 23 días, vap. esp, Leo-
nora, cap. Alegría, tons. 1,806, trip. 89, á Deulo-
feu, büo y Cp.—A las 61.—Con carga general. 
Nueva-York, en 4 i días, vap. amor. Cienfuegos, 
cap. Colton. tons. 1,630, trip. 58, á Hidalgo y Cp. 
A las 11.—Con carga general. 
Marsella, en 61 días, bca. ital. Ildegodon, capitá» 
Lovaquino, tons. 1,006, trip. 17, á Dussaq y Cp. 





Para Veracruz y escalas, vap. amer. Cienfuegos, ca-
pitán Colton. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
ENTRARON. 
De N U E V A - Y O R K , en el vap. esp. Eahana: 
Sres. D . Manuel Valdés, señora y 2 niños—José M. 
Peña—Francisco Cortada y señora—Juan Ealo y se-
ñora—Francisco Betancourt—Rafael Ordóñez ó hijo 
—Ricardo G. González—José F. Vichot—J. Betan-
court—María y Margarita Hernández—Aurora Agua-
do—Cesáreo Avellanedo, señora y 5 hijos—Bonifacio 
de la Cuesta, señora é hija—Tomás Lanzas—Arturo 
Contreras—Iñigo Pomos—Juan Bartoli—Luis Gu-
tiérrez.—Además, 2 de tránsito. 
De N U E V A - Y O R K , en el vap. amer. Cienfuegos: 
Sres. D . Justo Pérez—Leonor Urruztuz—Mary | 
Keigau—John Egar—J. M- Fcrrer—Chang Shun 
Shum—W. I I . Whoeden—Además, 9 do trápsito. 
S A L I E R O N . 
Para VERACRUZ y escalas, en el vapor america-
no Cienfuegos: 
Sres. D . Peregrino García—Fidel Laredo—Julián 
G. Nodarse—Francisco Delgado y 4 niños—Laureano 
González y 6 n iños—José Martín y 4 n iños—Juan 
Presbí tero—Ruperto López—Antenio Carbonell— 
Juan de la C. Hernández—Angela Montero—Paula 
Mordeja—Marcos Almanza—Ramón González—An-
tonio í 'orro Ramón García—Alfredo López—José 
Hernández—Dámaso Palomino Ignacio Merra— 
Jossep Clifton—E, W. Bingham—Emilio Escalante 
—Nicolás Roussct-
tráusilo. 













De orden de S. E. se hace público por este medio 
para ceneral conocimiento* 
Habona, agosto 23 de 1889.—El Secretario, Agus-
tín Guuxardo. C1277 3-27 
VOLUNTARIOS DE L A H A B A N A . 
PRIMER B A T A L L O N D E CAZADORES. 
DETALL. 
Ignorándose el actual paradero de los individuos de 
la 7? Compañía de este Batallón que á continuación 
se expresan, se les llama por medio del presente 
anuncio, á fin de que cu el término do ocho días, á 
partir de la fecha de su publicación, comparezcan en 
esta oficina, Egído número 2; en la inteligencia de 
que, si no lo efectúan, se procederá á lo que haya l u -
gar. 
VOLUNTAKIOS. 
D, Ramón Caudal Fernandez, 
. . Manuel Díaz Fernández, 
. . José Fernández González. 
. . Leonardo Ramos ftlartínez, 
. . José de la Riva Gutiérrez, 
. . Jorge Madán Alfonso. ^ 
. . Manuel Marcos Miranda. 
. . Juan Cortina Aristioochea. 
Habana, 24 de gosto de 1889,—El Teniente Coronel 
Jefe dol Detall, 'IHburcio V. Cuesta. 3-27 
Ayudant ía de Marina y Matr ículas del distrito de 
Batabanó.—D, ENKIQUE FBBXBB Y FKRRXN, 
teniente de navio Ayudante do Marina y Capitán 
del puerto do Batabanó, 
Hago saber: Que hallándome instruyendo expe-
dientes por no haberse presentado al llamamiento que 
so hizo nara pasar al servicio de la Armada á los indi-
viduos de este Trozo, José Alaría Muñiz y Fernández, 
natural de Madrid, bijo de José y de Ramona; Salva-
dor Agustín Sorra y Taulina, natural de Lloret de 
Mar, hijo de Agustín y de Teresa, y José María Soto 
Pita, natural de Villagarcía, hijo de Florencio y de 
Carmen. Por el presente cito, llamo y emplazo á 
dichos individuos, para que en el término de treinta 
días, so presenten en esta Ayudantía á dar sus des-
cargos; en la inteligenoia quo transcurrido dieho plazo 
sin verificar su presentación, sufrirán los perjuicios á 
quo haya lugar con arreglo á la Ley. 
Batabanó, 22 do agosto da 1889.—Enrique Fre-xer. 
3-27 
Ayudan t í a de Marina y Matr ículas del distrito de. 
B a t a b a n ó —D. EÑKIQÜE PREXER Y FEURÁN. 
teniente de navio Ayudante «le Marina y Capitán 
dol puerto de Batabanó. 
Hago saber: Que hallándome instruyendo expe-
diento por haber caido al a^ua en lu noche del doce 
del mes actual ol individuo Francisco Pérez, tripulan-
te que era del guairo Diana, encontrándose diouo bu-
que fronte á Punta Bujanar. y no habiendo sido ha-
llado, cito á el que supiere de diebo individuo pura 
que so presente en esta Fiscalía. 
Batananó, 'JQ de agosto de \Hffí.—Enrique Frtxer, 
8-17 
M e r c a n c í a s i m p o r t a d a s . 
De Piladelfin en el vapor inglés-árdanicí/iw. 
W . V . Munson: 1.250,000 kilógramos carbón do 
piedra. 
De Nueva York en el vapor esp. Habana. 
J, G. y Ruíz: 50 barriles y 230 c. galloticas, 1 cuja 
etiquetas, 3C0 sj harina, 55 c. y 355 tercerolas mateca, 
50 c. tocino, 26 barriles frijoles, 91 tercerolas jamo-
nes, 813 c. aronques, 400 atados y 140 c, tabacos bre-
va y 110 c. harina de maíz. 
I I . Alvarez: 20 c tocino y 7 tercerolas manteca. 
Lawton Unos: 325 barriles papas. 
E. Puig: 375 6\ harina. 
Soto y Cp: 1 paca estopa, 1 c, candados, 1 atado de 
8 c , 2 caja, barril madera labra'ia, 2 c, accesorios 
para maquinaria y 3 c. herramientas. 
Prieto y Cp: 1 c. ganchoe, 1 idem clavazón, 8 c^jas 
piedras do amolar, l atado de 4 c, maquinaria. 8 cajas 
alquitrán, 1 c. cacerolas, 3 cajas madera labrada, 2 
atados y 3 c. accesorios para maquinaria y 4 caja he-
rramientas. 
Isasi y Cp: 40 lluses para calderas, 26 barriles acce-
sorios para maquinaria, 20 idem ferretería, 1 casco e-
fectos de barro. 150 piedras do amolar, 8 o, ferretería, 
115 cuñetes hierro, 10 pacas estopas y 3 c, bombas, 
Urqniola, Díaz y Cp: 2 ' rollos electos navales, 
Larrazábál y Astuy: 100 idcm id. 
Arambalza tinos: 64 idem idem y 4 c. arados. 
F. Bansendiu y Cp: 5 fardos papel. 
Marcial y Cp: 100 barriles yeso, 250 cemento, 62 
idem tkrrirefractaria, 18 idem arena refractaria, 
Tijero y Cp: 120 rollos hierro. 
Laureano Cagigas: 4 bultos ferretería, 2 barriles 
blanco de España y 50 balas estopa. 
Barandiar.in, Unos y Cp: 2 cajas papel y quincalla, 
5 c. y 6 balas papel. 
J, Martínez: 1 c, papel y 60 cuñetes clavazón. 
L . A. Surdolíf y Cp: 24 fardos lona. 
García Hnos: 1 c. tejidos y quincalla, 1 c. idem y 
papel. 
Uriarte y San Martín: 4 c. hule y 4 c. quincalla. 
Uresandi. Alvarez y Cp: 4 fardos lona, 1 c. alambre, 
0 cuñetes clavazón, 1 c. betún, 2 atados do 12 c. má-
quinas, 2 c. madera labrada y 3 c, herramientas. 
Araluce, Martínez y Cp: 1 fardo lona, 4 c. pinturas, 
SJatados papel, 30 c. alquitrán, 2 c. piedras de amo-
lar, 2 o. ferretería, 1 c. herramientas, 3 c. máquinas y 
accesorios y 4 c. madera labrada. 
Bourne, Grnnabam y Por: 12 cuñetes tuercas de 
hierro, '' barriles blanco de España, 2 idem y 20 cajas 
ahiuitrán, 2 atados papel, l o. y 4 c. herramientas. 
Martínez, Seña y Op'i 100 rollos alambre, 25 cuñetes 
clavazón, 2 c horraiiiientas, 1 c. y 8 atados máquinas. 
H B. Hamel y Cp: t barriles batería, 1 c. anuncia-
dores, 1 barril, 1 c. papel, 1 c. zines, 1 c. campanas, 1 
c, efectos eléctricos y 'Ot piezas hierro. 
Fernández v Narvaez: 2 c. calzado y 1 c, tejido. 
J . G. Rodríguez: 60 huacales cartón. 
José Fernández: 25 sacos disidiri. 
Antonio Cuadra: 3 c. y 8 balas papel. 
Lastra y Cp: 4 barriles y 24 c. pintura y 10 barriles 
perrubia. 
0 . González: 7 c, papel y madera. 
Vidal Unos: 2 fardos géneros do algodón, 
L , Carvajal: 2 e. impresiones. 
R. Martínez y Cp: 15 atados tinta, 1 o. encerado, 4 
c. papel y quincalla. 
Masbachor y Cp: 8 c. encerados. 
P a m Gibara. 
H . M . Peabody: 100 piedras de amolar, 10 barriles 
carne de vaca, 20 atados arenque, 60 6\ harina, 24 ca-
jas fruta, 2 tercerolas jamones, 25 c. petróleo, 5 cajas 
aguarrás v 40 barriles papas. 
1. M. Rasotón: 200 si harina. 
/'((;•« Nucvi las . 
Hijo de Sánchez Dold: 6 c , 1 lio, 18 atados maqui 
naria para azúcar y 1 par ruedas con su eje. 
Menéndez y Rodríguez: 6 barriles harina, 6 tercero-
las manteca y 20 barriles galletas. 
De Liverpool y escalas en ol vap esp, Leonora. 
fíe Liverpool para la Habana. 
Consignatarios: 6 bultos muestras. 
F García: 300 sacos arroz. 
J . E. Kickerer: 70 c^jas quesos. 
H . Van Lcnt é Hyo: 250 c. id. 
Higgins y Cp.: 210 barriles cerveza. 
J. C. Brown: 800 sacos arroz. 
Carhonell y R. y Cp.: 40 c. quesos y 150 c, bacalao. 
J, R. Marquetti é hijo: 100 líos aguardiente. 
Mildred, G. y C : 500 c. bacalao. 
P. y Lossins: 200 c. id, 
W i l l Hnos.: 120 c. id, 
J . F . Wealtky: 120 c, id. 
H . S. Vidal y Cp.: 150 c. quesos. 
J . B.ilagucr: 20 c, manteca. 
L , Ruiz y Cp.: 500 s. arroz, 25 c. sidra y 12 c. man-
tequilla. 
A. Mendv y Cp.: 10 c. agua mineral. 
J . Díaz: l l c. ttyidos, 
J . Sarrá: 20 c, agua mineral, 5 c. instrumentos y 17 
c. drogas. 
J . Lavielle y Cp.: 2 huacales loza. 
M . Vallés y Cp.: 1 c. hilaza. 
Peón y Blanco: 2 c. coronas, 
M . R. Valdés y Cp.: 3 c. tejidos, 
R, Martínez y Cp.: 1 c. perfumería y 2 c. quincalla. 
Sabatés Hno. y Cp.: 50 tambores soda cáustica. 
Rodríguez, M. y Cp.: 1 c. tejidos. 
Pernos, Hno. y Cp.: 1 c. quincalla. 
Piélago y Cp.: 1 c bolones. 
M. Johnson: S bultos drogas. 
R. B. Pegudo 1 c. esoopeta. 
E. W. Wilson: 5 c. té y 9 c, jabón y perfumería. 
Isasi y Cp.: 6 fardos tejidos y 102 bultos ferretería. 
Tijero y t^p,: 2 id, id. 
Vilas y Coto: 8 id. id. 
BuiUay Cp.: 4 id. id. 
Benguria y Cp.: 2 id id. y 1 o. madera. 
Gutiérrez, Alonso y Cp.: 99 bultos ferretería y 300 
fogones. 
Prieto y Cp.: 18 bultos ferretería. 
L . Cagigal: 56 id. id. 
E. Pérez: 3 id. id. • 
Martínez. Seña y Cp.: 2 id. id. 
Ordtn: 8 huacales barro, l c. jabón, 1 c. maquina-
ria, 6 c. madera, 1 c, cartón, 6 huacales loza y 41 bul-
tos ferretería. 
Castro, Fernández y cp.: l o , papel, 1 c, loza y 4 
cascos tinta. 
M , F . Bulmes: 1 c. algodón y 2 o, tejidos, 
J, Cañizo- 2 huacales loza. 
García, Comgedo y Hno.: 2 o. perfumería y 1 oi\)a 
quincalla. 
G. y Villanueva: 1 fdo. tejido». 
Trapaua y Fuent»;: 1c. sojabreros. 
P, Bidagain:5 c tejidos, 
J , Nwlep: 1 c. id, 
Menéndez y Hno.: 1 c, sombreros. 
López y San Pelayo: 1 fdo,, 2 c. kjldos. 
A. García y cp.: 1 o, ferretería. 
García y Hno.: 1 o. ujidos. 
Uriarte y San Martín: 1 c. id, y 13 fardos papel. 
A. García: 1 fdo. tejidos. 
M . C. Galindez: 1 id. Id. 
J . G. y Alvarez: 2 fdos. id. 
E. Nazabal: 1 id. id. y 41 c. aguas minerales. 
Ablanedo, Fernández y cp.: 2 o, algodón. 
A, A. Arcos: 1 fdo. tejidos. 
Prendes y cp.: 1 id. id. 
J . M . Galán: 2 c, id. 
Gómez y Sobrinos: 8 fardos id. 
J . Guzmán: 5 barls. drogas. 
P. Taladrid: 1 c. tejidos. 
Fernández, Revuelta y cp.: 1 o. id, 
Pemández, Hno. y cp.: * fdos. Id. 
A. F . Rodríguez: 6 id. id, 
Iturraldo y cp.: 1 c. Id. 
Perrán, Arenal y cp.: 3 fdos. id. 
A. González: 1 c. cajitas de metal. 
Fernández, P. y cp.: 3 cajas goma. 
J . Garrido y cp.: 1 c. y 1 fdo. tejidos. 
Somonte y Hevia: 1 fdo. y 1 o. id. 
L . Ibáfiez: 1 c. y 10 fdos, id. 
Fernández, Junquera y cp,: 19 fdos,, 5 c. id. y 1 o. 
muestras, 
Alvarez, Valdés y cp.: 15 fdos. id. 
Inclán y cp.: 2 id. y 4 c. id. 
Quirós, Loríente y cp,: 1 c, y 1 fdo. ttyidos. 
De Liverpool para Matanzas. 
Lainz y cp; 812 bultos ferretería, 
J . Sainz, 1 c. maquinaria. 
Artiz y Zauetti: 1 lio y 4 c. drogas, 1 casco y 8 o. 
vidrios. 
Amézaga y cp: 7 c, ferretería. 
Ampudta y Fuente: 8 c, vidria, 2 huacales loza, 7 
bocoyes barro. 
Bea, Bellido y cp: 2 btos. madera y callón, 118 id. 
ferretería, 1,500 s. arrz, 50 c. bacalao, 3 o. cepillos y 
otros, 1,298 fardos con 76,068 kilos tasajo. 
M . Uchaga: 15 atados carros de hieno, 22btos. fe-
rretería. 
Martínez y Mardones: 1 bocoy barro. 
Para Sagua. 
W . A. Sparrow: 241 carriles, 31 atados mordazas, 2 
c. tornillos. 
Maribona, Laya y cp: 27 btos, ferretería. 
J. Lorenzo y cp: 4 id. id. 
Jorrín y Nadal: 25 id. id. 
Pa ra Gaibarién. 
Bahr, Bohrend y Ross: 1,300 s. arroz, 80 o. bacalao. 
Para G u a n l á n a m o . 
C. Brauf: 200 s. arroz, 11 btos. barro, 1 o. calzado, 
12 btos. ferretería. 
Brooks y cp: 1 c. planchas. 
A. Inglada y cp: 3 bars, barro, 13 id. ferretería. 
B. Parlé y cp: 25 c, sidra. 
P. Soler y cp: 15 c, bacalao, 50 c. sidra, 225 s. arroz 
25 c. vinagre, 4 c. conservas, 6 barricas vino. 
J , Lacaballerio y cp: 12 btos. drogas, 1 c. vidrios, 8 
bars. vidriería. 
Para Santiago de Cuba. 
I . Pérez H : 2 c. vidrio. 
A. Inglada y cp: 11 btos. ferretería. 
I ' . Campo y cp: 1 c, etiquetas. 
Pares, L . y cp: 19 btos. ferretería. 
W. G. Cantrell: 200 s. arroz, 10 o. bacalao. 
L , Pownyes: 1 c. papel para telégrafo, 
l i . Speinmunn y cp: 1 c. maquinaria. 
Herrera M. y cp: 5 fdos, y 3 c, tejidos. 
Sánchez Hnos: 1 c. id. 
H i l l y cp: 2 c. quinoalla. 
C. Brauf: 4 bars. ferretoría, 1 c. papel, 
Sinadell y cp: 3 c. y 7 fdos, tejidos, 
Brooks y cp: 1 s. muestras. 
Paro Cietifuegos, 
C, Cases y cp: 2 c, y 1 fdo. tejidos, 4 paquete mues-
tras. 
L. Almendariz: 10 fdos. y 4 c. ttyidos. 
Torres y cp: 6 btos. tinta, 4 c. perfumería, 2 e. quin-
calla. 
Pérez, O. y cp: 228 btos. ferretería. 
Pons y cp: 250 s, arroz, 30 c. queso, 4 fdos, pez-palo 
y 5 c. galleta. 
B. Burbiger y cp: 1 c. drogas, 
Garriga, Hnos. y cp: 1 huacal barro. 
Menéndez y Mont: 50 s. arroz, 30 c. bacalao. 
Ferrocarril de Cienfuegos y Villaclara; 1,600 ata-
dos pares de uniones para carriles, 2.036 carriles de 
acero. 
A, Coppery: 3 btos. ferretería. 
J . Llovió: 12 id, id, 
C. J . Trujillo: 4 id. id. 
Villar y cp: 1 c. y 2 Idos, papel, 4 c, perfumería, 1 
casco loza, 2 cascos quincalla. 
F. Gutiérrez; 4 huacales loza. 
De Santander para la Habana 
F. Salazar: 400 fdos. papel. 4 c. impresos, 1 c, tinta, 
20 bars. vino. 
Otamendi, Hnos. y cp: 34 fdos. alpargatas. 
Miguenza y cp: 30 id. id. 
P Coll y cp: 6 c. cartón. 
J . Astorgui: 39 c. gotas amargas, 110 c. conservas. 
Muñiz y cp: 1 c. efectos 109 s. harina. 
Bancos y Suárez: 1 c. impresos, 
(iouzález y Esquerra: 1 c. chorizos, 1,962s, harina. 
64 id, sal. 
A. Comas: 40 c. mantequilla. 
Sueros, Ande y cp: 56 id. id. , 12 c. embutidos. 
Prendes y cp: 14 id. id., 126 c. mantequilla. 
M. López y cp: 50 c. frutas, 
R. Romero y cp: 40 j4 pipa vino. 
S. 6 . Tuñón: 50 bars. vino. 
Coro y Qncsada: 50 c. mantequilla, 300 8. harina. 
San Román y Pita: 110 o. sardinas, 25 c, conservas. 
Radia y cp: 100 c. sardinas, 6 id. pescado, 50 c. con-
scrvai-'. m 
P. Alonso y C?: 10 c. vidrio. 
Trneba Hnos : 2 bocoyes vino. 
R. B . Pegudo: 1 c. corona. 
M. Bolado:j24 c. bocoyes, 12 barriles vino. 
Benito Alvarez y G? 13 bultos ferretería. 
Fernández, Carrillo y C?: 872 s. harina. 
• L , Ruiz: 707 id . id . 
Costa, Vives y Cí,1142 bar. vino, 250 s, harina. 
E. Maturana y C?: 21 pipas vino. 
J . M. de Pinillos y (;•?: 250 s. harina, 100 id. sal. 
R, Torregosa y C'?: 1 c. polvo de cacao, 31 o. cho-
colate. 
E . García: 10 bocoyes vino. 
V . Menéndez: l bar. vino, 1 c. queso. 
P. Pastrano: 1 c. y 10 bar. vino. 
J . Fernández: 7 fardos paños. 
J . Alvarez y C?: 2 o. aceite, 1 c. carne, 3 barriles 
vino. 
E . Larrañaga: 50 atados cestos vacíos. 
B . Gutiérrez: 4i2 pipas vino. 
Rafecas y C'.': 200 s. harina. 
L . García: 600 s. harina. 
Sedaño y .Muías: 2 c. chocolate. 
R. Marti"czy C?í 1 c. jabón. 
I . Pinalé: 1 fardo alpargatas. 
Para Matanzas. 
Bea, Bellido y C?: 018 s. harina, 
P. Sulazar: 150 s. id . 
M . Alvarez y C?: 6 bocoyes vino. 
Menéndez y C!\-32 bar. id . 
Para Santiago de Cuba. 
J. Cuevas: 10 c. mantequilla. 
E . Campo y C?: 30 bar. vino. 
J . F . Ferrer: 80 i d . id . 
Para Sagua. 
J. M. Begueristain: 5 fardos alpargatas. 
Para G u a n t ú n u m o . 
V. Brant y C?: 536 s. harina. 
G. Illelleras: 200 id . id . 
Para Cicnfxiegoa. 
García y cp: 515 s. harina. 
Cardona, finos, y C?: 100 o. sardinas, 67 bar, r i -
ño, 430 s. harina. 
Castaño é Inlriago: 100 c. sardinas, 150 s. harina, 
25 c. conservas, 100 s. sal. 
Gándara, Hnos. y G l : 218 s. harina. 
De Nueva York en el vapor amer. Cienfuegos, 
Lawton Hnos: 16 barriles manzanas, 889 barriles 
papas y 301 tabales pescado. 
García, Fernández y Cp: 20 barriles frijoles y 150 
sacos harina. 
S, Soneña: 3 atados, 1 barril y 1 o. hortalizas y con-
servas, 1 c. papel y 1 c. colores para imprimir. 
E VV. Adams y Cp: 450 barriles papas. 
Martínez, Méndez y Cp: 100 idem id. 
Barrios y Cp: 700 barriles papas. 
Bahr, Rehrend y Bots: 175 c. quesos, 
Cclóm y Cp: 100 barriles papas. 
R. Trumn: 120 idem idem y 310 tabales pescado, 
Galiano, Rios y Cp: 483 barriles papas, 31 barriles 
manzanas: 600 alados piipel, 174 tercerolas manteca, 
1 c. semillas y 44 pacas heno. 
C. Damián: 26 tercerolas carne. 
J. Codina: 31 tercerolas manteca. 11 huacales j a -
mones, 3 c. tocino y 60 barriles frijoles. 
Otamendi y Cp: 4 barriles carne de puerco ahuma-
da y 3 c, gallcticns. 
51. P. Delgado: 9 c. tasajo. 
I . B. Carbury: 3 buacales jamones, 13 bocoyes ce-
bollas y i2 bultos harina de maíz. 
L . Ruiz y Cp: 10 tercerolas manteca. 
E. Puig: 276 si harina y 350 idemmaiz, 
L . Mojarrieta: 100 barriles papas, 21 barriles man-
zanas y Í0 huacales coles. 
León Ledny: 50 barriles papa» y 12 huacales coles. 
J. Gondie y Cp: 150 tabales bacalao. 
D. B. Hall: 25 c. y 10 bultos quesos y 350 tabales 
pescado. 
Vanassche, Stroybaut y Cp: 25 c. y 4 bultos idem. 
Wed. A, C. Heineken y Z: 50 c. quesos. 
Vionet y Cp: 13 c , 2 piezas y 4 atados maquinarla, 
l marco de madera, 1 atado hierro, 1 c. accesorios 
para ferrocarril componiendo todo una sierra. 
Cobo Hnos: 1 c. tejido algodón, 1 c. idem idem de 
hilo y de lana y algodón. 
López y San Pelayo: 3 c. tejidos de yute. 
Crusellas, Hno. y Cp: 40 atados cartón, 1 c, des-
perdicios algodón, 1 atado papel, 2 barriles bisufato 
íle cal, 1 c. ladrillos refractarios, 1 fardo desperdicios 
de algodón y 1 c. quemadores. 
.1. N . Cesteros: 260 o. vacías, 1 casco cristalería y 
relojes, 3 c. perfumería y jabOu. 
Jas Keigb Jones: 10 c. tabacos manufacturados. 
Juan Rignl: 18 c. madera labrada. 
B. Ackerly and Son: 100 atados chapas do hierro 
recortadas. 
Arambalza Hnos: 6 c. arados. 
Hupmann: 1 c. etiquetas para cajas do tabacos. 
Lobé y Cp: 2 cascos, 1 barril y í c. artículos para 
droguistas, 1 fardo y 2 barriles drogas, 4 fardos papel 
de envasar. 
Compañía Española y Americana del Gas: 6 cajas 
motores eléctricps, abanicos y metros, 2 piezas hierro 
colado, 1 c. máquinas do escribir y 1 carpeta, 
J , M. Menéndez: 3 c. ferretería do imprenta, 2 caja 
quincalla y 1 c. cascos sombrero. 
R. I . Saavedra: 3 barriles drogas, 6 barriles idem y 
artículos para droguistas. 
Díaz y Alvarez: 54 c. y 32 piezas para aserradero. 
A. P. Ramírez: 4 cascos cristalería. 
R. Malmana y Cp: 3 fardos tejidos. 
W . J . Templotón: 1 c. algodón torcido. 
Prieto y Cp: 19 c. alquitrán. 
Lastra y Cp: 40 c. aguarrás y alquitrán y 3 huace-
les carretillas. 
Uriarte y Cp: 35 c. idem id. 
J, Quintana y Cp: 36 cajas alquitrán, 
Beny Bros: 17 cajas aguarrás. 
M, Platón: 5 cjyas opio. 
Excmo. Sr. Capitán Goneral: 25 c. material eléc-
trico. 
Isasi y Cp: 20 c. jabón y 1 c. circulares. 
Central R, R. of N . Y: 2 o. maquinaria. 
L . Maix: 1 o. cuadros. 
W, H . Parson y Cp: 12 o. papel de impronta. 
Orden: 1 paquete muestras. 
En la barca italiana Ildengodon: 
Consignatarios: 880,2.98 tejas y 396,651 ladrillM. 
E n t r a d a s de cabota je . 
Dia 26: 
Ds Caibarión, vapor Alava, oap, ürrutlbeascoa: oon 
2,886 tercios tabaeo; 80 pipas aguardiente y efeo 
tos, 
Juan López, gol. Tres Hermanas, pat. Frasquet: 
con 100 sacos carbón y 3,000 tejas. 
rSagua, gol. María Josefa, pat, Barreiro: con 500 
sacos carbón. 
D e s p a c h a d o s de cabota je . 
Dia 26: 
Para Bañes, gol. Josefa, pat. Gi l : con efectos, 
Baracoa, gol. Francisca, pat. Mas: con efectos. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o ab ier to . 
Para Progreso y Veracruz, vapor-correo esp. Haba 
na, cap. Vila, por M , Calvo y Comp, 
Santander, Cádiz y Barcelona, vapor-correo es 
pañol Alfonso XI11 , cap; Venero, por M . Calvo 
y Comp, 
Canarias, bca. esp. María Luisa, cap. Ortega n' Galbán, Rio y Comp. adelfía, bca. esp. Antonio Jané , cap. Subirán 
por Henry B . Hamel y Coinp, 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Nueva-York, vap. amer, Saratoga, cap. Curtís 
por Hidalgo y Comp.: con 2.022 tercios tabaco, 
2.379,250 tabacos; 52,682 cajetillas cigarros; 826 
kilos de picadura y efectos. 
-Veracruz y escalas, vap, amer. Cienfuegos, capi-
tán Colton, por Hidalgo y Comp.: de tránsito. 
B u q u e s q u e h a n ab ier to r e g i s t r o 
h o y . 
Ps -a Puerto-Rico y escalas, vap. esp. M . L , Vi l l a -
verde, cap, López, por M . Calvo y Comp, 
E s t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Tabaco tercios 2.022 
Tabacos torcidos 2.379.250 
Cajetillas cigarros 52.682 
Picadura kilos 826 
2 4 P ó l i z a s c o r r i d a s e l d i a 
de agosto . 
Tabaco tercios 1.813 
Tabacos torcidos 1.986.975 
Cajetillas óiganos 112.160 
Picadura kilos 909 
L O N J A D E VIVERES. 
Ventas efectuadas el d í a 26 de agosto. 
Murciano, de Santander: 
150 cajas latas sadinas en aceite 2 rs. lata. 
150 id. Id. id. en tomate 2 rs. lata, 
60 id. id. bonito en escabeche.. Rdo, 
150 sacos harina Salamanca Rdo. 
Chateau Iquem, de la Coruña: 
140 tabales sardinas 14 ra, uno. 
L a Salud, fábrica del país: 
1000 ĉ jas fideos, repartidas $5 las 4 c. 
H e r n á n Cortés, de Barcelona: 
100 latas de 1 ar. almendras Rdo. 
100 Id. do 1 ar. pimentón Rdo. 
25 sacos cominos Rdo. 
Séneca, de Nueva-York: 
250 sacos harina Reliance Patent. . . . 
125 id. id. Flor de San L u i s . . . . 
Veracrus, de Veracruz: 
100 sacos frijoles negros 8 i rs. ar. 
<?ran Canaria, de Canarias: 
1000 quintales cebollas 16 rs, qtl. 
I J^NOTA.—Las 150 cajas bacalao del Muroiano 
publicadas á $10, se vendieron á $12}, según original 
$l l i saco. 










Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el dia 6 de septiembre el vapor-correo 
francés 
c e p i t á n D e c h a t l l e . 
Admite carga para la Coruña , Santander, 
Bordeanx, Havre, Pa r í s y con trasbordos 
rápidos para Amberef, Rotterdam, Aras-
terdan, Hamburgo, Londres y d e m á s puer-
tos de Europa, así como para Rio Janoiro, 
Montevideo y Buenos Aires, á precios muy 
reducidos. 
Admite pasajeros para la Coruña, San-
tander y Francia, á precios módicos. 
Se advierte á los señores pasajeros que 
desde el d ía 1? de mayo ha quedado abierto 
el lazareto en ol puerto de la Coruña. 
La carga se admite el 5, firmándose con 
conocimientos directos para todos los puer-
tos. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura 5, 
B R I D A T , MONT'ROS Y C 
10699 10a-24 10(1.25 
P a r a K T u e v a - O r l e a n s . 
fíl vapor-correo americano 
c a p i t á n S T A P L E S . 
Saldrá de este puerto el sábado 31 de agosto. 
Se admiten pasiyeros y carga para dicho puerto y 
£ara San Francisco de California. Se despachan bole-is directas para Ilong Kong (China). 
De más pormenores dirigirse á Mercaderes 85, sus 
consignatarios, L A W T O N HERMANOS. 
•• " 1165 ' A 
SEW-YORK & (JUBA. 
Mail Steam Ship Company. 
H A B A N A T N E W - T O R K . 
LOS HERMOSOS VAPORES D E ESTA COM-
PAÑIA. 
Saldrán como sigue: 
D E N B W - T T O R K 
LOS m K R O O l i K y A LAS 4 DE L A T A R D E Y 






















M A N H A T T A N Julio 
CITY OF C O L U M B I A Agosto 
SARATOGA 
CITY OF A T L A N T A 
N I A G A R A 
SENKCA 
CIENFUEGOS 
CITY OP C O L U M B I A 
CITY OF A L E X A N D R I A 
C I T Y OF A T L A N T A 
D E XJA H A B A N A 
LOS JUEVES Y LOS SABADOS A LAS CUATRO 
DK L A T A R D E . 
SARATOGA íulio 
CITY OF A T L A N T A Agosto 
N I A G A R A 
SENECA 
CIENFUEGOS 
CITY OP C O L U M B I A 
CITY OF A L E X A N D R I A 
CITY OF A T L A N T A 
SARATOGA 
SENECA , 
N I A G A R A 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad db sus viajes, tienen exoeloutcs oo-
modidados para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo oscelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería basta 
la víspera del día do la salida, y se admite carga toara 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amstordan, Rotter-
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aires y Monte-
video á 80 cts., pa r í Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 75 
cts. pió cúbico con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
So dan boletas de viaje por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Londres, Southampton, 
Havre París, en conexión con la línea Cunard, White 
Star y oon especialidad con la L I N E A FRANCESA 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
Saint Nazaire y la Habana y New-York y el Havre, 
L I N E A ENTRE NUEVA Y O R K Y CIENFUEGOS, 
CON ESCALA EN NASSAU Y SATIAGO DE 
CUBA I D A Y VUELTA. 
ISP'Los hermosos vapores de hierro 
capitán A L L E N . 
Balen en la forma siguiente: 
D e New-'STork. 
M A N H A T T A N Agosto. . . . 
SANTIAGO 
D e C i e n f u e g o s . 
M A N H A T T A N Agosto. . . . 
SANTIAGO Septiembre 
D e S a n t i a g o de C u b a . 
M A N H A T T A N Agosto. . . . 
SANTIAGO Septiembre 
QP'Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á LOUIS V, P L A C E , 
Obrapla n° 25, 
De más pormenores impondrán sus eonsiguatarios, 







Con motivo de haber empozado la cuarentena en 
New York, se advierte á los señores pasteros que 
para evitar el tenerla que booer se provean de un 
(jertlflcado 9anitario en la oficina del D r . Burgess, 
Obispo 21, Oto».—Hidalgo j (J? 
1999 ' IH1 
COMPAÑIA 
General Trasatlántica de 
YAPOEES-CORÍIEOS FRANCESES. 
Para VBRAOBÜZ directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de septiembre 
el vapor 
c a p i t á n N o u v e l l o n . ' 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los señores importadores quo la«B mer-
oanoías de Francia importadas por estos vapores, pagan 
Iguales derechos que importadas por pabellón español. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos de 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militaros obtendrán venta-
Jas en viajar por esta linea. 
De más pormenores impondrán Amargara u. 6. 
Consignatarios: B R I D A T . MONT' ROS Y CP? 
10700 10a-24 W - 2 5 
PIÍANT S T E A M S H I P IJTKE 
A N e w - T o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos vapores-correos americanos. 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de oste puerto todos 
los miércoles y sábados á la una de la tarde con escala 
en Cayo Hueso y Tampa. donde so toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio algu-
no, pasando por Jacshonville, Savannah, Charleston, 
Richmond, Washington, Filadelfia y Baltimore, Se 
venden billetes para Nueva Orleans, St. Lonis, Chica-
go y todas las principales ciudades do los Estados Uni -
dos, y para Europa en combinación oon las mejores 
líneas do vaporas que salen do Nueva York. BiUetes 
de ida y vuelta á Nueva York $00 oro americano. Los 
conductoros hablan ol caatollano. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignatarios 
L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J . D . Hashaaen. 261 Broariway, Nueva-York.— 
C. E, Fnsté. 2 t i Broadway, N , York,—35, Merca-
deres, Habana. 




ANTES D B 
A N T 0 1 0 LOPEZ Y COMP. 
En cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno 
de S. M . , a partir del corriente mes do agosto, los va-
pores-correos para la Península saldrán los dias 10, 20 
y 30 de cada mes, haciendo el primero la escala de 
Puerto-Rico. 
E L VAPOR-CORREO 
ALFONSO M 
c a p i t á n V E N E R O . 
Saldrá para SANTANDER, el 30 de agosto á las 
cinco de la tarde, llevando la correspondencia públi-
ca y de oficio. 
Admite pasajeros para dicho puerto y carga para 
Santander, Cádiz, Barcelona y Génovu. 
Tabaco para Santander solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes do correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta ol dia 28. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . C A L V O Y COMP,, Oficios n. 28. 
I n, 19 812-1B 
En cumplimiento de lo dibpuosto por el Gobierno 
de S. M . , & partir del corriente mes do agosto, saldrán 
los vapores de esto puerto y del de Nueva York, los 
días 10, 20 y 30 de cada mes. 
L i n e a do RTew-ISrork 
e n c o m b i n a c i ó n c o n i o s v i a j e » 
E u r o p a , V e r a c r u s s y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres viíyes mensuales, saliendo los vapores de 
este puerto y del do Nueva-York, los días 10, 20 y 80 
de cada mes. 
V A P O R - C O R E E O 
c a p i t á n C A R M O N " A . 
Saldrá para Uew-York 
el día 30 de agosto, á las cuatro de la tardo. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes lincas. 
También recibo carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberes, 
oon conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida sola-
mente por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe on la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía timo abierta una póliz 
flotante, así para esta huoa como para todas la» demás, 
bajo la cual pueden aseguraree todos los ofootos que 
so embarquen en sus vapores. 
Habiendo empezado la cuarentona en Nueva York, 
sa pone en conocimiento de los señores pasajeros que 
para evitar el tenerla que haeor, adquieran un certifl-
cado sanitario del Dr. Burgess, Obispo 21, altos. 
Habanu, 32 de agosto de 1889,—M. C A L V O Y CP» 
Oficios n? 28, T... 19 312-1 R 
LINEA BE LAS ANTILLAS. 
E L VAPOR-CORREO 
c a p i t á n L O P E Z . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba. 
Ponce, MayagUez y Puerto-Rico el 31 de agosto a 
las 5 do la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico 
hasta el 28 inclusivo, 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 22 de agosto de 1889,—M, Calvo y Com-
pañía, Oficios 28. 119 312-E1 
L I N M B E LA HABANA Y COLON 
En combinación con los vapores de Nueva-York, y 
con las Compañías do ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico, 
E L VAPOR-CORREO 
c a p i t á n M A R T I . 
Saldrá el dia i do setiembre á ¡as 5 de la tarde, con 
dirección á los puertos que á continuación se expre-
san, admltiondo carga y pasajeros. 
Recibo udcmiís carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga se recibe ol dia 4 por el muelle de Caba-
llería. 
SALIDAS-
DO Habana . . . . 





Puerto L imón . . 
Colón 
. . Cartagena 

































Habana, 2 de acostó do 1889.—M. Calvo y Cp 















Contaduría de la Compañía del Ferrocarri l de Sagrua la Grande, 
Situación de las onentas de este Compañía ©1 dia 80 de Junio de 1889. 
A C T I V O . 
EFECTIVO: 
José E, Moré, valores en depósito. 
Administración de la Empresa , 
Coja , 
CAETKBA: 
Acciones disponibles 3e la Compañía. 
Vales por cobrar 
CRÉDITOS VARIOS: 
Accionistas de 4? sórlo 
Ramal do Sierra Morena, proyectado... 
Idem de Cartagena, id _ 
Derechos de aduana condicionales 
The Colonial Company limited, de Lon 
dres 
Ferrocarril entre Cienfuegos y Villaclara, 
cuotas de combinación 
Otros créditos más 
PROPIEDADES: 
Construcción general de línea |$2.538.102 
Id . del tramo de la Encrucijada á Cama-
juaní y ramal de Calabazar 324.Ü15 
Gastos y descuentos del empréstito inglés. 
OTA. QÜE SE EXTINGUE GRADUALMENTE: 
Cuentas amortizables 
Gastos en suspenso 
Cuenta de materiales sobrantes 
E l estado de las euentaa presenta un saldo 
















































Idem idem por cobro de acciones de 4?| 
sérle 
Idem por realizar do dichas acciones 
Idem por suscribir 
Fondo de reserva , 
AMORTIZACIÓN DEL EMPRÉSTITO IN-
GLÉS: 
Plazos pagados hasta el 239 , 
OBLIGACIONES X LA VISTA: 
Dividendos activos desde el n, 1 al 8 5 . . . . 
CUENTAS VARIAS: 
Ferrocarril de Cárdenas, cuotas de com-
binación 
Ferrocarril de la Bahía, idem de Id 
Impuesto del 3 y 10 por ciento para la Real 
Hacieda , 
Cuenta en suspenso 
Depósitos para el sello de cango de título»! 
E l conde do Casa Moró, BU cuenta de su-
plementos , 
OBLIGACIONES Á PLAZO: 
Bonos por pagar del Empréstito inglés 







































C O M P R O B A C I O N . 
PÉRDIDAS: 
Gastos de Explotación.—Dirección.. 
I d . de Explotación.—Administración. 
Intereses del Empréstito inglés. 
Productos 
Ganancias comprobadas 
E M P R E S A 
DE 
VAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
¥ TKASiíOHTES M I L I T A R E S 
D E S O B R I N O S D B H E B B E M A , 
Esta empresa tiene abierta una póliza on el ü , S. 
Lloyds de Ñ. York, bajo la cual asegura tanto las 
mercancías como los valores que se embarquen en sus 
vapores, á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente reducido. 
So despacha por Knlirinos do Herrera, San Pedro 20, 
p U í a d e L u » . 11» ' 812-1E 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
CAPITAN D. J . B I L B A O . 
Este hermoso vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á S a g u a y 
C a i b a r i ó n . 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana los sábados á las seis de 
la tarde, llegando á SAGUA los domingos al amaneoer 
á CAIBARIÉN los lunes por la mañana. • 
R e t o r n o . 
Saldrá de CAIBARIÉN los martes á las ocho do la 
maflana después de la llegada del tren de pastyeros, y 
llegará á la HABANA, tocando en SAGUA, los mié r -
eoles á las nueve do la mañana. 
Además do las buenas condiciones de este vapor 
para pasaje y carga general, sa l lámala atención de ios 
ganaderos á las especiales que tiene para el trasporto 
< e ganado 
C o n s i g n a t a r i o s . 
Sagua: Sres, Puente, Arenas y Comp. 
Caibarién: Sres. Alvarez y Comp, 
En combinación con el ferrocarril de le Chinchilla, 
este vapor admito carpa direptamonte para los Quema-
dos «le Güines, 
Se despacha por SOBRINOS D E HERRERA, 




















Productos por cobrar 
Idem desde el 16 de julio de 1888 









Habana y agoato á 12 de 1889.—-El Contador, E . A . Mánt ic i . C 1276 4-05 
Venduta pública, 
J u d i c i a l , M e r c a n t i l , de R e a l H a -
c i e n d a , E s c m o . A y u n t a m i e n t o y 
B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a de C u b a . 
MSRCADSEES IT. 16. 
For disposición del Excmo. Sr. Administrador de la 
Aduana de este puerto, tendrá efecto por esta venduta 
el viernes 30 del actual, á la una de la tarde en los a l -
macenes do San Josó, 6 de la Habana, el remate de 
los géneros que á continuación se expresan, embarga-
dos á D . M. V. C. Iturralde, onol expedif-nte formado 
á consecuencia de la hoja de adeudo número 18,878, l i -
quidación número 23,164, á saber: 636 kilos casimir la-
na; KiO kilos dril blanco; 1.019 kilos dril color, algo-
dón; 40 kilos lustrina; 225 kilos croice; 22.'< kilos dril 
luto algodón: 78 kilos casimir algodón; 16.; kilos satén 
mezcla algodón y sedo; H4 kilos entretela cruda; 90 
kilos tejido lana y algodón; 307 kilos id. id.; 321 kilos 
tejido büo; 60 kilos id. id.; 80 kilos id. id . ; cuyos géne-
ros lian sido extraídos por consecuoc 'a del referido 
expediente del almacén del deudor, calle de Riela n ú -
meros 35 y 37, y están depositados en los referido» de 
San José; y asimismo se rematarán los géneros com-
prendidos en cuatro fardos marca L . exislontes en el 
Depósito Mercantil, y son los siguientes: 1,214 kilos 
tejido de yute en sacos; 182 kilos tejidos algedón mez-
cla de seda; 352 kilos tejidos lana mezcla sedu; 63 kilas 
elusticotín y 4A kilos teyido punto en medias y camlso-
tas; estimándose los géneros comprendidos en el p r i -
mor extremo do este anuncio en $10,134-59, y los se-
gundos en $4,531-64, que suman un total de $14,666 
23 cts. oro. 
Los que so interesen en el referido remato so some-
toríiii á las condiciones que puedan imponerse en el 
acto de la subasta en cuanto á cuestiones de forma, en 
concepto do que el pago so hará por el que resulte fa-
vorecido inmediatamente despuéo de terminada a-
quel'a. de que es precio legal para dicho remate el de 
los dos tercios del valor del avalúo do los expresados 
géneros y do que es de cargo del rematador el pago del 
5 por 100 por derecho de Venduta.—La comisión de 
subasta se constituirá en el referido lugar, despacho 
del Sr. Inspector, delegado de la Administración, des-
de las doce de dicho dia y el expediente, para cnanto 
so refiere á los mencionados géneros, podrá ser exa-
minado por los que en el remate se interesen. 
Habana, 26 de agosto do 18S9. 
Félix Gómez Minino . 
10626 3-27 
Empresa Unida de Ferrocarriles 
de Cárdenas y Júcaro. 
Por convenio celebrado entre las compañías de fe-
rrocarriles unidos de Habana, de Cienfuegas á Santa 
Clara y esta Empresa do Cárdenas y Júcaro , el fleto 
del tercio de tabaco desde Santa Clara á Habana se-
rá en lo sucesivo de $1 oro. más el 3 p 3 de contribu-
ción para el Estado, efectuándose los trasportes sin 
trasbordo de ninguna clase. 
Cárdenas, Agosto 23 de 1889.—El Administrador 
General: Manuel I r ibas y Gi l . 
Cn 1275 15-27 
y m m i 
M E R C A N T I L E S . 
BANCO ESPAÑOL DB LA ISLA DE CUBA 
En cumplimiento de lo pactado en las cláusulas 4?, 
5? y 9? de la escritura do 22 de abril del corriente año, 
entre el Excmo. Ayuntamiento de esta capital y este 
Banco, eon ol fin de llevar á efecto un empréstiio d 
seis millones quiniontos mil pesos, so procede á anun-
ciar las siguientes reglas á que ha de sujetarse el sor-
teo correspondiente al primero y segundo trimesm' 
del corriente año, para la amortización de las obliga-
ciones de dicho empréstito. 
P.1 El sorteo so verificará públicamente en el salón 
de juntas generales del Banco, sito en la calle de 
Agolar, números 81 y 83. íí las doce del dia dos 
de setiembre próximo, bajo la presidencia del Excmo. 
Sr, Gobernador del Establecimiento; será intervenido 
por un Sr. (.'onccjal, cn representación del Excmo. 
Ayuntamiento, asistiendo además una Comisión del 
Consejo de Gobierno del Banco, el Contador y Se-
cretario del mismo, y el Notario de Gobierno que le -
vantará la correspondiente acta. 
2IÍ Las sesenta y cinco mil obligaciones estarán 
representadas por seis mil quinientas bolas ó sea una 
bola por cada diez obligaciones y BC expondrán al pú-
blico antes de ser introducidas en el globo, para que 
puedan ser examinadas, 
31.1 Encantaradas las 0,500 bolas se extraerán del 
globo, diez, en representación «le 100 obligaciones, 
correspondiendo las cinco primeras al sorteo que de-
bió efectuarse el primero de junio último y Ins otras 
cinco al del primero dol entrante mes de setiembre, 
según indica el cuadro de amortización inserto en la 
escritura. 
4? Se publicará en los periódicos de esta capital, 
la numeración de las obligaciones á que haya oorres-
pondido la amortización, sin perjuicio de ponerla tam-
bién do maniiiesto al público, tanto en el Ayunta-
miento como en ol Banco, en el lugar más adecuado 
y visible. 
BTátüina, 23 de agosto de 1889,—El Gobernador.— 
P. S.—José l l a m ó n de Hhro, 
I n 968 8-21 
Banco del Comercio, Ferrocarriles 
Unidos de la llaoana y Almacenes 
de Begla. 
FERROCARRILES UNIDOS. 
Transportes combinados con la Empresa de los 
Caminos de Hierro de Cárdenas y J ú c a r o . 
Desde el día 1? de septiembre próximo so podrán 
hacer despacbos directos entre todas las Estaciones de 
las antiguas lincas de Villanueva y sus ramales á l a s 
de la Empresa do Caminos de Hierro de Cárdenas y 
Jücaro y vice-versa, en la misma forma que hoy exis-
te para la antigua línea do Bahía. 
19 Las Estaciones do la antigua línea de Bahía 
continuarán usando las tarifas de combinación vigen-
tes para esos transportes. 
2V Para los despachos cutre Estaciones de la an-
tigua Compañía de la Habana y de los de la Empresa 
de Cárdenas y Júcaro, so emplearán las mismas tar i -
fas de combinación de Bahía y Cárdenas, asimilando 
las Estaciones de la Habana con las do la Babia, del 
modo siguiente: 
Villanueva, Almendares, Bqjucal,") 
Bermíya, Unión, Alfonso X I I , 
San Antonio, Ceiba del Agua, ^ á Regla. 
Guan^jay, Pozo Redondo y Ba- | 
tabanó J 
San Felipe, Guara v Palos ií Minas. 
Melena y San Nicolás á Campo Florido, 
Güines á San Miguel. 
Catalina y Madruga á Jaruco. 
Sabana de Robles á Bainoa. 
Aguacate H á Aguacate B, 
Mocha H á Mocha B. 
San Luis á Matanzas. 
3'.' Las tarifas de combinación especiales bonifica-
das que, rigen do Regla á Colón y de Regla á Cárde-
nos, so aplicarán para los transportes do Villanueva á 
Colón v Cárdenas. 
49 La tarifa especial bonificado de Matanzas á 
Bemba y líneas de Cárdenas, también continuarán en 
vigor. 
Habana, 23 do agosto de 1889.—El Administrador 
General. A . de Ximena. 
Sunco del Comercio, Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Almacenes 
de Regla. 
FERROCARHILBB. 
Tráfico directo entre las Estaciones de la línea de 
Regla y la de Villanueva y tus mmales. 
Desdo el dia 19 de setiembre próximo quedará esta-
blecido el tráfico directo do mercancías entre todas 
las estaciones do los ferrocarriles unidos do la Haba-
na, haciéndose los despachos en las tres clases de co-
nocimientos usuales, cobrados, pagaderos y dieobrar 
Entre Aguacate y Mucha, á donde se unen la línea 
de Bahía y el ramal de Güines á Matanzas, se esta-
blecerá una Estación que eo designará con el nombre 
de Empalme. 
En la ciudad de Matanzas se encontrará todo el 
servicio de mercancías on la antigua Estación de San 
Ltíís do la Compañía de la Habana, suprimiéndose 
la do mercancías de Bahía. 
Las tarifas que se aplicarán para los despachos en-
tre Estaciones que antes correspondían á distintas 
Compañías, serán las siguientes: 
19 Para todos los despachos entre las Estaciones 
de la línea de Regla, (excepto los de Mocha de la H a -
bana, y San Luís) y las de la línea de VillanneTa y 
sus ramales ó viceversa, se aplicarán las tarifas do 
Bahía, de Regla á Matanzas y de Regla á Bemba, se-
gún el número do tramos, aplicando el precio de Bem-
ba cuando el número de tramos sea mayor de 16, que 
contiene la última de estas tarifas. Para las relacionea 
entre las Estaciones comprendidas de Regla al E m -
palmo con las do las líneas de la antigua Habana y 
viceversa, se contarán como tramos loa trayectos de 
Aguacate al Empalme en una y otra línea. 
29 Para lo- trasportes de Mocha do la Habana á 
las Estaciones de la antigua línea Bahía y viceversa, 
se aplicará la tarifa de Bahía correspondiente á la Es-
tación de Mocba de Bahía. Para los entre Mocha do 
Bahía y Habana y viceversa de aplicarán loe precios 
del primer tramo de Bahía con el 25 p g de rebajo. 
3. Para los trasportes de San Luís á las Estacionea 
de una ú otra de las antiguas líneas y viceversa', se 
aplicarán las tarifas de la línea á que pertenezca la 
otra Estación. 
49 Los despachos desde la Estación do Empalmo 
á las Estaciones de una ú otra do las antignas líneas y 
viceversa, se harán por las tarifas de Bahía 6 Habana, 
según que la otra Estación sea de una ú otra línea, y 
considerando como un tramo lo - trayectos del Empal-
me á Aguacate ó Mocha de cada linea, según los casos. 
59 Las rebajas de fletes vigentes en las tarifas de 
una y otra línea se mantendrán con sólo las siguientes 
excepciones: 
T A R I F A 6 DE B A H I A . 
19 En lugar del 50 p g quo hay concedido do Re-
gla á Aguacate y viceversa, sólo se concederá el 30 p g-
29 En lugar del 30 p g concedido de Matanzas á 
Aguacate y Mooha y vicoversa, sólo se mantendrá el 
reno ¡o de 20 p g . 
39 Los trasportes de Regla á Mocha y viceversa, 
3ue hoy no tienen rebajo alguno, tendrán un rebajo e 20 p g , 
T A R I F A S DE H A B A N A . 
19 En lugar del 60 p g que tienen concedidas las 
cargas de Villarueva á Aguacate y viceversa, se apl i-
cara sólo la rebaja del 30 p g . 
29 En lugar del 50 p g qne tienen cenof didafe las 
cargas de San Luís á Aguacate y Mocha y viceversa, 
sólo se hará la rebaja de 20 p g . 
39 En lugar del 50 p g de Villnnneva á Mocha y 
viceversa, se rebajará sólo el 20 p g . 
49 La rebaja del 6S p g concedida al maíz do Agua-
cate á Villanueva queda reducida al 30 p g como para 
las demás cargas. 
Habana, 23 de agosto de 1S89.—El Administrador 
General, A . de Ximeno. 
Cn TVfi7 H-Wo V-'¿M 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur.—Aviso. 
Desde hace algún tiempo viene esta Empresa reba-
jando á los señores cargadores un 20 por 100 del fleto 
de los efectos que remiten por sus buques á Vuelta-
Abajo. Kicbo rebajo se huo y se mantiene con el ob-
jeto de csiiaiular á los señores cargadores á hacer sus 
remesas por buques de la Empresa, pero si alguno de 
los remitentes embarcase cargas en otros bmiues que 
no sean de la citado Compañía, éüta Ies retirará el 20 
por ciento de rebajo y le cobrará el flete íntegro de las 
remesas que bogan por sus buques. 
Habana agosto 23 de 1889.—El Administrad, r. 
C 1264 8-V4 
m m . 
REGIMIENTO DE LA REINA N. 2 
de Infantería, 
ler. Batallón. Guerrilla Montada. 
Autorizado competentemente la venta y compra de 
caballos de la guerrilla de referencia, be'hace público 
por medio del presento anuncio, á fin de que los seño-
res que deseen formar parte en la licitación acudan el 
tábado 31 del actual, á las 9 de su mañana , al poblado 
do San Ferpe do esta Previncia, donde se verificará 
ol acto con las formalidades de subasta, ateniéndose d 
as condiciones siguientes: 
Se venden en primer lugar 6 cabollos de deshecho, 
que serán previamente tasados por un profesor veteri-
nario. 
Se compraran á continuación 11 cabollos, cuyo pro-
cio no ha do exceder de $102 oro cada uno, han de t « -
ner 61 cuartal de alzada como Tr.ínimo, y estar com-
prendidos entre los 4 y 8 a9os de edad, reuniendo t o -
das las demás condiciones que les pongan en esta-
do de prestar el servicio de operaciones para que se 
les ha de dedicar. 
Campamento del Príncipe, 25¡?de agosto do 1889.— 
El CopUáu Comisionado, Je sús vánovas . 
Cn 1278 5-27 
AVISO 
Se convoca á losoocionistas dé l a Sociedad Fomen-
to Pinero pora uno junta que se ha de oelebrar en la 
calle de Chacón número 2, al dia 30 del corriente mee 
á las dos de la tarde, para tratar de asuntos dn la ma-
yor importancia, y entre estos do la Imposibilidad de 
continuar el Dr. D . osé de la Luz Hernández, en-
cargado de la administración do los bicnPR de dioba 
Sociedad, por estar cit-iro hace dos aBo».—-Varios ae-
HABANA. 
L t m E S 26 DE AGOSTO DE 1889. 
Telegramas por el Catile. 
SERYICIO PARTICULAR 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A » D E L S A B A D O . 
Buenos Aires , 24 de agosto, á las ) 
U m la noche. <, 
H a d e s c a r g a d o s o b r e e s t a pobla -
c ión , u n v i o l e n t o h u r a c á n q u e h a e-
C h a d o á p i q u a m u c h a s l a n c h a s , o-
o a s i o n a n d o g r a n d e s d a ñ o s e n los 
b u q u e s s u r t o s e n e l puerto , y e n s u s 
c a r g a m e n t o s . 
Nueva York, 24 de agosto, á l a ) 
[) y 1.0 ms. de la noche. $ 
S e g ú n t e l e g r a m a do ECaití, e l ge-
n e r a l L e g i t i m e - e n u n c i ó e l j u e v e s 
s u c a r g o de P r e s i d e n t e de l a E e p ú -
b l i c a , e m b a r c á n d o s e e n u n a corbe-
ta f r a n c e s a . 
E l g e n e r a l H y p p o l i t e e n t r ó e n 
P o r t - a u - P r i n c e e l v i e r n e s . 
Nueva York, 24 de agosto, á l a s ) 
í) y 15 ms. de la noche, $ 
C o n m o t i v o de lo ocurr ido e n Por t -
a u - P r i n c e (ECaití) ex i s t e e l t e m o r de 
que p u e d a a l t e r a r s e a l l í e l orden 
ptVblico. 
E l a l m i r a n t e de l a e s c u a d r a a m e -
r i c a n a M r . G-herare h a m a n i f e s t a d o 
a l Grobierno de W a s h i n g t o n que es-
t á p r e p a r a d o p a r a c \ i a l q u i e r a con-
t i n g e n c i a que p u e d a s o b r e v e n i r . 
: ; ! L E a i í A M A S D E E L O Y . 
Madr id , 26 de agosto, á las ) 
7 y 30 ms. de la m a ñ a n a . $ 
H a n s ido a s c e n d i d o s á T e n i e n t e s 
O-enora les los S r e s . H i d a l g o y D a -
b a n (D. A n t o n i o ) . 
H a s ido a c e p t a d a l a d i m i s i ó n a l 
C a p i t á n G e n e r a l de C a s t i l l a l a N u e -
v a , S r . G o y e n e c h o . 
E l g e n e r a l R o d r í g u e z A r i a s h a s i -
do n o m b r a d o e n r e e m p l a z o d e l S r . 
G o y e n e c h o . 
H a s ido n o m b r a d o I n t e n d e n t e M i -
l i t a r e n C u b a e l S r . D . E n r i q u e M i r a . 
S e h a p u b l i c a d o u n P e a l Decroto 
e n e l c u a l s e d e c l a r a que no s e con-
s i d e r a r á e n lo s u c e s i v o como d irec -
t o r e s g e n e r a l e s do l a s a r m a s á los 
C a p i t a n e s G e n e r a l e s de C u b a , P u e r -
t o - R i c o y F i l i p i n a s . 
E l G o b e r n a d o r de M a d r i d h a or-
d e n a d o l a c l a u s u r a de l C a s i n o de-
m o c r á t i c o - p r o g r e s i s t a , por conso-
c u e n c i a d e l d i sgus to y e s c á n d a l o o-
c u r r i d o entre u n soc io y e l conser je , 
H a s ido a c e p t a d a l a r e m i h c i a d é l a 
m i t r a de S e v i l l a p r e s e n t a d a por e l 
C a r d e n a l F r a y Ze fer ino G o n z á l e z . 
So h a d icho , a u n q u e no s e garant i -
z a l a not i c ia , que l a r e n u n c i a del 
C a r d e n a l A r z o b i s p o do S e v i l l a obe-
dece á l a i m p o s i b i l i d a d e n que se 
e n c u e n t r a de c o n s a g r a r s e á los de-
b e r e s de s u cargo, por e s tar pade-
c i e n d o de u n a e n f e r m e d a d m e n t a l . 
Londres, 2(5 de agosto, á las i 
8 de La m a ñ a n a . \ 
The Ch vonicle . p u b l i c a u n te legra-
m a de R o m a e n e l que s e a s e g u r a 
que e l P a p a e s t á h a c i e n d o l o s pre-
p a r a t i v o s p a r a s u s a l i d a de l a C i u -
d a d E t e r n a . 
Londres, 2(5 de agosto, d la } 
8 y 30 ms. de la m a ñ a n a . $ 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s de E g i p -
to, s e h a d e s a r r o l l a d o e l h a m b r e en 
K h a r t o u m , K a s s a l a y T o k a r y otras 
p o b l a c i o n e s s i t u a d a s e n l a m a r g e n 
de l r io ISTilo. L o s que s o b r e v i v e n 
so a l i m e n t a n de l o s c a d á v e r e s . E n 
l a p o b l a c i ó n do T o k a r m u e r e n de 
h a m b r e v e i n t e p e r s o n a s a l d í a . 
P a r í s , 26 de agosto, á las i 
8 y 3C) ms. do la m a ñ a n a . S 
So h a c e l e b r a d o u n m e e í í n g que re-
s u l t ó m u y b o r r a s c o s o , e n e l c u a l s e 
d i s c u t i e r o n l a ú l t i m a e l e c c i ó n de 
C o n s e j e r o s g e n e r a l e s y l a s perso-
n a s que fueron e l e g i d a s . 
M r . L a g u e r r e d e c l a r ó que , s i b i e n 
e s a m i g o d e l g e n e r a l B o u l a n g e r , no 
e s t á d i s p u e s t o á s e g u i r l o c i e g a m e n -
te; que d e s e a e l tr iunfo de l a s i d e a s 
r e p r e s e n t a d a s por e l g e n e r a l B o u -
l a n g e r , p a r a que de e s a m a n e r a de-
s a p a r e z c a e l d e s o r d e n que h o y rei-1 
n a e n l a p o l í t i c a f r a n c e s a . 
Nuova York, 20 de agosto, á las ) 
8 y 40 ms. de la m a ñ a n a . $ 
P u e d e a s e g u r a r s e que h a t e r m i -
nado m a t e r i a l m e n t e l a h u e l g a de ta-
b a q u e r o s e n J a c k s o n v i l l e . 
P a r í s , 20 de agosto, á las ) 
10 de la m a ñ a n a . S 
L a v e n d i m i a p r e s e n t a es te a ñ o u n 
a s p e c t o e n ( j s tremo sa t i s fac tor io , e l 
v i n o s e r á e s c e l o n t e y l a e x p o r t a c i ó n 
e x c e d e r á e n m u c h o á l a de los a ñ o s 
an ter iores . 
Constanlinopla, 2G de agosto, á las 
10 y 20 ms. de la m a ñ a n a . 
S e g ú n l o s t e l e g r a m a s r e c i b i d o s de 
l a s a u t o r i d a d e s t u r c a s e n C r e t a , s e 
e s t á n re forzando l a s fort i f icaciones 
e n d i c h a i s l a p a r a p r e c a v e r s e con-
t r a c u a l q u i e r a m o v i m i e n t o i n s u -
r r e c c i o n a l . 
Londres, 20 de agosto, á las ? 
11 de la m a ñ a n a . $ 
L a h u e l g a so v a h a c i e n d o g e n e r a l . 
L o s b u q u e s no p u e d e n s a l i r de l 
puerto . 
L o s v a p o r e s c o r r e o s h a n tenido 
que s a l i r s i n poder t o m a r c a r g a a l -
guna . 
L o s h e r r e r o s y los h o j a l a t e r o s so 
h a n un ido á l o s h u e l g u i s t a s , a m e n a -
aando á l os t r a b a j a d o r e s de l a s do-
m á s i n d u s t r i a s qxie no t i e n e n s u ac -
titud. 
L o s h u e l g u i s t a s r e c o r r e n e n gru-
pos l a s c a l l e s , s i n t u r b a r e l orden. 
Nueva- York, 20 de agosto, á las ) 
10 y 50 ms. de la m a ñ a n a . $ 
E l H e r a l í l p u b l i c a u n t e l e g r a m a de 
R o m a , d ic iendo que e n u n cons i s to -
r io de c a r d e n a l e s s e t o m ó e l a c u e r -
do de h a c e r todos l o s p r e p a r a t i v o s 
n e c e s a r i o s p a r a a b a n d o n a r á R o m a 
e n c a s o n e c e s a r i o . 
FOLLETIN. 42 
LA CANALLA DOEADA 
pon 
E M I L I O G A B O R I A T J 
VERSION ESPAÑOLA 
SB 
Dofía Joaquina García Balmasoda* 
(CONTINÚA.) 
Daniel contempló el posado bote, como 
para remar 61 sólo con el mucacho, y vien-
do que era empresa imposible, le dijo: 
—Entonces vuélvete íi dormir. 
Y saltando á tierra, no sin lanzar una ex-
clamación do despecho, disponíase á, buscar 
t sus amigos, cuando vió surgir, casi á su 
lado, un hombro cuyas facciones era impo-
Bible distinguir. 
—iQuión va?—dijo. 
—Caballero oficial—repuso el hombro en 
una jorga casi incomprensible, mitad fran-
oós mitad español y mitad inglés—ho" oido 
lo que decínis al muchacho: 
- ¿ Y qué? 
—He deducido que queríais volver á bor-
do. 
—En efecto, 
—Yo soy batelero y , si quería, os lle-
v a r é . 
Daniel no t en ía motivo para desconfiar de 
aquel hombro, porque en todos los puertos 
hay infinidad de marineros que ganan su v i -
da de ese modo. 
—¡Ahí ¿Eres batelero?—dijo Daniel con 
sat isfacción.—¿Dónde es t á t u barca? 
—Aquí cerca, á dos pasos. ¿Dónde es tá 
el navio á que queré is Ir? 
— A H I . 
Y Daniel le mostraba á seiscientos metros 
la g r a n mole de L a Oonquista. 
E n d icho cons i s tor io se a c o r d ó 
que S u S a n t i d a d s a l g a e n c a r r u a j e 
d e s d e R o m a á C i v i t a - V e c c h i a , a-
c o m p a ñ a d o d e l e m b a j a d o r e s p a ñ o l , 
p a r a desde a l l í d i r i g i r s e por m a r á 
E s p a ñ a . 
L e s e g u i r á n u n corto n ú m e r o de 
c a r d e n a l e s y p r e l a d o s . 
S u S a n t i d a d i n v e s t i r á c o n pode-
r e s e x t r a o r d i n a r i o s á los jefes de l a s 
congregac iones r e l i g i o s a s que no 
s a l g a n de R o m a . 
Nueva- York, 26 de agosto, á las ? 
11 y 10 ms. de la m a ñ a n a . $ 
H a fal lec ido de' c o n s u n c i ó n e l co -
nocido c o m e r c i a n t e e n a z ú c a r D . 
M a n u e l R u b i e r a . 
( Queda s w o l U M d a r e p r o d u c c L ú n d -
'. . . i fetogramua que a n t e c e í f ^ n , cotí a r r t i -
n o a l a r h i m l o 9 1 de l a í \ ev <U Pr/ype -
d a d In le t ec tua l . ) 
El partido <le Unión Constitucional. 
Discusiones en las cuales deseamos no 
intervenir prestan cierta actualidad á estos 
problemas que plantearemos con toda fran-
queza, y sin rodeos, para expresar nuestr o 
concepto lealmonte: qué son y qué repre-
sentan los partidos políticos en Cuba; q u é 
es y qué reprosonta, en especial, aquol on 
que militamos desde su fundación; cuáles 
deben ó pueden sor las relaciones entre d i -
chos partidos y el Gobernador General de 
esta Isla. 
E l convencimiento ínt imo de una necesi-
dad local que se imponía en los momentos 
en que so realizaba la transición* de la vida 
colonial á l a constitucional, llovó, sin previo 
acuerdo, casi por una especie de instinto 
político, á todos los que se preocuparon del 
porvenir del país , on la t ransformación ra-
dical quo iba á experimentar su modo de 
sor, á coincidir en esta apreciación funda-
mental: no es posible que ajustemos nues-
tras aspiraciones, nuestros deseos, nuestras 
tendencias, á ninguno de los moldes cono-
cidos en la política general de la nación; no 
es posible quo los partidos que aquí se for-
men, obedezcan á la clasificación de los que 
existen en la Península. L a distancia del 
centro de la vida parlamentaria y adminis-
trat iva del Estado; la especialidad de las 
necesidades que todos reconocían como i m -
periosas; algo así como un periodo cousti-
tuyenio que se abr ía para los fundadores do 
las agrupaciones políticas, reclamaban dos 
condiciones esenciales á la existencia de 
éstas: la primera, la determinación do un 
programa concreto en el cual se tradujeran 
las fórmulas de resolución do los problemas 
locales; la segunda, la concentración de los 
elementos afines ó congeneres, para llevar 
A cabo la empresa verdaderamento ardua 
del establecimiento de una legalidad defini-
tiva en el país. 
No hay que dar demasiada Importancia á 
los nombres que recibieron los dos partidos 
que se formíiron entonces. Suelen ser, en 
tan difíciles casos, las circunstancias las quo 
deciden esos accidentes. Ea lo cierto, nadie 
podrá negarlo, que el primero de los part i -
dos que entró en la arena pqlítica, no ae 
llamó liberal, en contraposición á otro ole-
monto conservador que rechazara las ideas 
liberales ó los procederes liberales; y bien 
0̂ advirt ió, cuando, publicado el programa 
del segundo do los partidos, el espíri tu más 
liberal, la tendencia más liberal, no so en-
contraron fuera do su campo en la nueva 
agrupación, la cual no rechazaba aspiración 
alguna por avanzada que fuese, dentro de 
la disciplina común y del respeto al ponsa 
miento fundamental do la asimilación. 
Tampoco la denominación de constitu-
cional que nuestro partido aceptó, envolvía 
ni podía envolver la idea do que el partido 
contrario, el liberal, rechazase, en nuestro 
entender, la vida propia de un régimen en 
que la Consti tución del Estado sea l a ley 
de las leyes. 
Para explicar ésto do un modo muy claro, 
recordaremos que las míis liberales fórmu-
las cabían y caben dentro de nuestro pro-
grama, y que el del partido llamado l iberal 
comprendía y comprende la aspiración al 
disfrute de todos los derechos sancionados 
y reconocidos en la Consti tución, la acep-
tación de todos los preceptos constituciona-
los. 
Nos hemos detenido tanto en la exposi-
ción de los orígenes de nuestras parcialida-
des polí t icas, para)hacer ver que no fué ca-
prichosa n i arbitraria ni nació do la ca-
sualidad, aquella á que nos gloriamos do 
pertenecer; y que no fué tampoco casual, 
arbitrario n i caprichoso el propósito de sus 
fundadores de agrupar en la comunidad de 
un programa á los hombres de todas las 
ideas, de los partidos todos que luchan por 
el poder en nuestra patria. A l pensamien-
to descentralizador en lo político y lo gu-
bernamental que inspiraba al partido que 
se llamó liberal, pensamiento que más tar-
de so simbolizó en la autonomía, opusimos 
nosotros, desdo un principio, la idea unif l -
cadora quo representa el mantenimiento de 
la gobernación directa de E s p a ñ a sobro es-
tas sus provincias americanas. Y como la 
respectiva aplicación de ose pensamiento, 
do esa idea conduce naturalmente á conse-
cuencias diversas, ya en lo político, ya en 
lo administrativo, ya en lo económico, de 
ahí las divergencias que pueden señalarse 
—Lejos es tá—murmuró el hombre.—La 
marea baja y las corrientes son duras. 
—Tendrá s cuarenta sueldos por t u t ra-
bajo. 
~ ¡ A h ! bien—dyo aquel hombre regocija-
do.—Venid, señor oficial un poco más 
acá, basta; esta barca es la mía . En-
trad. 
Daniel siguió sus indicaciones, pero al 
punto advir t ió la torpeza de aquel hombre 
al desatar la barca y empezar á remar. 
—Veo que no eres marinero. 
—Perdonad, señor oficial, pero lo he sido 
en mi país antes de serlo aqui. 
—¿De dónde eres? 
—Do Shan-Hai. 
Pues á pesar de eso tienes a ú n mucho 
que aprender. 
L a barca era pequoaa una verdadera cás-
caradonuez, y Daniel se ochó la cuenta de 
que, en último resultado, tomar ía él los re-
mos y asunto concluido. 
Después so sentó y se entregó á sus me-
ditaciones. De ellas le sacó una espantosa 
sensación. 
A consecuencia de un choque con otra em-
barcación ó de otro cualquier accidente, la 
frágil barca hab ía dado la vuelta, Daniel 
acababa de ser precipitado al río.y para col-
rao de desdichas, uno de sus piós hab ía que-
dado sujeto entre un banco y la tabla de la 
barca. 
A l encontrar paralizados sus movimien-
tos su primer pensamiento fué: 
—¡Estoy perdidol 
Sin embargo, no era hombro que se aco-
bardase fácilmente, y reuniendo en un su-
premo esfuerzo toda su energía se asió á la 
barca que ten ía casi por montera, le impr i -
mió una violenta sacudida y logró sacar el 
pié y subir á la superficie. 
Era tiempo, porque hab ía empezado á tra-
gar agua. 
entre el programa del partido de Unión 
Constitucional y el del autonomista. 
Somos, pues, un partido que tiene aspi-
raciones definidas y concretas, cuya reali-
zación tiende á procurar. No puede decir-
se de nosotros que seamos una agrupación 
electoral que solamente aspire á triunfar en 
los comicios, si por triunfar en los comicios 
se entendiera satisfacer la vanidad ó el 
amor propio de los afiliados que aspiren á 
representarlo, ya en los Cuerpos Colegisla-
dores, ya en las Diputaciones provinciales, 
ya en los Ayuntamientos, es decir, á alcan-
zar los cargos electivos; ó aspiro igualmen-
te á ocupar los puestos públicos de nom-
bramiento, sin otro fin, sin otro propósito. 
Somos un partido de organización análo-
ga á la do aquellos quo on todos los países 
so conocen; si bien nos diferenciamos on el 
medio que empleamos nosotros y el que 
aquellos oraploan, para realizar los fines de 
la agrupación. Los partidos políticos, en 
todas partes, fian esa realización á la con-
secución del poder, por el que luchan. E l 
partido de Unión Constitucional no aspira 
al ejercicio del poder; limítase su aspiración 
á que sean aceptados sus principios y apl i -
cadas sus fórmulas por aquellos quo desem-
peñen el poder, dentro de las evoluciones 
do la política nacional. 
De ahí eso quo so ha llamado nuestro mi-
nisterialismo de todos los ministerios. E l 
cual no consisto, como pudiera deducirse 
do una superficial observación, en hacer 
abjuración do las creencias propias en aras 
del mezquino interés de la protección ofi-
cial de las aspiracionos al medro personal. 
¿Creyó alguien, al afiliarse á nuestro par t i -
do, y al aceptar, por consiguiente, nuestro 
programa, retractarse de su manera de 
pensar, en las cuestiones referentes á la po-
lítica genoralf ¿No han protestado cuan-
tos en él figuran de su propósito de con-
servar incólumos sus doctrinas y su t radi-
ción? Pues lo mismo pasa en nuestras re-
laciones con los Gobiernos nacionales. Po-
drán estos, por razón do las personas que 
los componen, ó por la de los principios que 
sustentan, merecer ó no nuestras s impat ías 
particulares; podremos, on lo que toca á la 
política general, considerarnos como mi-
nisteriales ú oposicionistas de esta ó de 
aquella situación gobernante. Pero, como 
individuos, como miembros del partido do 
Unión Constitucional, en lo que respecta á 
la acción de esto partido, seremos ministo-
ríales do los Ministerios que so inspiren en 
nuestro criterio y coadyuven á la realiza-
ción on la práct ica de los enunciados con-
tenidoB en nuestro programa. 
Y esta actitud no depende de nada que 
sea hijo do nuestra inexperiencia política, 
quo se explique por la falta do hábi tos cons-
titucionales, en un país quo da ahora los 
primeros pasos en esa senda, porque la per-
fecta conformidad do tal proceder con los 
dictados de la lógica, del buen sentido, fué 
reconocida por autoridad indiscutible. Un 
hombre de Estado tan distinguido como el 
actual Presidente dol Consejo de Minis-
tros, como el Sr. Sagasta, ha declarado on 
plono Parlamento, que, on lo reforento á 
las cuostionoa ultramarinas, él es un afilia-
do al partido do Unión Constitucional. T a l 
declaración seguramente, no hab ía de en-
volver su separación de la agrupación po-
lítica que tan dignamente dirige. Luego 
reconocia un estadista eminente que, sin 
perder su carác te r do hombre de partido, 
en la pol í t ica general, pod ía prestar su 
asentimiento al programa y á las aspira-
ciones do esto partido local en cuyas filas, 
por acto espontáneo de su voluntad, figu-
ra. Es el Sr. Sagasta, por lo tanto, en Cu-
ba, por lo que hace á la polí t ica local, un 
ministerial do todos los Ministerios, en tan-
to cuanto estos acepten y apliquen nues-
tros dogmas. 
De todos los Ministerios, decimos, porque 
felizmente, y en aquello que os fundamen-
ta l y esencial para nosotros, os á saber, el 
criterio asimilista, todos los Ministerios que 
se han sucedido desde 1878 hasta la fecha, 
han aceptado nuestra fórmula relativa á la 
gobernación de esta parte del territorio na-
cional; y las contingencias del porvenir nos 
dejan tranquilos, mediante la seguridad de 
que aún las más avanzadas y radicales si-
tuaciones, acaso con una sola excepción en 
el l ími te de aquellas quo concebimos como 
posibles en lo futuro, han de aceptar esa 
fórmula, han de rechazar la que se estable-
ce frente á nosotros. 
Podrá , pues, surgir una diferencia entre 
nuestro partido y cualquier Gobierno Na-
cional, en la apreciación do éste ó el otro 
problema político, administrativo ó econó-
mico; podremos encontrarnos en el caso de 
aplaudir ó de crit icar esta ó aquella medi-
da, este ó aquel acto de un Gobierno. Pero 
oposición s is temática , absoluta, irreconci-
liable, á la manera quo se hace entre aque-
llas agrupaciones que se disputan el poder, 
osa oposición aquí no se concebiría más 
que en un caso: aquel en quo un Gobierno 
se declarara partidario de la fórmula auto-
nómica. Y ésto, porque es imposible la con-
ciliación entre el sí y el no; porque no cabe 
que se confundan la idea autonomista y 
el pensamiento de la asimilación. 
Debemos, pues, por propio instinto, por 
—Ahora—pensó—no tengo más que un 
medio. 
Medio poco seguro, pero en cambio te-
nía Daniel una poderosa voluntad, un indo-
mable valor. 
L a corriente le arrastraba como una pa-
ja . L a barca se la hab ía escapado y no co-
nocía aquol puerto para poderse guiar en él 
en una noche tan obscura. 
—¿Qué hab ía sido del batelero? 
Daniel pensó en él y gr i tó : 
—¡Eh buen hombre! . 
Nadie respondió. ¿Habrá sido arrastrado 
por la corriente? ¿Habrá arribado al puer-
to? ¿Se h a b r á ahogado? 
De repente el corazón de Daniel se ex-
tremeció de esperanza. Acababa do descubrir 
á unos cien metros la luz rojiza de un farol 
quo lo anunciaba un barco anclado. Todos 
sus esfuerzos se dirigieron hacia allí, y con 
increíble sangro fría y maravillosa proci-
sión, en el momento en que la corriente le 
llevó junto á la cadena del ancla se asió á 
ella, respiró por tres veces, y con toda la 
fuerza do sus pulmones lanzó un gri to que 
dominó los sordos mugidos del r io: 
—¡Socorro! ¡A mí! 
Del navio contestaron: 
—Tente firme. 
L o que probaba que hab í a sido oída su 
voz. 
Era tarde. Un remolino le a r reba tó , a-
rrancando la cadena do sus crispados de-
dos, y fué arrojado contra la obra muerta 
del navio y arrastrado por fin 
Ningún socorro humano podía aguardar 
ya, no podía contar más que consigo mis-
mo, tratando de ganar una de las orillas. 
Ignoraba la distancia que de ellas le se-
paraba: la tarea no hubiera sido superior á 
sus fuerzas á haber estado desnudo; pero 
sus ropas, empapadas en agua, le estorba-
ron horriblemente. 
conveniencia, dando á esta ú l t ima palabra 
su sentido noble, generoso y amplio, pres-
tar nuestro apoyo á todos los Gobiernos quo 
defiendan la doctrina y el procedimiento de 
la asimilación, ayudándoles , y exci tándoles 
también, si preciso fueso, á realizar nues-
tros ideales; no dificultando su acción, en-
cuanto amolden sus actos á los principios 
que mantenemos como buenos para el rógi-
men de estas provincias. 
Claro es que lo quo decimos de los Go-
biernos nacionaless, decimos, tenemos que 
decir do su alta representación on esta Isla, 
que es el Gobernador General, delegado de 
aquellos Gobiernos. 
Bajo dos aspectos ha de considerarse su 
elevada autoridad, que nosotros deseamos 
ver enaltecida siempre, nunca rebajada. 
Dentro de un concepto fundamental de su 
misión, el Gobernador General de la Isla 
es el representante de la patria, la personi-
ficación dol Estado en esta porción del te-
rritorio nacional. En tal sentido, es el escu-
do dol derecho, es el amparo de la justicia: 
on tal sentido, ha de reconocerse la necesi-
dad de quo so mantenga en la neutralidad, 
quo se invoca á cada paso, entre las parcia-
lidades políticas, on el ejercicio do las fun-
ciones que la ley regula. Debe, puos, el Go-
bernador General dar á cada uno su dere-
cho y compartirlo igualmente, según la eter-
na fórmula romana, tan hermosamente' tra-
ducida en las Partidas. 
Hay, sin embargo, que examinar otro 
concepto y estudiar otro aspecto del pro-
blema. E l Gobernador General de la Isla es 
el delegado de un Gobierno, no do un Go-
bierno absoluto y personal, sino de un Go-
bierno constitucional y parlamentario quo 
es, á la par que aignificación del Poder pú-
blico, expresión de las ideas y aspiraciones 
de un partido político, cuya representación 
ostenta eñ los Consejos do la Corona. Lue-
go el delegado debo traducir el pensamien-
to del delegante; y la representación, aque-
llo que significa lo representado. No hay 
error ni hay ofensa en declarar que el Pre-
sidente dol Consejo y cada uno de los M i -
nistros que lo componen, además de ser 
hombros de Gobierno, dispensadores, como 
tales, do la justicia, on la aplicación dol de-
recho, son hombres do partido que llevan 
sus ideas á la Gobernación del Estado. 
Si, pues, las ideas del Gobierno Supremo, 
do la representación responsable del Poder, 
coinciden con las ideas de un partido local, 
en lo que toca á las aspiraciones locales, su 
representante, quien debe interpretar aque-
llas ideas, no puedo dejar de dispensar cier-
ta benevolencin, dentro de la justicia, á ese 
partido. 
Una perfecta a rmonía debo existir entre 
ambos; la diversidad de apreciaciones en 
puntos concretos no puede servir do funda-
mento á actitudes de oposición, en el par-
tido, n i á disgusto ó alejamiento en la A u -
toridad superior. Esto es lo que hemos pen-
sado siempre; esto es lo que seguimos pen-
sando. 
Vapores-correos. 
Según telegrama recibido en la Coman-
dancia general del Apostadero, en la no-
che de ayer pasó por Matornillos el vapor 
correo Is la de Luzón. 
Hoy, lunes, salió de Vigo con dirocción á 
este puerto y escala en Puerto•llicov-o.l va-
por correo San A gusl ín . 
Viaje del Sr. General Salamanca. 
El Sr. Cabada, Comandante Mil i tar de 
Santa Clara, ha dirigido en la noche del 
sábado último desdo Remedios al Gobierno 
General, el siguiente telegrama, relativo al 
viaje del Excmo. Sr. Gobernador General: 
"Acaba de llegar el Sr. Capi tán General 
á esta ciudad (Remedios). En las calles se 
levantaron arcos de triunfo y las casas se 
hallaban engalanadas y sumamente concu-
rridas, á pesar del fuerte aguacero que caía 
en aquellos momentos. 
En Camajuaní , se detuvo S. E. para re-
vistar las fuerzas de Voluntarios de infan-
tería y el Regimiento do Caballería de aquel 
nombre, compuesto do 1,300 ginetes, en-
contrándoles en excolento estado. En Ca-
majuaní fué recibido S. E. con grandes ova-
ciones y obsequiado en el Casino Español 
y en otro do la clase de color. 
E l Sr. General Salamanca sale mañana 
para Caibaríén." 
S e g ú n telegrama recibido en la Secreta-
r ía del Gobierno General, S. E. salió en la 
madrugada de hoy, lunes, para Sagua y 
mañana , martes, se dir igirá á Cienfuegos. 
Del tiempo. 
Nuestro respetable amigo el ilustrado sa-
cerdote jesuí ta , R. P. Viñes, Director del 
Observatorio Meteorológico del Real Colegio 
de Belén, nos favorece con las siguientes 
observaciones: 
OBSERVATORIO DEL REAL COLEGIO 
DE BELÉN. 
Habana, 26 de agosto, á medio dia. 
Telegramas recibidos de la Administra-
ción General de Comunicaciones. 
Santiago de Cuba, 24 de agosto. 
P. Viñes, Habana. 
Dia 23—3 h. p. m. Barómet ro 29.88. 
Dia 24—7 h. a. ra. Barómet ro 29.08, sk. 
del SE.; ck. dol S., calma, nublado. 
3 h. p. m. Barómet ro 29.93, sk. del S., c. 
del O., viento S., buen tiempo. 
Santo Domingo 23 por la tarde. Baróme-
tro 29.45, viento S.E. flojo, tormenta calma. 
Supongo que barómetros Dominicanos no 
son confrontados, ni observaciones reduci-
das; y no comprendo qué significa la pala-
bra tormenta. 
Eamsden. 
—Estoy perdido—pensó—si no logro des-
nudarme. 
Gran nadador, realizó este verdadero 
prodigio, y cuando después de muchos es-
fuerzos logró arrojar lejos de sí el calzado, 
exclamó con el acento de la eporanza: 
—Saldré con bien, veré á Enriqueta. 
Pero en desnudarse gas tó mucho tiempo, 
y ¿cómo apreciar la distancia que la co-
rriente le hab í a hecho recorrer? 
Reanimando sus recuerdos, parecía le ha-
ber observado que á una legua do Saigón, 
el rio tomaba la anchura de un brazo de 
mar, y según sus cálculos debía estar en 
aquel sitio. 
—No importa—dijo—llegaré á la orilla. 
Y lentamente empezó á nadar en sentido 
oblicuo. 
Nadaba hac ía ya media hora hacia la r i -
bera do Saigón, y empezaba á sentir no sin 
terror que sus músculos se entumecían, 
que las coyunturas pe rd ían la elasticidad, 
que su respiración era difícil, cuando el re-
botar del agua le anunció la proximidad de 
la tierra. 
En breve tocó el fondo, y dando dos ó 
tres brazadas más se enterró hasta la mi-
tad del cuerpo en aquel fondo cenagoso que 
hace tan peligrosos todos los ríos de Co-
chinchina. 
L a ori l la estaba allí, la adivinaba, aun-
que la obscuridad no le permi t ía verla, y, 
sin embargo, j a m á s se hab í a encontrado en 
situación m á s desesperada. Sus piernas es-
taban enterradas en el cieno, el agua lle-
gaba casi hasta á rozar con su boca, y á cada 
nuevo esfuerzo que hac ía se enterraba más 
y más . 
Su sangre fría y sus fuerzas empezaban á 
abandonarle, sus Ideas se turbaban, y bus-
cando instintivamente un punto de apoyo, 
su mano tropezó con la raiz de uno de los 
árboles de la ribera. 
'Santiago He Cuba, 24 agosto. 
P, Y'ñK-.h i i vatorio Belén, Habana. 
Santo Domingo 3 h. t . Barómet ro 650 (?), 
viento S., truenos, mar en calma. 
Cable F rancés . 
Elecciones provinciales. 
En el Boletín Oficial de esta provincia, 
de ayer, se ha publicado lo siguiente: 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA. 
Elecciones. 
Habiéndose padecido varias equivocacio-
nés en los anuncios publicados en el Bole-
tín Oficial del 23 y 24 convocando las elec-
ciones do renovación parcial de Diputados 
Provinciales, he dispuesto la nulidad de los 
mismos y quo so haga nuova publicación 
en la forma que expresa el Boletín dol dia 
de hoy. 
Habana, 25 de agosto de 1S89.—Batista. 
Cuyo Decreto ho dispuesto se publique en 
el Boletín Oficial con objeto de que llegue 
á conocimiento del Cuerpo Electoral de es-
ta Provincia y consecuentemente con lo 
prevenido en el mismo y lo prescrito en el 
artículo 28 de la Ley Provincial y precep-
tos determinados por el art ículo 100 de la 
Ley Electoral de 20 do agosto de 1879, se 
procederá á la elección do Dipu tádos Pro-
vinciales en los distritos siguientes que son 
los que representan los elegidos en septiem-










18— Nueva Paz. 
19— San Antonio de los Baños. 
Estas elecciones so verificarán por los 
electores comprendidos en las listas para 
las de Concejales, ya rectificadas y ultima-
das y t e n d r á n lugar dentro de sus respecti-
vos distritos, en los mismos colegios y sec-
ciones establecidos para las municipales. 
Los ayuntamientos en cuya localidad ha 
do tener lugar la elección, ' cu idarán del e-
xacto cumplimiento del art ículo 101 de la 
Ley Electoral, acordando y publicando el 
loc;d en quo haya de constituirse cada Co-
legio ó Sección el día 4 del próximo mes de 
septiembre. 
Los mismos Ayuntamientos acorda rán 
también el d ía 10 el Alcalde ó Regidor que 
haya do presidir la mesa interina, con arre-
glo á lo quo determina el art ículo 51 do la 
citada Loy, aplicable á estas elecciones, se-
gún lo dispuesto en el ar t ículo 102. 
El mismo dia 10 se expondrá á la prueba 
do cada Colegio ó Sección la lista de los e-
lectorés quo comprendan. 
A cada Colegio ó Sección se l levará por la 
autor ídád que deba presidirlos el l ibro ta-
lonario (IH Ceñid Electoral y una lista por 
ordeu alfabético y n u m é r c o d e los electores 
del mismo, redactada del modo y forma que 
previene el art ículo 52. 
La constitución do lamosa interina, lado 
la definitiva y todos los demás procedimien-
tos electorales, so a jus tarán á los art ículos 
53 al 59 de la referida Ley Electoral. 
E l dia 12 t endrá lugar la elección de la 
mesa definitiva y los días 13,14 y 1.5 la vo-
tación de candidatqs. 
El día 16 se pract icará el escrutinio do los 
colegios que estuviesen dirididos en seccio-
nes, y e! d ía 18 el general dol distrito, suje-
tánddSf .los procedimientos para llevar á 
cabo estoá actos á lo que disponen los ar-
tículos 118 al 128 de la Ley, aplicable á es-
tas elecciones, segúa lo preceptuado en el 
103. 
Con las instrucciones anteriores no pue-
de ofrecerse dada alguna acercado los pro-
cedimientos quo han de seguirse, pórqno 
ellas di-ti-rmiinni clara y precisamente todas 
las operaciones que han do verificarse y el 
modo v forma de llevarlas á cabo, así es que-
aí recoiju ndar á l o s alcaldes y Ayuntamien-
tos, su exacta observancia, ho acordado 
prevenirles también no omitan diligencia 
glgUh'á para cumplirlas, con rigurosa exac-
ti tud, tanto por evitar protestas y roclam:)-
ciones enpjosaá siempre, como para que to-
dos los actos electorales revistan el ca rác -
ter de lógálfdívd más extricta. 
Haba-ia, 22 de agosto de 1889. 
Carlos Rodríguez Batista. 
Casino Español. 
Ayer á medio dia se efectuó en los salo-
nos del Casino Español de la Habana, la 
Junta general, previamente convocada, pa-
ra la elección de la Directiva que debo re-
gir el instituto en el presente año. No fué 
precisó proceder á la elección, porquo leída 
y aprobada el liota do la sesión anterior y 
la ¡ntoresante0y bien escrita momería anual 
do los trabajos efectuados por el Casino, 
fueron aclamados en medio del mayor en-
tusiasmo los señores quo á cont inuación se 
expresan; por cuya v i r tud el Sr. Presiden-
te, nuestro querido amigo el Sr. García T u -
ñón, proclamó dicha Directiva, que es como 
sigue: 
Presidente. 
Excmo. Sr. D . Segundo Garc ía Tuñón . 
Vice-presidcnte. 
Sr. D . Prudencio Rabell. 
Vocales. 
Excmo. Sr. Marqués de Pinar del Kio. 
Excmo. Sr. D . Antonio C. Tellería. 
Sr. D. Celso Golmayo. 
Excmo. Sr. D . Francisco de los Santos 
Guzmán. 
Sr. D . Luis García Corujedo. 
,, ,, Antonio Quesada. 
,, „ José Mar ía Galán, 
„ ,, José Novo y García. 
,, ,, Segundo Alvarez. 
Excmo. Sr. D . Ramón de Herrera. 
Sr. D. José do la Puente y Fernández . 
„ „ Fidel Villasuso. 
,, „ Saturnino Mart ínez. 
,, ,, Francisco do la Cuesta. 
,, ,, Daniel l iu iz . 
,, ,, Anselmo Rodríguez. 
,, „ Manuel Ocejo. 
„ ,, José Godoy García. 
„ , , Juan Loredo Garay. 
,, „ Ramón Mart ínez y González. 
Suplentes. 
Sr. D . Marcelino González y García. 
,, Francisco Cerón y Cuervo. 
,, ,, Moisés Gómez del Yalle. 
,, „ Ramón Prendes. 
„ ,, Delmiro Vieites. 
,, „ Ar turo del Foyo y Portal. 
„ , , Emilio Barros. 
„ „ Andrés del Rio Pérez . 
,, ,, Simón Vi la y Yandrell . 
,, ,, Manuel Salgado. 
Felicitamos, puos, al Casino E s p a ñ o l por 
la expresada elección, tan unán imemente 
realizada, y por el entusiasmo que ha pre-
sidido á la misma y que cont r ibui rá al ma-
yor auge del instituto. 
Captura de bandidos. 
Anoche ha sido capturado por la policía 
de esta ciudad el secuestrador conocido 
por Chano, ol cual se hallaba alzado de San 
Aquella raíz iba á ser su vida. 
Ante todo tenía ya un punto de apoyo 
se asió á ella, se l ibró del cieno que le sujo-
taba, y palpando encontró un terreno más 
lirme, en el quo se dejó caer sin fuerzas. 
Habíase salvado del agua; ipero qué iba 
á ser sólo, desnudo, muerto ae frío, en un 
país desconocido y desierto? 
A l cabo de un momento se incorporó; pe-
ro al intentar andar encontróse detenido 
por la misma maleza y por las espinas de 
los cactus. 
—Será preciso estar aquí hasta que lle-
gue el dia—pensó. 
Y el resto de la noche le pasó moviendo 
los piés en el sitio mismo en que estaba y 
haciendo ejercicio con los brazos para com-
batir ol frío que le entumecía. 
Las primeras luces del alba le mostraron 
que estaba como aprisionado en un labe-
inte inexpugnable. Salió, sin embargo, y 
después do cuatro horas de penosa marcha 
llegó á Saigón. 
Unos marineros do barcos mercantes que 
encontró, le prestaron vestidos y lo condu-
jeron á bordo de L a Conquista. 
—¿De dónde venís, [gran Dios!, en ose 
estado?—exclamaron sus amigos al verle;— 
¿qué os ha sucedido? 
Entonces lo refirió las terribles emocio-
nes por que habia pasado desde que se ha-
bla separado de ellos. 
—En verdad, mi querido Champcey, que 
habéis tenido suerte; este es el segundo ac-
cidente del que escapáis casi por milagro. 
¡Cuidado coa el tercero! 
¡Con el tercero! 
Era precisamente lo que pensaba Da-
niel. 
Porque en medio de los sufrimientos de 
aquella espantosa noche, habla reflexiona-
do muebo. Aiiueila polea, cayéndole en la 
cabeza sin saber por dónde; aquel barco 
Antonio de los Baños desdo la detención de 
Federico Acosta. 
L a detención de Chano se llevó á cabo en 
la calle de Aramburo, ontre las de San José 
y Zanja, y por instrucción del celoso Jefe 
de Policía de esta Provincia, Sr. Elias. 
También se sabe por telegrama recibido 
en el Gobierno General quo por fuerza do 
la Guardia Civil de Santa Cruz de los P i -
nos fué capturado el bandido José Castillo 
Cabrera, el cual hacía tres años se hallaba 
alzado por varios delitos, y entre ellos por 
exigir dinero á varios individuos con ame-
nazas de muerte y de quemar sus propieda-
des. 
Visita de presos. 
Ayer publicó el Boletín Oficial de este 
provincia lo que sigue: 
Por la Capi tanía General de esta Isla se 
comunica á este Gobierno, con fecha 21 del 
actual, lo siguiente: 
"Excmo. Sr.:—Con esta focha digo al 
Excmo. Sr. Gobernador Milicar do esta pla-
za, lo quo sigue:—Excmo. Sr.:—El dia cin-
co del entrante mes do septiembre, p a s a r á 
el Excmo. Sr. General Segundo Cabo por 
mi delegación la visita general do presos 
sujetos á la Jur isdicción do Guerra, cuyo 
acto t e n d r á lugar en la forma siguiente:—A 
las 7 de la m a ñ a n a de dicho dia, se dir igirá 
S. E. al Cuartel do Madera y vis i tará á los 
presos que se bailón en él y á los del Casti-
llo del Pr íncipe y su campamento, para lo 
cual pasarán les de estos dos úl t imos pun-
tos al primero con la anticipación necesaria 
y debida seguridad. Terminado ol acto en 
dicho punto, se t r a s l ada rá con igual objeto 
al Hospital Mi l i t a r y seguidamente á la 
Cárcel públ ica , en cuyos establecimientos 
lo mismo que en el anteriormento nombra-
do, se ha l l a rán los fiscales con los procedi-
mientos respectivos y finalmente se dir igirá 
después al Cuartel do la Fuerza donde v i -
s i ta rá los presos que se hallen en las forta-
lezas de la Cabana, Morro ó cualquiera 
otra, siempre que no lo hubiosen sido en al-
guno de los puntos antedichos. Los presos 
on las fortalezas mencionadas sujetos á pro-
cedimiento, así como los que pertenezcan á 
la Comandancia de Arti l lería, Batal lón de 
Ingenieros, Cuerpo de Orden Público, Sec-
ción de Escribientes y Ordenanzas, Caba-
llería, Guardia Civil y Bomberos, serán con-
ducidos al citado Cuartel de la Fuerza con 
las seguridades convenientes y anticipación 
debida, y en él se ha l la rán t ambién los fis-
cales con los respectivos procedimientos. 
Cada fiscal formará una relación con siete 
casillas, en la primera pondrá el cuerpo á 
que pertenece él ó los acusados, on la se-
gunda .su clase, en la tercera el nombre y 
apellidos, en la cuarta la fecha de su p r i -
sión: en la quinta el delito de que so les a-
cusa, en la sexta el estado do la causa, y cu 
la sépt ima el punto donde sufren prisión. 
Dicha relación ó estado, en la forma quo 
queda indicada, la en t rega rán los fiscales 
bajo su responsabilidad al Jefe de la Sec-
ción 5* de esta Capi tan ía General, quien es-
t á encargado de recibirlos y numerarlos por 
el orden en quo so lo presenten hasta las 
tros do la tarde do la an tev íspera do la visi-
ta, ó sea el dia tres, on la inteligencia do 
quo transcurrido dicho plazo no se admiti-
r á estado alguno y h a r á responsables á los 
fiscales de los perjuicios que se originen. 
Todos los Sres. Jefes y oficiales francos de 
servicio que correspondan á las guarnicio-
nes de las fortalezas, campamentos y esta-
blecimientos designados, as is t i rán al acto 
de las suyas respectivos, en traje de dia-
rio." 
Lo que so publica por este medio para 
general conocimiento. 
Habana. 23 de agosto de 1889. 
Carlos Badr íguez Batista. 
Riqueza minera. 
Según la Bevista Minera, los depósitos de 
manganeso do la Isla de Cuba fijan cada día 
más la atención do los norto-americanos, y 
las miuas Isabelita y Boston han sido com 
pradas por capitalistas de Nueva York. Es 
tas pertenecen á un grupo en ol cual hay ya 
explotación, pero además existen otros diez 
ó doce grupos sin explotar y en malas con 
diciones para hacerlo por falta de ferroca-
r r i l . 









Los grupos de explotación y embarque 
son igualmente muy crecidos, llegando do 
14 á 15 pesos por tonelada; pero admiten 
grandes reducciones por prolongación de 
las vías férreas y otros medios. E l manga-
neso on Cuba se encuentra en los extractos 
terciarios, ó cuando monos con extractos 
terciarios inmediatamente superpuestos á él 
y asociados con rocas cristalinas y meta-
morfosoadas en la parto inferior de los cria-
deros. Los americanos suponen quo si se 
facilitan las comunicaciones, los mangane-
sos de Cuba pueden representar un papel 
importante on la metalurgia del mundo. 
Higiene respecto de las cloacas. 
No hace todavía muchos días quo en las 
columnas dol DIARIO DE LA MAIIINA se 
aludió en un suelto á una orden dada por 
el Gobierno Civil do esta Provincia alusiva 
á la desinfección do las cloacaá 'de la ciudad 
por medio del sulfato de zinc 6 vi tr iolo 
blanco, como se llama á este ingrediente 
fuera dol tecnicismo de la ciencia. 
Apenas leímos tan loable disposición. Iba 
mos á tomar la pluma para hacer la obser-
vación que nos asal tó de que tanto ese ingre-
diente algo costoso para el efecto, como la ca-
parrosa verde no bastan, dada la cantidad 
que de ambas sales so necesi tar ía para neu-
tralizar parte do las emanaciones de esos an-
tros que huellan nuestros piés y quo on ellos 
se desenvuelven constantemente, merced á 
la elevada temperatura do la estación; siendo 
esa parte de las emanaciones la que monos 
peligro ofrece á la salud públ ica y acaso y 
sin acaso la que menos allí se engendran, 
como son el hidrógeno sulfurado y el sulfi-
drato do amoniaco, en razón al poco aco-
metimiento que á estas horas so ha efectua-
do con las letrinas y sumideros que con 
ellos se trata do acometer en plazo más ó 
menos largo. Cuando tal obra tan ant ihigié-
nica so realice y cuyo procedimiento será 
imposible efectuarse, entonces y sólo enton-
ces, lo mismo el vitriolo blanco, el azul co-
mo el verde, podrán aprovecharse, aunque 
infructuosamente, en parte, que no en todo, 
para doaiufeccionar de esos gérmenes mor-
tales que se elaboran en nuestras tan i m -
perfectas alcantarillas, cuya domostración 
por nosotros tantas voces indicada, creemos 
vano ú ocioso volver á ella, ó por haberlo 
intentado en estas columnas y en las do 
otras publicaciones que han circulado por 
esta Isla de cuarenta años á la fecha. 
Pero si como acabamos do decirlo, nos ho-
rnos abstenido de contraernos en su opor-
tunidad á la laudable disposición dol Go-
bierno Civil do la Provincia, expuesta en 
lugar preferente en el DIARIO y en días 
arrojándole ol agua sin gran motivo, ¿eran 
hechos casuales ó intencionados? 
La torpeza del batelero que lo ofreció 
servicios despertaba su desconfianza, y 
aquel hombro, tan mal marinero, podía sor 
un gran nadador que hubiera contado con 
la seguridad de salir del rio. 
—Ese hombre ha querido asesinarme— 
pensó—¿pero porqué? Indudablemente por 
cuenta de otro. ¿Y quién tiene in terés en 
mi muerte? Sólo una persona, Sara Brán -
dón. ¡Pero esto no es admisible! 
No era admisible, en efecto, que una per-
sona, pagada por Sara, fuese á bordo do 
L a Conquista y se encontrase en el muelle 
con oportunidad para ofrecerse á Daniel; 
sin embargo, esta idea le atormentaba y 
re soMó aclararlo á toda costa. 
Para empozar, pidió la lista do todos los 
pasajeros que habían saltado á tierra el d ía 
anterior. 
Respondiéronle que sólo los marineros 
necesarios para los botes habían ido á Sai-
gón; pero que hablan obtenido autoriza-
ción para desembarcar todos los obreros, y 
que la mayor parte la habia aprovechado. 
Con este vago informe, Daniel so hizo 
conducir á casa del jefe de policía do Sai-
gón, obtuvo do él un agento, y seguido do 
este se fué al muelle, al sitio mismo donde 
la noche anterior estaba amarrado el boto 
de L a Conquista, y allí p reguntó si hab ían 
observado la desaparición do un batelero. 
Ninguno faltaba; pero trajeron á Daniel, 
un pobre diablo annamita que desde por la 
mañana vagaba por el muelle mesándose 
los cabellos y diciendo que le hablan roba-
do su barca. 
Daniel no habia podido distinguir la no-
che anterior las facciones del batelero; pe-
ro su voz la habia podido reconocer entre 
mil , y aquella voz no era la dol annamita. 
Además , aquel hombre, según testimonio 
pasados, sobre el uso del sulfato de zinc 
para sanear las cloacas de la Habana, apo-
yándonos en las buenas razones que hemos 
nada más que barruntado, hoy no vacila-
mos un instante en tomar la péñola para 
recordar los dos medios más adecuados quo 
el dol sulfato de zinc ya indicado, cuyos 
medios son el uso de pequeñas fogatas á 
media nocho en los tragantes do las cloa-
cas que más lo reclamen, ontre otras ina-
bordables por su hediondez perenne, como 
las comprendidas en los tramos de las calles 
de O'Reilly y Cuba, Teniente-lloy y Vi l le-
gas,. Teniente-Key y Habana, Sol y Agua-
cate, etc., ya quo no so ha aceptado nuestro 
aparato ad hoc para eso efecto apliaado á 
todos los tragantes de esos antros que por 
su índole especial puede trasladarse suce-
sivamente de cloaca en cloaca, de dia ó de 
nocho, quo sustituyo con ventaja á las fo-
gatas precitadas y alimentado ese aparato 
con leña, cok ó carbón de piedra, y que como 
desinfectanto soberano que os ol fuego, no 
sólo aniquila los gases sulfurados, que no 
sulfurosos aludidos, sino que realmente de-
bo destruirse on todo lo quo constituyo el 
mayor peliíiro para la salud localizado en 
esos desagües , on esos sumideros, en esos 
retretes, én esos antros inmundos públicos 
como tantas veces hemos llamado á las cloa-
cas de la Habana quo á cada paso quo da-
mos en las calles hallamos con nuestras 
plantas. Ese aparato calefactor, económico, 
de fácil manejo, purificador de esos focos 
constantes, como prescripción sanitaria, lo 
en ton t ra rán descritos los lectores en la co-
lección do nuestros art ículos de higiene pu-
blicados ó en este ilustrado diario ó en el no 
menos ilustrado E l P a í s . 
E l otro procedimiento que proponemos, 
hablando con respeto á quien ó quienes de-
ben escuchar el poder do la ciencia, quo no 
á nuestra humildad, es el de disponer que 
esas cloacas, causa de algunos malos pe-
rennes en esto vecindario, se purifiquen por 
medio dol vapor que on ellas se haga pene-
trar mediante largas mangueras, hasta don-
de con ellas pueda alcanzarse en esos caños 
pestilentes al olfato menos delicado, engen-
drado é impulsado por las potentes máqui -
nas como las que aquí se utilizan para apa-
gar los incendios, de tan fácil manojo. En el 
Reino Unido hace muchos años que está en 
p rác t i ca este procedimiento en aquellas pe-
queñas poblaciones por cuyas cloacas circu-
la muy poca agua, aplicable por ende este 
procedimiento en las do la Habana, por las 
cuales es muy sabido no circula ninguna, y 
que con t a l motivo, mal puede desinfect ar 
el sulfato do zinc, que no es ni puede ser 
arrastrado hasta el interior de esas- cloacas 
sofocantes á veces en la presente estación. 
Para concluir por hoy sobre esto asunto 
debemos decir cuál os osa razón poderosa, 
para no haber vacilado on hacerlo. L a 
casualidad que como hemos dicho otra vez 
es origen de tantos descubrimienios, nos 
obligó á presenciar ayer desdo el salón del 
restaurant E l León de Oro, á nosotros y á 
nuestro tan estimado amigo y compañero el 
Sr. Dr . D . José Pulido Pagés , la coníluen-
cia de las aguas quo do varios tramos de 
nuestras callos van á depositarse en el en-
cuentro de las calles de O'Reilly y Cuba, ó 
callo honda como se decía antes, dado el 
copioso aguacero torrencial y benéfico quo 
ayer á medio dia nos enviaron las nubes. 
Pues bien: con nosotros, con el S. Dr . Pu-
lido Pogéa, algunos presentes en aquol 
salón del León de Oro quo acudieron en t ro -
pel á guarecerse do la l luvia copiosa y re-
pentina, han visto nadando por su suelo el 
summum de las Inmundicias, incluso el abo-
no humano, brotado si se nos permito decir-
lo así de las que lascloacas queporsullenu-
ra no podían arrastrar al Boquete, y tam-
bién las de las calles quo van á parar á las 
cloacas por el imperfecto barrido que es tan 
notorio, y h-'ista los recortes y desperdicios; 
con más, alguna agua va quo algunos veci-
nos mal avenidos con la más rudimentaria 
higiene, lanzan en OGOH momentos á la vía 
pública, bombean algunos sumideros, etc.; 
por cuyo motivo el Gobierno Civi l de esta 
Provincia tan atinadamente ha dispuesto 
ú l t imamento la desinfección de las cloacas 
do la Habana, al cual nos permitimos lla-
mar su ilustrada atención hácia los medios 
propuestos pornosotros, antes quo por el v i -
triolo blanco ó sulfato de zinc, con el plau-
sible objeto de que aquí no sufra el común, 
no se siembro la insalubridad por más tiem-
po, las dolencias y lo quo es tá muy por en-
• ima do todo esto la hora incierta 
de la muerte. L a vida os l i d perpetua, y 
l id quo instintivamente se sostiene on defen-
sa del cuerpo y dol alma. E l que quiera, 
pues, triunfar, a t éngase al precepto de Ho-
racio, el prepararse para ello conv) se pro-
paran los pueblos prudentes en paz para la 
guerra, dado á entender en esta frase latina: 
"Inpace, ut sapiens, optar ía idónea bello." 
A . CAICO. 
iifnana de la Habana. 
RliCAD DACIÓN 
Pesos. Cts. 
Del 1? al 26 agosto de 1888.. 660,808 22 
Del 1? al 26 agosto de 1889.. 576,163 55 
en capilla para cumplir la sentencia do 
muerto dictada contra él por secuestro, en 
el Consejo de Guerra oelobrado últimamen-
te en la fortaleza de la Cabaña. 
—Según nuestras noticias, en la tarde do 
ayer fué encontrado muerto on su habita-
ción un individuo blanco, quo había sido 
sereno particular del Depósito de Obras 
Municipales. 
verdadero estado de descomposición, da-
tando su muerte, según opinión facultativa, 
do tres á cuatro días. E l cadáver so encout 
—En la mañana de hoy, se ha practicado 
la autopsia al cadáver do un individuo blan-
co, dependiente de un café do la calle de 
Consulado, el cual falleció violentamente. 
— E l Excmo, Sr. Gobernador General, 
por Decreto de 19 del corriente, ha nombra-
do Cirujano Dentista del Gobierno y Capi-
t an í a General do esta Isla, con ol carácter 
do honorífico y gratuito, á D. Salvador Vie-
ta y Moré. i 
—En la tarde de ayer, domingo, y en la 
callo 9, frente al 92, descarriló la máquina 
número 7 do la linea dol Vedado, no ocu-
rriendo afortunadamente desgracia perso-
nal alguna. 
—Leemos en el Diar io de Trinidad: 
" L a goleta "Carmita Font" que proce-
dente de Cienfuegos, ontró ayer eu nuestro 
puerto, ha conducido á su bordo un "ta-
cho" para el ingenio "Buena Vista," do los 
Sres. Meyer, Thode y Comp" Dioho apara-
to es de la fábrica de Colwoll, Irou Wicork, 
Nuova-York. 
Felicitamos á los señores citados por tal 
adquisición y nos alegraríamos de que los 
señores dueños do las demás fincas azuca-
reras trataran de secundarlos, trayendo a- . 
paratos que coloquen este feraz distrito á 
la altura de los de la Isla de mayor rique-
za y bienestar entro todos sus morado-
res." 
—Dice un periódico do Sagua que'es su-
mamente deplorable ol estado en quo se 
encuentra la iglesia de dicha vil la desdo el 
úl t imo ciclón. 
—Ha llegado á Pinar del Rio el agente 
de una casa de los Estados-Unidos quo va 
á instalar en dicha población una fábrica 
de hielo. 
—Ha sido informado un periódico do Ko-
medios, por persona bastante autorizada, 
que ol Sr. Ortiz, dueño dol ingenio "Alta-
mira" ubicado en aquella Jurisdicción, tie-
ne en estudio un proyecto do unir su cita-
da finca azucarera con el poblado do Bar-
tolomé, distanto una legua do Remodios, 
por una vía ferrocarrilera que atravesará 
los terrenos del demolido ingenio "Ba-
jada." 
—Un periódico de Remedios propone la 
creación de almacenes en todos los distri-
tos tabacaleros de la Isla, para depositar 
el tabaco en rama, del mismo modo que so 
hace con ol azúcar , evitilndose los interme-
dios entre ol cultivador y las compradores 
de las fábricas dol país y dol extranjero. 
— E l azúcar exportado por el puerto de 
Cienfuegos hasta el dia 21 del actual as-
ciendo á 443,203 sacos centrífugas, 7,100 
bocoyes do mascabado y 4,300 do miel. 
L a existencia de frutos en los almafones 
de aquella plaza es el siguiento: 19,128 
sacos y 14 bocoyes de azúcar de miel. 
En puerto habia anclados tres buques: 
uno español , otro americano y el tercero 
inglés." 
—Según leemos en L a Alborada de Pinar 
del Rio, entro los varios acuerdos tomados 
úl t imamente por aquella Diputación Pro-
vincial, so cuentan los siguientes: 
"Significar respetuosamente al Gobierno 
General, que no es equitativo ol reparto he-
cho por ol mismo para cubrir los gastos de 
la nueva cárcel do audiencia; y quo debo 
adoptarse como base la riqueza de cada 
provincia, en voz de los prosupuestos de ca-
da Diputación. 
„ P e d i r al Gobierno Civil expida las órde-
nes de apremio correspondientes contra los 
ayuntamientos que adeuden á esta Diputa-
ción por concepto do contingente provincial 
con anterioridad al ejercicio do 1888 á 89. 
"Que se solicito del Gobierno General que 
por medio do las embajadas, legaciones ó 
consulados de E s p a ñ a en los Estados Uni-
dos, Inglaterra, Francia y Bélgica, so tra-
duzcan en los respectivos idiomas y so pu-
bliquen en los periódicos de mayor circula-
ción do esos países, los picglos do condicio-
nes para la subusta de los ferrocarriles de 
Pinar del Rio á los Arroyos y de Arteniisa 
al puerto del Mariol, á fin do quo no falten 
licitadores cuando se concurso la ejecución 
do dichas obras. 
"Solicitar del Gobierno Supremo se con-
signe en los presupuestos generales do esta 
Isla la cantidad necesaria para ol sosteni-
miento de los institutos de segunda ense-
ñanza, toda vez quo dada la situación pre-
caria do los Ayuntamientos y Diputaciones 
provinciales do la misma. Ies sería do todo 
punto imposible sostener dichos estableci-
mientos docentes. 
"Pedir al Gobierno General so sirva or-
denar al Director de esto Instituto se reem-
place la cát edra quo hoy existe de idioma 
inglés, por la de francés, on atención á los 
grandes perjuicios quo se Irrogan á los 
alumnos quo desean seguir la carrera de 
medicina, farmacia, derecho, etc., on las 
cuales es obligatorio el conocimiento dol 
idioma francés." 
De menos en 1889. 90,644 67 
C L O N I C A a - S N " S R A L . 
E l vapor americano Manhattan llegó 
á Cienfuegos el viernes 23, y sa ldrá par 
Nuova-York el martes 27 del corriente. 
—Según dice un periódico de Sagua, el 
jueves de la semana pasada llovió copiosa 
monto en dicha localidad y en sus contor 
nos. Las lluvias se extendieron á casi to 
da la comarca, lo que será muy beneficioso 
para las siembras, principalmente para la 
caña y para el maíz . 
—En San Juan de los Yeras ha sido cap 
turado por la Guardia Civi l un individuo 
blanco perteneciente á la part ida de Ma 
tagás . 
—Procedente de Nueva-York ont ró en 
puerto en la tarde de ayer, domingo, el va 
por corroo nacional Habana, con carga ge 
neral y pasajeros. 
—Nuestro celoso Gobernador Civ i l , señor 
Rodríguez Batista, ha dispuesto que so 
prohiba el acceso á las lunetas y butacas 
de los teatros de esta capital á las mujeres 
que se encuentren inscritas en la Sección 
de Higiene. T a m b i é n ha dejado incurs 
en la multa de 50 pesos oro á uno do lo 
artistas de la compañía del teatro do A l 
bisu, por haber cantado anoche unas co 
j)las, en que se faltaba al respeto al públ i 
co y á las autoridades allí presentes. 
—Durante la nóche de ayer se alberga 
ron en el Depósi to y Cuartel Municipal , 82 
hombres y 10 mujeres. 
—Ha sido nombrado repórter del perió 
dico E l Comercio el joven D. José A. Lo 
sada. 
—Según telegrama recibido en los cen-
tros oficiales, el reo Ensebio Moreno, fué 
puesto en capilla á las siete do la m a ñ a n a 
do hoy, lunes. 
—En la m a ñ a n a de hoy entraron en 
puerto los vapores Cienfuegos, americano 
de Nueva-York y Leonora, nacional, do 
Liverpool y escalas. 
—En el tren quo salió para Guanajay, á 
las cuatro de la tardo do ayer, fué conduci-
do á dicha localidad el ejecutor de jus-
ticia do esta Real Audiencia. T a m b i é n en 
a m a ñ a n a de hoy fué conducido en el carro 
do la ambulancia, desdo ol poséante de la 
Punta á la estación de Villanueva, el reo 
Ensebio Moreno Suárez, ol cual fué puesto 
do más do diez personas, no sabía una pa-
bra de francés y en cambio tenía fama de 
muy buen marinero. 
Era evidente, además , que si él hubiera 
cometido la felonía so hubiera guardado 
muy bien de reclamar su barca. 
Qué sacar en consecuencia do todo esto? 
Qtíe otro hombre que seguía á Daniel se ha-
bía apoderado del bote para ejecutar el c r i -
men. 
—¡Ya no tengo duda—pensó Daniel—me 
han querido asesinar! 
V I I 
No hay hombre por valiente que sea, que 
no se estremezca á la idea de estar acecha-
do por asesinos desconocidos. 
No sólo se le heló á Daniel la sangro en 
las venas al pensar los peligros quo hab ía 
corrido, sino quo ya no dudó do ser víct ima 
cuando menos lo esperase de una nueva ten-
tativa. 
Era indudable que cerca de él, perdido 
en la sombra, so agitaba un enemigo inv i -
sible, estimulado sin duda por una gruesa 
suma y dispuesto á aprovechar la ocasión 
más propicia. 
Por la infernal astucia empleada en los 
dos golpes fracasados, Daniel podía apre-
ciar la sagacidad del hombre elegido por 
sus enemigos, esto es, por Sara Brandón . 
Sin embargo, no dijo una palabra de los 
peligros quo lo cercaban y hasta se propuso 
disimular su preocupación bajo una forzada 
alegría. 
—No quiero—decía—que el enemigo sos-
pecho mis inquietudes. 
Poro desde aquel momento su desconfian-
za le tuvo alerta; no movía nunca un pió 
sin examinar la solidez del terreno en que le 
colocaba, n i comía n i bebía m á s que de 
aquello que veía comer y beber á todos los 
oficiales. 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
FRANCIA.—Pam, 17 de agosto.—E\ ge-
neral Boulangor ha dirigido otro manifiesto 
" á la gente honrada". 
M . Constans, ministro de la Goberna-
ción, ha prohibido poner en lugares públi-
cos carteles quo contengan algo procedente 
de Boulangor, Dillón ó Rochofort. 
P a r í s , 18.—En un banquete á que con-
currieron troce mi l alcaldes (maires) y de-
legados municipales, les pronunció el Pre-
sidente Carnet un discurso para asentar 
que su reunión demuestra la mancomuni-
dad y la poderosa vitalidad del pueblo 
francés, que unánime rechaza de su seno á 
los que intentan minar el edificio cimenta-
do por los fundadores de la República. 
Pronto olvidará la nación, dijo, sus pasaje-
ras discordias y la República reconcentra-
rá sus fuerzas al verificarse la reconcilia-
ción de todos los hijos de la patria común. 
Ha muerto de repente, en su conocido 
hotel dol Boulevard Poroire, el actor Mr. 
Damala, griego de nacimíonto, que debió su 
fama á h a b e r s e casado en abril de 1882 con 
la reuombreda Sarah Bernhá rd t . 
P a r í s , 19.—Se dice que gran número de 
concejales roaccionarios, do varios departa-
mentos, se han unido al partido republi-
cano. 
Ocho mi l maires (alcaldes) asistieron á 
una-recepción del Presidente Carnet en el 
Elíseo. 
A M . Julos Ferry lo han elegido presi-
dente dol Consejo General on Epinal, y en 
su discurso Inaugural aconsejó á los repu-
blicanos que so unan estrechamente para 
hacer fronte el boulangismo. Lo mismo 
han hecho casi todos los presidentes de 
Consejos Generales. 
Un onviado especial del Roy de I t a l i a ha 
presentado á Mr. Thomas Edison las insig-
nias de gran oficial de la orden de la Coro-
na do Ital ia . 
Mr. Edison ha tenido una entrevista con 
el Presidente Carnet. 
P a m , 20.—M. de Froycinot, ministro de 
la Guerra, asegura que do veinte y seis mil 
oficiales que cuenta el ejército francés, en 
servicio activo, solamente cincuenta y nue-
ve han tomado parte on agitaciones polí t i-
cas. 
En la torre do Eillel cayó un rayo sin ha-
cor daño alguno. 
Aquella perpetua inquietud y aquel rece-
lo constante oran contrarios á su carácter ; 
pero habíase propuesto vencer en aquel de-
safío á muerte, comprendiendo que su pe-
cho sería el único baluarte do la que ama-
ba. Trataba no sólo de defender su vida, 
sino de descubrir do aquol modo al enemi-
go, de llegar por él hasta la infame criatura 
que lo hab ía puesto en movimiento, hasta 
Sara Brandón. 
Así , pues, proseguía cautelosamente sus 
observaciones, y ciertas circunstancias ol -
vidadas al principio lo dieron esperanzas de 
buen éxito. 
Le hab ían dicho que no hab ían saltado á 
tierra más marineros que los indispensables 
para el servicio de los botes, y so probó que 
no se hab ían separado los unos de los otros. 
Luego el hombre que lo ofreció sus servicios 
no era de la t r ipulación. 
No podía ser soldado do marina porque 
ninguno hab í a obtenido orden de desembar-
car. Luego tenía que pertenecer á los pai-
sanos obreros que hab ían pasado la noche 
en Saigón. 
Sin embargo, esto se apartaba de la p r i -
mera tentativa de asesinato. 
Entonces recordó que algunos do aquellos 
jóvenes hab ían solicitado y obtenido, para 
entretener sus ocios, el permiso de ayudar á 
los marineros en sus maniobras. 
Respiraba á bordo con toda libertad, con-
vencido de que su asesino no per tenecía á 
los tripulantes do L a Conquista, y su alma 
encontraba consuelo al comprender que no 
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r r o ni > v i ida a - - •« iftré; on BUS n -
cieníort on;ri;\ i í t . is bo:J o! Empenitlor F ian 
c i - • > J o s é y o! Condi! Kaluoky, ha conso-
goi ip ei Príntiipe de Bismarek una inipor-
tatite modificación dol tratado austro alo 
IÜÍVB; HaaL» ahora no lian estado obliga-
das la? dos Potencias á auxiliarse r ec íp ro -
menre sino en caso de verse invadida ó a-
taoada alguna de ellas; pero en lo adelante 
se a y u d a r á n mutuamente, siempre que co 
rran peligro los intereses vitales de cual 
quiera de las dos. 
Tratando la Gaceta Nacional del viaje del 
Emperador Guillermo á Inglaterra, dice 
" L a buena inteligencia establecida por U 
visita del Emperador á Osborne da á l a t r i 
pie alianza la seguridad de que Inglaterra 
ha de seguir una pol í t ica idént ica ;í la nues-
tra, pues no cabe duda do que los sucesores 
de L o r d Salisbury se conformarán con el 
nuevo arreglo." 
. '•erlín, 19.—Refiriéndose á las quejas de 
la comisión organizadora de la expedición 
que sal ió á socorrer á Emín Bey, dice la 
Gaceta de la Alemania del Norte que el Go-
bierno obedeció á razones de suma entidad 
cuando dejó de proteger esa expedición que 
antes h a b í a merecido su benevolencia. £ 1 
hecho de haberse puesto el Doctor Peters, y 
no el cap i tán Wissmann, al frente de los ex-
pedicionarios, disminuyó (opina el periódico) 
la confianza que el Gobierno ten ía en el 
buen éxito de la empresa; y en lo concer-
niente á supuestas usurpaciones de los i n -
gleses, promete que serán tomadas en con-
sideración las reclamaciones de los comer-
ciantes alemanes de la costa de África, y 
aconseja á l o s quejosos que so abstengnn de 
demostraciones anti-inglesas que pudieran 
ser perjudiciales y á n a d a bueno conducen. 
L a extens ión del territorio a l emán en Áfri-
ca, agrega, es ya desproporcionada á las 
fuerzas disponibles para protegerlo, y la 
experiencia adquirida en Zanz íba r dicta 
que se concentren las fuerzas actuales y no 
se piense en adquirir nuevos territorios. 
L a Princesa Margarita, hermana menor 
del Emperador Guillermo, nacida en abril 
de 1872, e s t á prometida á Guillermo Ale -
jandro, Duque de Nassau y heredero del 
ducado de Luxemburgo, de t reinta y siete 
años de edad y coronel de un regimiento de 
dragones aus t r íacos . 
L a Reina Victor ia ha enviado su retrato 
al P r ínc ipe de Bismarck. 
L a Gaceta Nacional anuncia que el Cza-
rewi tch as is t i rá á las maniobras del ejército 
a l e m á n . 
E l Emperador y la Emperatriz visitaron 
al Gran Duque y la Gran Duquesa de Ba-
dén, que los esperaban en la es tación dol 
ferrocarril en Carlsruhe (Badén) y los ob-
sequiaron con una gran banquete. L a ciu-
dad estuvo de fiesta, y la población victo-
i'eó alegremente á los Emperadores. 
E l Shah de Persia ha llegado á Munich 
(Baviera), donde fué muy bien recibido por 
ol Regente y d e m á s personas de elevada je-
ra rqu ía . 
INGLATERRA.—Londres, 17 de agosto.— 
Dicen que los boulangistas han tenido en 
Londres una reunión, y en olla han acorda-
do que el general permanezca en Inglaterra 
hasta la víspera de las elecciones generales, 
para entrar en Francia ose dia. 
T a m b i é n dicen que el Gobierno francés 
ha dispuesto que su policía vigile las costas 
y la frontera para prender al general y en-
cerrarlo on alguna fortaleza en caso do que 
llegue á entrar en Francia. 
Por el telégrafo se han recibido noticias 
de terremotos de consideración en Bosnia y 
Herzegovina. 
Londres, 18.—Quinientos franceses se pre-
sentaron a l general Boulanger on su resi-
dencia (en Londres) para entregarle un do-
cumento que expresa la s impa t í a y la con-
fianza que el general les inspira. Este les 
dijo que nunca empleó el dinero de Francia 
en cosa que no fuera defender á l a patria 
de sus enemigos; que si á él lo hubiesen c i -
tado para que se presentara á defenderse 
ante a lgún t r ibunal legitimamoute consti-
tuido, inmediatamente h a b r í a cruzado el 
estrecho para i r á refutar las acusaciones 
formuladas contra él; que el Gobierno de 
Francia, porque no se atrevo á acudir á t r i -
bunales ordinarios, cons t i tuyó un t r ibunal 
especial compuesto de enemigos suyos (del 
General) que de antemano lo t en ían condo-
nado; y que basta la buena fe del pueblo 
francés para anular ol efímero triunfo de sus 
actuales gobernantes 
El público inglés no hace caso de Bou-
langer n i de sus proyectos. A l Times escribo 
s ú corresponsal parisiense, que algunos bou-
langistas cuentan con que el general irá á 
P a r í s fún que nadie lo sepa, d a r á á todos 
sus partidarios cierta misteriosa consigna, 
y> Ja -mañana que menos lo esperen so pro-
sen t a r á en las calles á caballo, llevando tras 
sí una muchedumbre compacta, que en poco 
más de una hora se h a b r á apoderado del 
palacio del Elíseo, de la Cámara do Dipu-
tados, del Sonado, de los Ministerios y de 
las casas consistoriales. Pero muchos creen 
que ol "brave gcnéraV no peca do temera-
rio y no so ar ro jará á semejante aventura, 
do que probablomente hab r í a do salir mal 
parado. No son pocos los que en Londres 
esperan verlo dejar la suntuosa residencia 
que en la actualidad ocupa y reducirse á un 
modesto alojamiento, cuando empiece á es-
casoar el dinero y la necesidad lo fuerce á 
v i v i r como viven la generalidad de los cons-
piradores y de los anarquistas. 
Los monárquicos y los bonapartistas si-
guen haciendo cuanto puedou por sostener 
el prestigio de Boulanger, poro contados 
serán los republicanos que todav ía tengan 
confianza on él. 
Adelina Patt i ha llegado á Inglaterra de 
regreso de su viajo á la América del Sur. 
Pronto sa ld rán de Florencia para los Es-
tados-Unidos Salvinl y su hijo. 
Londres, 19.—Respondiendo á una pre-
gunta de Mr . Labonchéro , dijo Sir James 
Fergusson, subsecretario do Estado, que 
Inglaterra no ha contraído compromiso al-
guno que coarto su libertad de acción, y no 
pasa de conjetura do la Gaceta Nacional do 
Berl ín, lo publicado por esto periódico res-
pecto á identidad de la polí t ica de la Gran 
B r e t a ñ a con la de las Potencias quo consti-
tuyen la tr iple alianza. 
En Shanghai (China) reventó la caldera 
de un vapor y de resultas do la explosión 
murieron treinta personas. 
En una mina de carbón de piedra en Do-
man (Hungr ía ) , murieron cinco personas, y 
muchas quedaron heridas á consecuencia 
do la explosión catual do un cartucho do 
dinamita. Otra explosión, en otra mina do 
ca rbón en Hanley (Staftbrdshire), causó la 
muerto de tros mineros. 
E l Gobierno por tugués ha promulgado un 
decreto autorizando la creación do una m i -
sión católica de colonización en Mponda, á 
orillas del lago Nyassa. 
SUIZA. -Berna, 19 de agosto.—Los anar-
quistas suizos han publicado un violento 
manifiesto contra el Bundesrath (Consejo 
Federal), porque ésto ha sometido á v ig i -
lancia do la policía á los extranjeros resi-
dentes en Suiza, y porque ha nombrado un 
fiscal especial para impedir que en Suiza se 
fragüen conspiraciones contra la estabilidad 
de gobiernos amigos. 
ITAXIA. liorna, 19 de agosto.—Cerca de 
la Embajada aus t r íaca estalló una bomba 
explosiva quo hirió á ocho personas. 
Turqu ía , 19.—El banco nacional; las ca-
jas de ahorros de Milán y el banco de Ña-
póles han enviado á los bancos de Tur ín 
veinte y cuatro millones do liras para cal-
mar la alarma y la desconfianza ocasiona-
das por el suicidio del Signor Copello, quo 
hab ía sido uno do los principales banqueros 
de la ciudad. 
Con motivo de la fiesta do San Joaqu ín , 
tuvo ol Padi'e Santo recepción en su biblio-
teca en ol Vaticano. En septiembre d a r á Su 
Santidad una encíclica. 
RUSIA.—San Petcrshurgo, 18 de agosto.— 
E l Czar v is i tará al Emperador de Alemania 
en Potsdam el 18 de septiembre, de vuelta 
de su viajo á Copenhague. 
SERVIA.—Belgrado, 19 de agosto.—Por-
siani, Ministro de Rusia en Servia, ha lle-
gado á Belgrado, porque ol Czar le tiene 
prevenido que esté cu su puesto cuando la 
ex-Reina Natalia entre en la ciudad. 
CORRESPONDENCIA DEL " D I A R I O DE LA M A R I N A . " 
Nueva York, 21 de agosto. 
¿Se h a r á la exposición Universal de 1892 
en Nueva-York? Hay quien dice que sí y 
hay quien cree que no. 
Es cierto que va pasando el tiempo y que 
t o d a v í a no se ha decidido dónde se empla-
z a r á n los oditicios y anexos de la Exposición 
y cómo se va á reunir el dinero necesario 
para construirlos: es cierto quo todos los 
d í a s so presentan nuevas dificultades quo 
retardan la solución do ambos problemas. 
Pero t a m b i é n es cierto que no so ganó 
Zamora en una hora, y que las cosas do pa-
lacio van despacio. 
Ayer so reunió por primera vez la comi-
BÍÓU de hacienda encargada de arbitrar re-
cursos para llevar á cabo el gran certamen, 
y, aunque muchos do los individuos que en 
ella figuran, se hallaban veraneando lejos de 
Nueva-York, vinieran á la ciudad para 
aslistir á la jun ta . Así y todo, sólo se reu-
nieron diez y siete de los veinticinco que for-
man la comisión, por hallarse los restan-
te? -m Europa ó on puntos demasiado le-
janos. 
hh mmiisión es tá compuesta de personas 
acaudaladas, cuyas fortunasr eunidas aacien-
! ] • '. mía ¿au t idad fabulosa, y cuyo.- rodi-
i • i ínnales no ba jarán on junto de unos 
VjoiVd'e inillohes. 
Ksps hombres afortunados se llaman: 
Domelius Vandcrbilt , Ogdon Mills , Jay 
G- uM, Eugeno Kelly, H . O. Havemeyer, C 
P Hnritington, Jhon H . Inman, J . Pierpont 
Morgan, Morris K . Jesup, Henry P. Hyde, 
Roborí Dunlap, Samuel D . Babcock, A u -
gust Belmont, Calvin S. Brice, W. L . B u l l , 
J l ionMc Kesson, O'Dououe, H e r m á n Oel-
ricchs, Oswald Ottendorfer, W i l l i a m Roc-
kefeller, Charles Ste-vrart Smith, Wi l l i am 
Steimvay, J . Edw ard Simmons, Jesse Se-
ligman, E l l io t t F . Shepard y Frederick A . 
Kursheedt. 
L a organización formal de dicha comi-
sión tomó a lgún tiempo, quedando elegido 
presidente de la misma Mr . Babcock, y 
nombrándose una Junta Ejecutiva com-
puesta de los Sres. Morgan, Belmont, Van-
dcrbil t , Smi th é Inman. 
Mr. Jesse Seligman presen tó un proyecto 
para levantar quince millones de pesos por 
medio do acciones do $10, con un in te rés 
al de 2 p . g , garantido por la ciudad de 
Nueva York . Este proyecto, con todos sus 
detalles, fué trasladado á la comisión Eje-
cutiva para su estudio, lo mismo que varios 
otros planes y proyectos quo diferentes ciu-
dadanos h a b í a n enviado por el correo. Por 
do pronto, parece que no es do fácil reali-
zación el plan de Mr . Seligman por lo que 
toca á garantir ol Municipio el in te rés de 
p . g sobre esto emprés t i to , por impedirlo, 
terminantemente, la Const i tución delEstado 
de Nueva York y la carta constitucional do 
este municipio. 
Algunos ciudadanos Cándidos se h a b í a n 
hacho la ilusión do que, al reunirse hoy la 
Comisión de Hacienda, cada uno de los i n -
dividuos quo la componen se me te r í a la ma-
no en el bolsillo y sacar ía un miserable m i -
lloncojo, quedando en el acto suscritos voin-
ticinco millones. 
¡Con qué desencanto h a b r á n leído el plan 
del opulento banquero Mr . Seligman! Y sin 
mbargo, hay que confesar que esto l ibérr i -
mo señor ha sido muy moderado en sus 
pretensiones. Hace dos ó tres semanas d i -
e yo en estas cartas que los acaudalados 
ciudadanos de Nuova Y o r k no so l ta r ían la 
mosca hasta asegurarse do que el emprés t i -
to devengar í a un cinco ó seis por ciento de 
"nterés, y ahí tienen Vds. á M r . Seligman 
que se contenta con un dos por ciento. No 
contaba yo con que los millonarios do Nue-
va Y o r k ee mostrasen tan generosos. Esto 
demuestra que han acogido el proyeoto de 
la Exposic ión con verdadero entusiasmo. 
Mr. Steimvay, el conocido fabricante de 
pianos, manifes tó á la j un t a que, como 
quiera que h a b r í a que sufragar algunos gas-
tos de oficina, impres ión y otras menuden-
cias, convendr ía quo cada uno do los miem-
bros de la comisión de hacienda cont r ibu-
yese con $50 ó $100, á un fondo destinado 
á ese objeto. 
Y a ustedes se imaginan ver á todos esos 
millonarios rascándose los bolsillos para 
reunir esa bicoca ¿no es asi? Pues lo único 
que se rascaron fué la cabeza, hasta que 
Mr. Eugene Kel ly se a t rev ió á romper aquel 
penoso silencio quo siguió á la proposición, 
diciendo quo probablemente pod r í an obte-
ner efectos de escritorio é impresiones al 
fiado, hasta quo se haya levantado ol em-
prés t i to para la Exposición. Mr . Smith, 
presidente do la C á m a r a de Comercio, se 
opuso t a m b i é n á dicha suscripción para no 
dar lugar á las cuchufletas de los gacetille-
ros. ¡Qué claro ve siempre la conciencia! 
Para evitar el gasto de alquiler do ofici-
na, Mr . Smith puso á disposición de la co-
misión do hacienda los salones de conferen-
cia do la C á m a r a de Comercio. Y por úl t i -
mo, todos los raillonarios allí reunidos res-
piraron con m á s desahogo cuando Mr . Bab-
cock anuncio que h a b í a recibido un cheque 
de $10,000 quo el director del Sun envia-
ba con destino á la Exposición. ¡Do buena 
nos hemos librado! pensar ían aquellos po-
b recites. 
Mañana, jueves, se reun i rá la comisión 
encargada do escoger ol local y trazar los 
planos dol emplazamiento de la 'Exposición, 
problema de difícil resolución quo ha do 
ocasionar muy malos ratos á los señores de 
esa junta . 
E l Hera ld ha invocado el sufragio popu-
lar, como medio de a v e r i g u a r á cual de los 
parques de Nuova York se inclina la opi-
nión pública, como más ventajoso para co-
locar el gran certamen. A este fin ha im-
preso unas papelotes en el cuerpo del pe-
riódico, dejando lugar en blanco para po-
ner el nombre del parque favorecido y la 
linna del remitente, y ha suplicado á los 
lectores quo recorten esas papeletas, llenen 
los blancos y las envíen á l a redacción para 
que és ta publique el resultado en el perió-
dico. Cada dianos da el i fcraW una lon-
ganiza do nombres, con las señas dol res-
pectivo domicilio, y resulta del escrutinio 
quo el Central JJark ha recibido 768 votos, 
Von Borthindt Fa rk 184, For t Mor r i s 180, 
Washington Heights 48, Staten Is land 40 v 
Pelham Bug Fa rk 31. 
No obstante do que la mayor ía de los vo-
tantes favorece el Central Fark , y do que 
éste por su si tuación cén t r ica r eúne mayo-
res ventajas que n ingún otro, la prensa neo-
yorquina muestra oposición unán ime á que 
la Exposición so si túe on dicho Parque, por 
tomor do que so destruyan para siempre las 
bellezas topográficos y de vegetación que 
constituyen sus atractivos. Y como quiera 
que en la comisión encargada de escoger el 
localjíignran los directores de los principales 
periódicos neoyorquinos, puede darse por 
sentado quo la Exposición no so h a r á en 
Central Fark , sino en a lgún punto cercano 
á uno de los tres ríos que forman la isla de 
Manhattan. 
Mientras no se hayan resuelto los dos 
grandes problemas que presentan la cues-
tión de elegir local y de levantar un em-
prést i to , hay espír i tus pesimistas que du-
dan que la Exposición se realice. Yo no 
creo que las personas respetabi l ís imas quo 
figuran en la comisión organizadora quie-
ran arrostrar el ridículo en que les pondr ía 
ol abandono dol proyecto, después de la 
ruidosa publicidad quo se ha dado á sus 
esfuerzos. 
No; puede asegurarse que la Exposición 
se hará . Lo quo no puede predecirse á la 
hora presente, es si t e n d r á ó no un éxito 
brillaute. Eso dependerá do muchas cir-
cunstancias, y muy principalmente de la 
solución quo obtengan los dos problemas a-
ludídos, esto es: el levantamiento del em-
prést i to y la elección de un buen local. 
E l M a i l a n d Express ve en la Exposición 
do 1892 un poderoso imán para atraer á los 
comerciantes y productores de las tres Amé-
ricas, estrechar las relaciones marcantiles 
con ellos y conquistar sus mercados para 
las manufacturas y productos de los Esta-
dos-Unidos. 
Pero ol M a i l and Express, como todos los 
órganos proteccionistas, no observa que, 
mientras el país procura atraerse el comer-
cio de aqueilos morcados por medio de 
Congresos, conferencias y Exposiciones, el 
gobierno de los Estados-Unidos es tá si-
guiendo una polí t ica económica que repelo 
y aleja dicho comercio. 
Dicen de Washington que en el Departa-
mento de Hacienda se es tá estudiando una 
medida que, si se l leva á efecto, perjudica-
r á ai comercio do maderas de caoba quo hoy 
so hace con las Antil las y algunos puntos 
do Coutro América. 
Antes venía la caoba on grandes trozas, 
y la-industria do aserrarlas en planchas es-
taba en pocas manos, y casi monopolizada 
por los Sres. Constantino & Brothers de 
esta plaza, los cuales imponían precios 
exorbitantes á sus parroquianos. Estos, pa-
ra librarse de t amaño abuso, montaron en 
la isla de Cuba y otros lugares, talleres don-
do se aserraba la caoba en planchas, las 
cuales, al llegar á les Estados-Uidos, sólo 
adeudaban, según previenen los aranceles, 
$2 por. millar do piés. 
Desde el año 1880 ha venido la caoba en 
esta forma y pagando estos derechos; muy 
contra el gusto de los aserradores do acá, 
que han visto escapárseles de las manos un 
negocio productivo. Mientras estuvieron los 
demócra tas en el poder, nada pudieron 
conseguir los referidos mouopolizadores; 
poro con la entrada de los republicanos pro-
teccionistas, cobraron ánimo y alientos, y 
por fin han conseguido quo el Secretario de 
Hacienda estudio una medida (tan arbitra-
ria como la de los estambres que relató en 
otra carta), con objeto de imponer un dere-
cho de 35 p . g ad valorem sobro las plan-
chas do caoba, so pretexto de que es made-
ra labrada ó manufacturada. 
Lo más curioso del caso es que el Fiscal 
General del gobierno, cuyo oficio es inter-
pretar el espíri tu así como la letra de la 
ley, uo es tá de acuerdo con el Secretario de 
Hacienda sobro este punto, pues no consi-
dera como manufacturas de madera las ta-
blas de caoba. Pero el Secretario de Ha-
cienda, quo ha dado pruebas de saber dar 
muy torcida intorpretación á las prescrip-
ciones arancelarias, opina que las tablas 
entran en la ca tegor ía do manufacturas y 
quo en vez de $2 por millar de piós, deben 
adeudar 35 p . g ad valorem. 
Los aranceles es tán muy claros sobre es-
tos dos puntos; pero también lo estaban so-
bro los derechos do la lana y del estambre, 
y sin embargo, el Secretario Windom de-
claró, con un aplomo digno de un equili-
brista, quo el estambre es lana, á despecho 
del diccionario y de los aranceles. 
No ha firmado todavía el decreto referen-
te á laa tablas de caoba el Secretarlo do 
Hacienda, y tal vez los ar t ículos do la pren-
sa periódica lo hagan desistir do su propó-
sito; pero el decreto es t á redactado y sólo 
espera su firma. 
Comentando este asunto dice el Herald: 
" L a cuestión política involucrada en esta 
medida no es la protección de la caoba, 
pues todo el mundo sabe que esa madera no 
se puede producir en esto país , n i aun al 
amparo de un arancel prohibit ivo. Lo único 
de quo so trata es do proteger ios intereses 
do unos cuantos aserradores de Nueva-
York ." 
Este es el sistema de este gobierno para 
fomentar las relaciones mercantiles con la 
Amér ica española . 
K . LENDAS 
G - A C E T I L L A S . 
EN ALBISU.—La función de la noche de 
hoy, en Albisu, se rá E l Relámpago y perte-
nece al Círculo Habanero, con lo cual se 
puede dar por segura una espléndida en-
trada. 
M a ñ a n a , martes, se repe t i rá la misma 
obra, que siempre es del agrado do nuestro 
público. 
Y ahora, vaya una buena noticia. Re-
puesto ya D . Modesto J u l i á n de su dolen-
cia, podemos anunciar autorizadamente 
que el jueves próximo, sin dilación de géne -
ro alguno, se e s t r ena rá la zarzuela famosí-
sima Oro, pinta, cobre y nada, con las 
grandiosas decoraciones pintadas en Ma-
d r i d expresamente para este teatro, y con 
el atrezzo y trajes que en la misma Corte se 
hicieron, á todo gasto, para esta celebrada 
obra. 
Después do felicitar al Sr. J u l i á n por el 
recobramiento do su salud, felicitamos tam-
bién á sus compañeros de empresa, y feli-
citamos asimismo al públ ico que t e n d r á 
ocasión de aplaudir un espectáculo presen-
tado con un lujo y esplendidez inusita-
dos. 
ENCAJES Y JUGUETES.—Surtido de la 
manera m á s rica y variada, repleto do no-
vedades en todos los ramos que su giro a-
barca, ostá el hermoso bazar que ostenta el 
nombrfl de Los Furi tanos on la calle de 
San Rafael esquina á Industr ia . 
Pero entro esos mismos ramos sobresale 
brillantemente ol de encajes y blondas por 
la exquisita calidad dol tejido, por los bo-
nitos y diversos dibujos y por la excesiva 
modicidad do los precios. 
También llama la a tención en i o s F u r i -
tanos el departamento de juguetes, delicia 
do los chiquitines y gloria de los p a p á s quo 
desean dar gozo á los pedazos de su cora-
zón. Hay para todos los gustos y al alcan-
ce do todas las fortunas, desde el más mo-
desto soldadí to do madera hasta la muñeca 
au tomát i ca que se muevo, baila, gesticula y 
hasta canta como una tiple de zarzuela. En 
suma, una variedad sin procedente on ma-
teria de juguetes comunes y superfinos. 
Entre grandes y pequeños 
Un mil lar de parroquianos, 
En pos do preciosidades. 
Acudo á Los Furi tanos. 
TEATRO DE TACÓN.—La concurrencia 
que presenció ol sábado la roprerentac ión 
de Campanonc y el domingo la de L a Tem-
pestad, en nuestro gran coliseo, aplaudió 
con entusiasmo al joven tenor D . Ricardo 
Pastor. 
Mañana , martes, volverá á presentarse 
dicho artista ante el público habanero, ha-
ciendo el papel do Jorge cu la bella y po-
pular zarzuela Mar ina , on cuya obra, se-
gún se nos dice, es tá admirable. 
También t raba jará , m a ñ a n a , el tenor có-
mico Sr. Gut iérrez , haciendo el gracioso en 
E l Novio de D o ñ a Inés . 
VACUNA.—Se admin i s t r a rá m a ñ a n a , mar-
tes, de 12 á 1, en las sacr is t ías de las pa-
rroquias del Santo Cristo y el Esp í r i tu 
Santo, por los Dres. Cowley y Llur ía . 
ENLACE.—A las siete y media de la no-
che dol sábado úl t imo, en la parroquia dol 
SMUIO Cristo, se unieron con el indisoluble 
hizo dol matrimonio la bella señori ta doña 
María do Regla Moderes y el apreciablo j o -
ven D. Antonio M . Garc ía , conocido por 
E l Inglés entre los aficionados al base ball, 
en cuyo juogo se ha distinguido sobrema-
nera. 
Apadrinaron la boda la Sra. Da Teresa 
Mederos y el Sr. D . Fidel Lambani, her-
manos do la desposada. 
Después de la ceremonia religiosa so ce-
lebró una agradable reunión en la casa de 
la novia, siendo galantemente obsequiados 
cuantos concurrieron á ella. 
Deseamos á los nuevos cónyuges una fe-
licidad interminable. 
L A ESTACIÓN.—Nuestras bellas lectoras 
pueden estar orgullosas do poseer una de 
las mejores revistas de modas quo se pu-
blican en Europa, y con cuyo t í tulo enca-
bezamos estas líneas. L a Es t ac ión publica 
los úl t imos caprichosjdo la Diosa Moda y en 
sus páginas aparecen preciosos grabados y 
lindos figurines, á lo que acompañan patro-
nes do t a m a ñ o natural . 
Llamamos la a tención de nuestras lecto-
ras, que a ú n no es tén suscritas á L a Esta-
ción, hác ia el anuncio que el agente, nues-
tro amigo D. Clemente Sala, publica en la 
tercera plana de oste periódico. 
L A CAVERNA ENCANTADA.— Entre las 
novedades con quo atrao al público E l Tio 
Vivo, on su local de la calle de Neptuno, 
entre Zulueta y Prado, frente al Parque 
Central, l lama poderosamente la a tención 
la caverna encantada, en la cual se efectúan 
las m á s sorprendentes transformaciones, á 
cual más bella y graciosa. 
Por eso la concurrencia al curioso espec-
táculo del Tio Vivo es mayor cada noche, 
y los espectadores salen de allí sumamente 
complacidos. 
PUBLICACIONES VARIAS.—Hemos reci-
bido L a Habana Elegante, la Revista de 
Agricul tura , Laurac-Bat, E l F i l a reño , E l 
Eco de los Licenciados, L a Defensa, L a Ca-
ricatura, E l Frogreso Mercantil, el Boletín 
Oficial de los Voluntarios, E l Frogreso Co-
mercial, E l Magisterio, E l Fitcher, 'El Eco de 
GaUcia y los Anales dé l a Sociedad Odonto-
lógica. 
También ha llegado á nuestras manos el 
primer número do L a Gralla, revista sema-
nal ilustrada, dedicada á los catalanes y sus 
sociedades benéficas y de recreo. Corres-
pondemos afectuosamente á su saludo. 
MATRIMONIO.—En la parroquia de Nues-
tra Señora de Regla contrajeron matrimo-
nio, durante la noche del sábado úl t imo, la 
Srta. Da Margarita Angulo y Gutiérrez y 
el joven D. Luis Newhall y Delgado, siendo 
sus padrinos la Sra. D ' Filomena Padilla y 
D. Juan Newhall, hermanos dol novio. Les 
deseamos una ventura interminable. 
POLICÍA.—La morena Rosario Martínez, 
vecina del barrio del Pilar, fué conducida á 
la casa de socorro de la cuarta demarca-
ción, por babor sido recogida en la vía pú -
blica arrojando sangre por la boca. Dicha 
morena falleció á los pocos momentos de 
hallarse en el establecimiento, siendo re-
mitido su cadáve r a l Necrocomio, donde 
en la m a ñ a n a de hoy, lunes, se le practi-
có la correspondiente autopsia, por los mó-
dicos forenses do turno. 
—En la casa de socorro correspondiente 
al barrio do Paula, fué curada de primera 
intención la parda Dionisía Díaz, de dos 
heridas leves en ol brazo derecho, las cuales 
le fueron causadas por uu sujeto do su cla-
se, quo logró fugarse, en los momentos de 
encontrarse la paciente en la bodega, calle 
do Cuba esquina á San Isidro. 
—Ayer fueron detenidos en el barrio de 
Paula, dos tripulantes del vapor mercante 
nacional Castilla, que habían tenido una 
reyerta, presentando uno de ellos cinco he-
ridas do pronóstico menos grave y causa-
das con arma blanca, y el otro una herida 
v una escoriación de carác te r leve. Los 
—Una morena, residente en el barrio de 
Pueblo Nuevo, se quejó á la policía de que 
otro siij'eto de su clase que la estaba ena-
morando, le habia robado una manta de 
burato, uu pañue lo de seda y dos pares de 
argollas. E l acusado no ha sido habido. 
—En una bodega de la callo de CorralfS, 
(en Guanabacoa) se pe rpe t ró un rubo du-
rante la noche anterior, consistdnte en di-
nero, dos sortijas de plata, unos aretes y 
tres cédulas de vecindad. Los rateros pa-
ra perpetrar el robo tuvieron que perforar 
con un barbiquí una do las puertas del es-
tablec imíonnto . 
—Anoche so promovió un escándalo en 
una casa non sancta de la calle del General 
Casas, á causa de haberse introducido en 
olla un moreno á quien t r a t ó de detener un 
guardia do primera del Cuerpo de Orden 
Público, teniendo este necesidad de hacer 
uso dol machete, con el que infirió unas he-
ridas leves á dicho moreno. 
—Además fueron detenidos varios indi -
viduos quo se hallaban circulados, y otro 
más por encontrarse prófugo de la Cabaña . 
EMULSIÓN DE LANMAN & KEMP,—Las 
propiedades activas de una B U E N A Emul-
sión do Aceito do Hígado do Bacalao, bien 
sea como reconstituyente de los organis-
mos debilitados ó como U N REMEDIO 
SEGURO Y E F I C A Z on todas las afeccio-
nes del PECHO, de la G A R G A N T A y de 
los PULMONES¡y en todaslas enfermedades 
on que se acostumbra recetar el Aceite sim-
ple de Hígado do Bacalao, son conocidas 
on todas partes del mundo; PERO es de 
suma importancia escojer cutre las nume-
rosas Emulsiones quo existen una que pue-
da tomarse con la absoluta seguridad de. 
que son puros y escogidos sus ingredientes 
y que ha sido preparada científicamente y 
con esmero, psrquo de lo contrario sufrirá 
el paciento malas consecuencias en vez de 
lograr eu curación. 
L a fama de que goza la casa de LANMAN 
íc KEMP, y la popularidad de sus notables 
especialidades eon una g a r a n t í a para el pú-
blico do la excelencia do todo producto quo 
lleve su nombre. 34 
L a Solución de A n t i p i r i n a de Troutte cu-
ra con una maravillosa rapidez la jaqueca, 
los dolores de cabeza, las nebrálgías , los 
tor t ícol is , los cólicos, el asma, la opresión, 
la enfisema, los reumatismos, la gota y to-
dos los dolores on general. 
111611111. 
E S T A B L E C I M I E N T O 
OE GIMNASTICA Y DUCHAS, 
COMPOSTELA NS. 111 Y 113 
cutre Sol y Muralla 
'-nota mensual, $ 3 B. 
C j ^ T A Q U I L L A S G R A T I S ^ 
w m is-m 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA. 
S e c r e t a r i a . 
De orden del Sr. Preaidento y según prescribe el 
Boglamento general de la Asociación, ol aomiiigo IV 
de septiembre, se efectuará la elección de la Directiva 
para el aüa 1889-90. 
La votación empezará á Ins tres do la tardo y se ce-
rrará á las ocho en punto de la noche, hora en que se 
dará comienzo al escrutinio y terminado, serán pro-
clamados los señeros que por mayoría do votos hayan 
sido elegidos. 
Según el artículo 36 del Reglamento, para ejercer 
el derecho do votar, los señores asociados presentarán 
á la mesa respectiva el recibo <íe la cuota del mes ac-
tual, sin cuyo requisito no será permitido practicar 
este derecho. 
Habana, 25 do agosto do 1889.—El Secretario, Jf. 
Paniariua. 10508 7-25 
Concluidas las obras todas de esta casa, después de tres meses de fábrica, hoy pone ií la yenta todos los artice 
los «uo contienen estos GRANDES ALMACENES DE PAÍÍOS Y OBJETOS DE FANTASIA CON SASTEEE1A Y 
CAMISERIA, 
El sábado se hizo la apertura de estos ALMACENES (por deferencia á nuestros compañeros los de sedería y 
peletería LOS ENCANTOS), pero sin estar ultimadas las pinturas de la primera. 
LA GRAIT ANTILLA. 
Colegio de 1? y 2? enseñanza de 1? clase y estudios de 
aplicación al comercio, con validez académica. 
Aguiar, 71. Correos, apartado 274. 
Se hace presente á los Sres. padres de familia quo 
desde el dia 1'.' de septiembre próximo queda abierta 
en esto ISsfáblediinfento la matrícula ordinaria para el 
curso do 1889 á 189Ü. 
Habana, Hgostol5 de 1889.—El Director, Ldo. E n -
riauc Gil y Síarlinez-
NOTA.—So admiten pupilos, medio-pupiles y exter-
nos. Para más pormenores pídase el prospecto. 
10217 • 4Ü-15A 
de la Habana, tiene el honor de presentar al ptíblico de la misma el surtido más grande, más nuevo y más hermoso 
que pueda desearse en casimires, muselinas, albién^ armours, paños, elasticotines, trucurk, franelas, pueblas, sa-
UUIIU.MUU Hyure pruciu ue i . i o n c a , r a z ó n por ni c u a i esta casa sera la mas conveniente para el publico, 
demostrarlo, daremos precios de algunos de nuestros artículos, teniendo en cuenta que no son necesarios, 
oue esta casa tiene establecido precios fijos para que nadie sufra de los muchos engaños que se ven en ciert 
m i 
- E l Mundo debe Saberlo. 
El mundo entero debe saber lo que el S. S. S. ha 
hecho en benclicto mió, curándome de un Cáncer tan 
maligno, que los facultativos de Chicago, á donde fui 
en busca de alivio, lo declararon incurable; La misma 
declaración fué pronunciada por los cirujanos del Hos-
pital. Poco desput-H uno de mis vecinos me envió la 
copia de un animoio. cortado do un periódico, referen-
te al SWITP'S SPECIPIO, y luego empecé á tomar-
lo. Sentí alivio desde las primeras dósis, el virus fué 
gradualmente arrojado del sistema, y pronto estuve 
curada. Hace diez meses que he dejado de tomar el 
S. S. S. y no veo la más leve indicación de que el te-
rrible mal pueda volver á atacarme-. 
MRS. A N N H O T I I W E L L . 
Au Sabio, Mich., Dic. 29 de 1888. 
CERTIFICO: Que era portador de un vigésimo del 
billete u. 85,832 de la Lotería del Estado de la L o u i -
siana correspondiente al sorteo quo se celebró en New 
Orleans el dia 13 de este mes, y quo á la presentación 
y entrega del mismo me fueron pagados por ol Agente 
Geuernl en esta Isla para el pago de los premios, don 
Manuel Gu iér rez, Craliano 120, los cinco mil pesos 
que le corref-pondieron por razón del premio de cien 
mil pesos con que fué agraciado el billete entero do 
dicho número. 
Habana, agosto 15 de 1889.—Jb«¿ Calcaprina. 
Cu 1253 7-24a d8-23A 
CERTIFICO: Que era portador de un vigésimo del 
hilleto n, 75,338 de la Lotería del Eatado do la Lou i -
siana convüpomiientü al sorteo que se celebró en New 
Orleano el dia 13de este moa, y que á la presentación 
y entrega del mismo me fueroñ pagados por el Agente 
General en eatu Isla para el pago de los premios, don 
Manuel Gutiérrez, Galiano 126, los dos mil quinientos 
pesos quo le correspondieron por razón del premio de 
50,000 pesos con que fué agraciado el billete entero 
de dicho número. 
Habana, agosto 22 de 1889.—ifam/eZ Nodar. 
Cnl25 t a7-24 d8-23A 
mencionados individuos fueron remitidos al 
Juzgado de Guardia para que se procediera 
á lo quo haya lugar. 
—Un individuo blanco se quejó al celador 
del barrio del Angel, de que dos mujeres 
non s áne la s con quien habia estado pasean-
do en un coche, le robaron un centén, nue-
ve pesos en billetes del Banco Español y 
unos lentes de oro. Las autoras de este ro-
bo no han sido habidas. 
— E n la casa número 89 do la callo del 
Prado, ocurrió en la noche de ayer, domin-
go, un principio de incendio, á causa de 
haberse prendido fuego á un mosquitero. 
— A l celador del barrio del Mouserrate se 
le quejó D . José López de que dos indivi-
duos blancos lo habían propuesto darle co-
locación, y al efecto lo llevaron á la casa de 
uno de ellos, donde le entregaron tres tar-
jetas para otros tantos establecimientos con 
el íin de buscar varios efectos, que en dos 
de aquellos le entregaron; pero on el otro le 
dijeron quo la tarjeta era falsa, por cuya 
causa comprendió que los citados individuos 
lo habían elegido para verificar sus estafas, 
y con tal motivo devolvió los efectos á los 
otros establecimientos, pasando seguida-
mente en busca de los dos sujetos, pero no 
pudo encontrar más que á uno de ellos, al 
cual entregó á la policía. E l detenido fué 
conducido al Juzgado de Instrucción del 
distrito del Este, juntamente con el quere-
llante. 
—Estafa de 34 pesos en billetes del Ban-
co Español á un vecino del barrio de San 
Nicolás, por un individuo blanco á quien se 
lo entregó para que pagase los derechos de 
un baile. E l detenido manifiesta que dicho 
dinero se lo habían robado en el barrio de 
la l'anta y de cuyo robo tenía ya conoci-
miento el Juzgado de guardia. 
Por el correo, franco de porte y gratis, enviaremos 
el folleto sobre el "Tn.VTAMjExro DKI- CÁSCKB." 
Dirección: 
THE SWIFTSPEC1FIO Co., 
Dry^vér .'{, Al lauta, Oa., 
__(3) E . T I . de A . 
míornoÁ HEÍJIGJOSA. 
Restaurant LA UNION 
J . F E R N A N D E Z . 
Cuba esquina á Amargura 
So admiten abonndos, A varios precios" 
en oro, ó BU equivalente en billetes, so m -
ven cubiertos á dos pesos, en lo segundo, 
se alquilan habitaciones amuebladas, para 













fle lana y seda, á 6 rs. oro la vara, su precio es de $2 oro. 
príncipes de Gales, blancos, negros y de colores, seda pura y 
forrados de lo mismo, á 2 reales. 
Estos precios no son porque se acabe el mundo ni mucho menos, es porque vamos á entrar eu 
una nueva era de vender en oro y recojer el billete. 
Se iiacen fluses de casimir por medida, de lana y seda, á $10 y medio. 
Camisas blancas de hilo, vistas de color, rizadas y de todas clases y formas, á 9 reales. 
Todos los precios son en oro é su equivalente en billetes. 
Para que el prtblico pueda apreciar la verdad do nuestros asertos se dan muestras á todo el que las solieite, y 
se suplica una " 
tnado en el cei: 
todo, la casa que vende mejor y míís barato, en una palabra, será 
visita á este nuevo establecimiento, MODELO EN SU GIRO, tínico en esta capital." E L MEJOR sí-
?Lcelltro í ^ P o r c i ó n . E L MEJOR surtido, el de nuís lujo, el que tiene los mejores cortadores, y sobre 
Telefono, 1118 
Cu 1237 
k. M E J O R DE LA HABANA, SAN RAFAEL 36, A, ESQUINA A GALIANO. 
, en comunicación con "Los Encantos," y frente á la popular tienda "Los Estado s Unidos.*' 
4-19a l-25d 
esquina á Aguacate 
a e n g r a n escala artículos de arte y 
fantasía, juguetería y perfumería. 
ESPECIALIDAD M JOYERIA DE BRILLANTES Y R E L O J E S . 
Es la casa que v e n d e más barato en toda 
la Isla de Cuba 
DR. R. CHOMAT. 
Cura la sítilis y eufermedades venéreas. Consnltaa 
do 11 á l . Sol 52 Habana. 10050 26-10A 
C n. 637 156-30 Ab. 
SAMUEL F1SKE. 
...Ptos. 
OdX ' i r OK AGOSTO. 
El Circular eu Guadalupe. 
San José de Calasanz. confesor, fundador de la Or-
den de las Ksenelas Plus, (celébrase en San Francis-
co Guaiialnicoa) y la Trasverberaciín dol Corazón de 
Santa Teresa de Jesús. 
San José de Calasanz, fundador. Esto santo fuó 
puesto por Dios en la Iglesia para modelo de los que 
se dedican al altísimo y nobilísimo ejercicio de educar 
cristiananicnle la juventud. Esplmecido por su ino-
cencia de vida y por sus milagros, el cual para doctri-
nar la juvenlnd en la piedad y en las letras, fundóla 
arden de los clérigos regulares pobres de la Aladre de 
Dios de Ifta Escuelas Pías. 
Murió este santo á los 92 años do su edad, el dia 25 
do aposto de 1648. 
F IESTAS E L ¡HIÉRCOIJES. 
Misas solemnes —En la Catedral la do Tercia, A las 
ocbo y media, y en las demás iglesius las de coütumbre. 
El miércoles 28 dol comente, A las 
ocho do la m a ñ a n a , se ce lebrarán 
honras íiincbres en la iglesia de San 
Felipe, por el eterno descanso del quo 
filó en vida 
D. Miguel Alorda y Bosch. 
Su viuda, hijos y primos, invi tan 
por este medio á las personas de su 
amistad se sirvan asistir á dicho acto, 
de cuyo favor q u e d a r á n eternamente 
agradecidos. 
C n. 1272 



































































































E l primor ejemplar de esta titilimma invención ostá funcionando en el ingenio Soledad, 
de los Sres. E. A t k i n s y Cp.; on la jur isdicción de Cienfuegos, y para apreciar la bondad 
de los resultados, que son notabil ísimos, baste saber que aquella ñ n c á dice que con esto 
quemador ahorra do 60 á 70 operarlos quo antes le eran indispensables, como t a m b i é n 30 
yuntas de bueyes, quo hoy son innecesarias, porque el bagazo pasa directamente del con-
ductor al quemador. Además , con esto sistema, moliendo 20 horas, se ahorra bagazo su-
ficiente para alimentar el quemador 24 horas. Esta invención es aplicable á todo sistema 
de calderas para los aparatos do doble y triple efecto, y á los tronos jamaiquinos con su-
periores ventajas. 
Para oíáa pormenores pueden dirigirse los hacendados de esta Isla, ú n i c a m e n t e á 
J O S É A N T " PESANT, O B R A P I A 51. C 1149 A 1—A 
y 
5PO 21» E l próximo sorteo se verificará el 30 de agosto; 
Bonsta do 4 series A 2 pesos cada una divididos en dd-
cimoH .1 u!:a peseta; premio ir.a3-or: 40.000. 
Cu 12 IT t_22a 4-23d 
P H O F B S I O I T E S . 
DR. GUSTAVO STERLING, 
Especialista en enfermedades venéreas y sifiliticas. 
Z U L U E T A 82. 10618 2(i-L,7 
V i l . MEDIAVLTiLAi 
Cirujano-Dentista de la Real Casa. Consultas j ope-
raciones de 11 á 3. Dentaduras postizas, su precios al 
alcance do todas las clases. Acosta n. 7, entre Inqui -






Ha fallecido el dia 11 del presente on el 
Palmar, (Guan tánamo) la Sra. D " Rosa P é -
rez Lerena, esposa del comerciante nuestro 
estimado correligionario Sr. D . Joquíu Ro-
drigez. 
L a malograda señora hace diez y nueve 
días llegó de la Pen ínsu la y ha sucumbido 
do unas calenturas malignas. 
Nos asociamos al dolor de BU afligido es-
poso y demás familiares residentes en la 
Isla y on particular á sus padres residentes 
en Trebujina, provincia de Cádiz. 
10641 1-27 
A 
Se alquila la casa Salud n . 1 con sus ar-
matostes propia para establecmiente. 
En E l Tiempo se vendo 20 metros goma 
propia para barcos ó escaleras de mármol . 
Salud n. 2. 
10576 3-25 
CORRA POR E L MUNDO. 
Leemos en L a Aurora del Y u m u r í , do Matanzas: 
"Milagro.— Curación radical de asma y catarro 
crónico.—No extrañe Vd., Sr. Director; tenga á m i -
lagro el verme libre de la terrible enfermedad que me 
atormentó por espacio de algunos años. Cuantos re-
medios me suministraron la ciencia, personas de c r i -
terio y curanderos fueron inútiles: el mal era incura-
ble, según opinión general. Pero tan pronto comencé 
á usar el RENOVADOR que contra el abogoy 
rros crónicos prepara D. A. Gómez, en la Habana, 
calle do la Concordia n. 102, desaparecieron la opre-
sión, la tos pertinaz y los dolores y recuperé el apeti-
to, las fuerzas y la agilidad perdidas. 
Como acto humanitario, de los pomos sobrantes que 
conservo en mi poder, lo daré 6. prueba á cualquier en-
fermo que lo solicite y desee conocerla prodigiosa e8-
cacia del específico. E l consuelo y satisfacción de los 
enfermos no teudrií límites al saber que el asma ó 
abogo y catarros crónicos no son incurables. Martina 
Sánchez. Su casa. Manzano n. 23." 
NOTA.—Míis de dos rail curacioncB en pocos me-
ses, justifican el anterior snolto. 
10390 8-31 
PBIUEB MÉDICO RETIRADO DE LA ARMADA 
Especialidad. Eufermedades venéreo-sililíticaa 
afecciones do la piel. 
Cn. 1161 
Consultas de 2 á 4. 
1 A 
Itf O C BXJD A . 
¿Quién se lleva el Champion? 
¡LOS PURITANOS! 
Ballenas para cbaqueta do 28 centfmetros de largo, 
á 25 cts. docena. 
Brocbes en tira, á 30 cts. vara. 
Juegos de flejes, á real el juego. 
Idem idem con elástico, á 25 cts. 
Cordón de seda, á 25 cts. vara. 
Trenza de id. para corset, & 20 cts. vara. 
Botones fantasía, á 20 y 30 cts. docena. 
Gomas impermeables para vestidos, á 25 cts. par. 
Elástico para ligas, á 30 cts. vara. 
¡ Q u é b i e n lo d a n á l a bo la! 
Hilo de máquina de todas marcas, á 15 cts^ carretel. 
Carreteles de seda con 100 yardas, á 25 ctfl. 
Seda, Viena legítima, á 40 cts. madeja. 
Hilo de Taylor, á 30 ctd. carretel. 
Seda torzal, á 10 cts. carretel, 
¡ A l B a t í 
Encajes orientales con varas, á 1, 1-50 y 2 pesos 
pieza. 
Valencien estampado, á 4, 6 y 8 rs. pieza. 
Bruselas, á cualquier precio. 
Tiras bordadas do 6, 7 y 8 centímetros de ancho, á 
15 cts. vara. 
Idem de 13 centímetros, á 35 cta, 
Idem de 26 idem, á 75 cts. 
Idem de 34 idem, á $1-25. 
¡ B u e n ba tazo ! 
Mitones, á 50 cta. par. 
Otros, clase extra, á $1; valen 2. 
Idem para niña, á 75 cts. 
Guantes de seda, muy largos, á $1-50 y $2 par. 
20,000 ramos, á saber: dalias, rosas; margaritas y 
otras, á $1 y $1-50 ramo. 
Azahares muy finos, á 75 centaves ramo. 
Guirnaldas de idem, á $1-25. 
Coronas de idem, á $2-50. , 
Abanicos raso para novia, á $3. 
Guantes cabritilla, á un peso par. 
¡ U n h o m b r e e n b a s e ! 
Bastidores de 35 centímetros de largo, á $1-25, 
Idem de 51 centímetros, á $1-75. 
Idem idem ñi» idem á $2. 
Idem idem 68 idem á $2-50. 
Cestos do baño nadie debe comprar sin pasar antes 
por LOS PURITANOS. 
Una caja de papel de moda con 25 pliegos y 25 so-
bres, á 50 centavos caja. 
Timbrados con las letras que pidan, 75 centavos. 
100 tarjetas impresas con el nombre y apellido que 
pidan, por un peso. 
E f e c t o s de u n t w o b a s e s h i t . 
Costureritos de peluche, á $2, 
Alburas para retrato, á 2, 3 y $4. 
Moteras de peltre con mota, á 50 centavos una. 
Idem de madera con mota, á 50 centavos. 
Idem para bolsillo muy bonitas, á 25 centavos una. 
Laraparitas muy bonitas, á 1-50, 2 y $3 una. 
Carteras para niños, señoritas, señoras y caballeros 
un inmenso surtido desde, 75 centavos á, $10 una. 
Saquitos de mano, á 1, 3, 4 y $5. 
Boquillas de ámbar para cigarros y tabaess, de 2, S, 
4 y $5 una; se garantizan como legítimas. 
E f e c t o s de u n s t r u c h - o u s t . 
Juegos de ajedrez, á $1-50. 
Otros mayores, á 2 y $2-50. 
Tableros de damas, á $1-25. 
Otros mayores, á 2 y $2-50. 
En clase extra de palo santo, í $4. 
Juegos de lotería, á 75 centavos. 
Idem muy buenos, á $1. 
Crías de perros, gatos, monos, conejos, gallos y 
otros, tamaño grande, con 6 animales, á 50 cts. cría. 
P r e c i o s e n b i l l e t e s . 
E l eslabón misterioso ó acertajo americano. En es-
tos caprichos siempre tenemos surtido á 20 cts. uno. 
P r e c i o s e n b i l l e t e s . 
Y a lo v e n , 
¿ Q u i é n e s e l C h a m p i o n s ? 
LOS PURITANOS 
San Rafael esquina á Industria. 
E l que da & todos los nueve 
Ka la revista de modas predilecta del bello sexo babanero. 
L A ESTACION publica al año 24 Kt'nneros con más de 2,000 ijrahadns, conteniendo modelos 
clase de clase de prendas de vestir para señoras, señoritas y niños; ropa blanca, canastillas, toda 
de toda labores de señora. 
LA ESTACION publica 12/iq/Ves de patrones trazados, con 200 p<f/ro»ies rí« t a m a ñ o natural 
y m&s de '00 dibinoB pura bordados y labores á la aynjn, etc., además iniciales, cifras y alfabetos. 
1,.\ ESTACION publica íi'! Eigurinos i luihinúaós á la aguada, sobre cartulina Bristol, y 12 
Su/ilrmen'os extraordinarios (trajes elegantísimos, alta novedad y'bordados iluminades.) 
LA ESTACION ofrece á sus suscritoras los medios de realizar una ceonotnia sabia y p r u -
denlcmcnte cale.nlada; permitiéndoles ejecutar á ellas mismas todas sus prendas de vestir, las do 
sus niños etc. 
L A ESTACION, periódico mil y mil veces consultado, es muy considerado por ser sumamente 
práctico y conómico. 
24 números, 12 hojas de patrones, figurines iluminados y 12 suplementos extraordinarios. 
Precio de suscrición: $ 5 - 3 0 oro al año, 
Precio de u n mimero 3 5 cts. oro, 
cuyo pago puede hacerse en metálico ó bien en sellos de correo, remitiéndolo á su Agente, 
CLEMENTE SALA, O'REILLY, 23 
Las suscriciones 
desde 1° de julio. 
pueden hacerse por un año á contar 
El numero de agosto 16 contiene una crónica de la moda, dos figurines iluminados y les siguien-
tpa dibujos con su descripción: 
Traje con blusa—Traje con falda plegada—Traje con blusa—Traje con cuerpo corto—Traje 
adurnado con fruncidos en jareta—Sombrero redondo con corona—Tr.^je de casino con levita do 
faldones—Esclavina Garrik—Traje con cuerpo recogido—Traje de crespón de las Indias—Traje 
con cuerpo chaquetilla—Traje con cbatmeta Fígaro—Sombrero redondo adornado con manzanillas 
—Tiaje de verano con cuerpo calado—Traje adornado con trencilla labrada—Traje do velo ador-
nado con moaré—Trajo adornado con rosetas—Veatido para la mañana con canesú. 
Cubierta para respaldo de diván—Brochado á punto de cruz con aplicaciones do felpa—Cu-
bierta de butaca—Cenefa estrecha para la cubierta do butaca—Adorno para solapa bordada— 
Adorno de canesú bordado—Sombrero plano para jovencita—Sombrero redondo con velo—Tapice-
ría de felpilla á lazadas para cogin de butaca—Bordado ligero para el mantel, etc., etc., etc. 
U S E S E el Polvo Dentífri-
co Higiénico del 
D r . T A J B O A D E I i A . 
Cajas de tres tamaños: 
Grandes á $1 B . B . 
Medianas á 50 cts. 
Chicas á 30 cts. 
Y el Elixir Dentifrico del mis-
mo autor, 
Cada pomo $1 B . B . 
De venta en perfumerías y botteas. 
10429 2-21 
SALOL 
C O M P R I M I D O , 
PREPARADO POR HL 
Dr. JOHNSON. 
^20 Mi l ig ramos cada tableta.) 
Desluleclauto del tubo iutest i-
nal . Usado por emiuentes especia-
listas eu el tratamiento de la 
FIEBRE AMARIllA, 
y como preservativo de esta. 
Do venta: Obispo 63. j en todas 
las farmacias acreditadas. 
Cn.l2a0 2«-14A 
í 
SUCESORES DE ADERS Y (A Y 6. 
M E R C A D E R E S N. 1 0 . 
B j k H O M E T H O S . 
. Próxima la estación de los ciclones participamos haber reoibido un gran surti-
do, arreglados para este país y do la clase que ha justilicado siempre el buen nom-
bre de esta casa. 
Observatorio y composición de cronómetros. Surtido de relojes de Lange, Eke-
gren y otros fabricantes. Instrumentos de Optica, Física, Náutica, Meteorología y 
Agrimensura. Variado surtido en gemelos, anteojos y telescopios. 
Unicos representantes de los microscopios do Cari Zeiss, 
Próximos á llegar los Polarímetros á Franjas de Dubosg. 
NOTA.—Muy bien relacionada esta casa con todos los centros manufacture-
ros, nos hacemos cargo de todo pedido que se nos confíe. 
Cnl235 4-21a 10-20d 
C E N T 




0 1280 scons. 8ÍV-23 ld-33 
Cn 1128 40-31A, a l t 
p a r a p é r d i d a s s e m i n a l e s ( a p a r e n t e s y s e c r e t a s ) e s c a s o d e s a r r o l l o , v i c i o 
de c o n f o r m a c i é n , e r e c c i o n e s d é b i l e s , f í m o s i s , e s t r e c h e z u r e t r a l , e t c . 
Se e n v í a n á d o n d e se d e s e o c o n s u p r o s p e c t o e x p l i c a t i v o . 
O'Reiily 106 entre Villegas y Beruaza, al lado do la P. Dorada. 
10381 10-21 
RIGAUD y C,a, Perfumistas 
P R O V E E D O R E S do l a R E A L G A S A D E E S P A Ñ A 
F A U I S - 8 , n u e V i v i e n n e , S - P A H I S 
( E l ( A g u a d e ',ClIlCLJl^(Xp es ta loción más refres-
cante la que m á s vigoriza la piel y blanquea el cú l i s . 
per fumándolo delicadamente. 
y a r i s tocrá t ico 
para el pañuelo . 
i / f F n r i i n r r n ' « ^ o de la cabellera, que 
£ U U ( £ ^ ¿ í " ¿ * g W > abrilhanla y hace crecer. 
m 
(ÁGBÍt 
i a h o n ^ n n n n conserva al culis su nacarada | 't4,ÍÍU,ue ^ t r anspa renc ia . 
P ñ l v n ? ñp MnnnnfTn blanquean la tez y la dan un 
^ y 6 V ¿ / ¿ > tttí ( f * " - " " " ^ elegante tono mate, preser-
vándola del asoleo. 
' n f i n n e r n limPia la cabeza, 
" ^ " ^ « i abrillanta el ca-B o c i ó n v e g e t a l d e 
bello y evila su caída , toni l icándolo. 
D e p ó s i t o en las principales P e r f u m e r í a s . 
DR. B. P I R E , 
Médico-Cirujano, especialista eu partos, enfermeda-
des de niños y del pecho.—Consultas de 12 á 2. Gra-
tis á los pobres. Estrella n. 55. 
«762 alt 15-6 
DE, F . I. DE VILDOSOLA, 
M E D I C O Y QUIMICO. 
Gabinete, Habana 94, de 3 á 5. 
10138 26-21 
Gruadalupe G r o n z á l e z de P a s t o r i n o 
Comadrona-Facultativa. 
Baratillo 4, esquina á Justiz, altos. Correo: Aparta-
do 600. 9710 27-4aK 
DR. GARGANTA. 
L A M P A R I L L A n. 17. Horas de consulta de 11 á 1. 
aspeoinli'ladr Matriz, vías urinarias, larinRe y slfllíti-
0M. 0 n. 1160 1 A 
FELIPE ARANGO LAMAR, 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2—Mouserrate número 63—se-
gundo piso. 9781 27-6Aír 
DR. JAC0BSEN. 
Médico-Cirm'ano. Consulado 112 entre Animas y 
Trocadero. Consultas de 11 & 1. 
9993 15-9Ag 
ANGEL GALVEZ GUILLEN, 
ABOGADO. 
Estudio O'Reilly n. 108, de una á trei . 
9644 27-2A 
R a f a e l C h a g u a c o d a y N a v a r r o . 
DR. EN CIRUJÍA DENTAL 
del Colegio de Pensilvania y de «ata DniTeraidad. 
Consultas y operaciones de 8 a 4.—«Prado n. 79, A, 
CnH67 24-4 A 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS' 
ATRACTIVO SIN PRECEDENTE. DISTRIBUCION DE MAS DE ÜN MILLON. 
m m m . 
Lotería del Estado de Louisiana. 
Incorporada por la Legislatura para los objetos de 
Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma 
parte de la presente Constitución del Estado, adoptada 
en diciembre de 1879. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
se celebran semi-anualmente, (Junio y Diciembre) y 
los GRANDES SORTEOS ORDINARIOS, en cada 
uno de los diez meses restantes del año, y tienen lugar 
en público, en la Academia de Música, en Nueva Or-
leans. 
V e i n t e a ñ o s de f a m a por i n t e g r i -
d a d e n l o s s o r t e o s y pago e x a c t o d a 
l o s p r e m i o s . 
T E S T I M O N I O . 
Certificamos los abajo firmantes, que hajo nuestra 
supervisión y dirección, se hacen loaos los prepara-
tivos para los Sorteos mensuales y semi-anxuues dé 
la Loter ía del Estado de Louis iana: que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y que 
lodos se efectúan con lionradez, equidad y buena fe , 
y autorizamos á la Emjii-esa que haga uso de esti 
certificado con nuestras firmas en facsímile, en to-
dos sus anuncios. 
C O M I B A K I O l * . 
IÍOS que suíer iben, Banqueros de Nueva~Orleans, 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premia-
dos de la Loter ía del Estado de Louisiana que nos 
sean presentados. 
R. W. W A L . M 8 L E Y , PBE8. LOUISIANA NA-
T I O N A L B A N K . 
P I K R U E IJANAUX FRES. STATE NAT. B A N K . 
A. H A L O W I N , PUES. NEW-Ol lUEANS NAT. 
B A N K . 
CAltL. K O H N , PUES. UNION NATT^ B A N K . 
Gran sorteo mensual 
en la Academia de Míislca de Nneva Orleans 
el martes 10 de setiembre de 1889, 
Premio mayor|300,000 
100,000 billetes & $20 cada ano. 
—.Medios $10.—Cnartos $6.—Décimos $2,— 
Vteíísimos $1. 
USTA DE LOS PREMIOS. 
1 PREMIO D E . . . . $300.000 $300.000 
1 PREMIO D E 100.000 100.000 
1 PREMIO D E . . . . 50.000 50.000 
1 PREMIO D E . . . . 25.000 35.000 
2 PREMIOS D E . . . . 10.000 20.000 
5 PREMIOS D E . . . . 5.000 25.000 
25 PREMIOS D E . . . . 1.000 25.000 
100 PREMIOS D E . . . . 500 50.000 
200 PREMIOS D E . . . . 800 60.000 
500 PREMIOS D E . . . . 200 100.000 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $ 500 $ 50.000 
100 premios de 800 30.000 
100 premios de 200 20.000 
TERMINALES. 
999 premios de $ 100 $ 99.900 
999 premios de 100 99.900 
3.134 premios ascendentes á $1.054.800 
NOTA.—Los billetes agraciados con los premios 
mayores no recibirán el premio terminal. 
S e n e c e s i t a n a g e n t e s . 
|y*Lo8 billetes para sociedades 6 clubs y otros I n -
formes, deben pedirse al que suscribe, dando clara-
mente las sefins del escritor, esto es, el Estado, Provin-
cia, condado, calle y número. Más pronto irá la rea-
puesta si so nos manda un sobre ya dirigido á la per-
sona que escribe. 
I M P O R T A N T E . 
DIRECCION: M . A . D A U P H I N . 
New Orleans, L a . , 
E . U . D E A . 
bien M . A . D A U P H I N . 
Washington, D. C . 
si fuere una carta ordinaria que contenga giro de al-
una Compaüía de Expreso, Letra de cambio, Orden 
e pago 6 Pagaré postal. 
L A S C A R T A S C E R T I F I C A B A S QÜK CONTENGAN B I L L E T E S 
de Banco, se dirigirán á 
N E W ORLEANS N A T I O N A L B A N K . 
New Orleans, L a . , 
REOÜÍIEDESE ¿ ¿ f f l 
por CUATRO BANCOS N A C I O N A L E S D E N U E -
V A ORLEANS, y que los billetes están firmados poi 
el presidente de una iustltuolón. cuyos derechos son 
reconocidos por los Jugados Supremos ds Jnstloü. 
por comigulente, cuidado con 1M Imitaciones y empr* 
• M anónimas. 
isa rxuw lo, bmotet^ BBTA LOTSJÍTA. 
•a todo eortao. Cualquier» se ofrsM» tw 





Consultas do 12 á 2. Gratis para los pobres. Sol 86. 
9013 26-2aB 
DR. PEDRO M. CARTAYA 
M e d i e o-Cirvij ano . 
Se orrece en todos los ramos do la profesión, con es-
pecialidad en las afecciones del corazón y los pul mo-
nea, partos y enfermedades do sonoras. 
Consultas do 111 & 11- Para sonoras de 1J A 8 .̂ 
Cn. 1164 Keina53. 1 A 
I N T E R E S A N T E . 
Clases do instrucción primnria á domicilio á $15 l i i -
lletcs al mes; método riípido, claro y recreativo: desa-
rrollo gradual déla inteligencia y memoria delnifio. 
Paco adelantado. Informarán QérTÓsio 59. 
Kiiilit d-27 
CENTKO D E ENSEÑANZA D E 1'.' CLASE, 
para seDoras y selioritas, [ncorporodo al Instituto Pro-
vincial, situado cn la fresca y hermosa casa, callo do 
Damas n. 10 esquina & Jesils Maria. 
Fundado y dirigido por D1.1 Vicenta Suris, profeso-
ra de la Normal do Uaroolona y Directora quo ha sido 
del Colegio "Isabel la Católica" de esta ciudad. 
Admito internas, medio y tercio internas, las cuales 
recibirán completa educación y lino trato. Además 
habrá clases do instrucción y do labores para señoras 
y sefiorilas extornas y para la 
rado hasta obtener el titulo Elemental y Superior. 
s quo aspiren al profeso-
Da clases do bordados decorativos, en blanco, oro y 
colores; encajes y llores do crochet, frivolitó y malla 
guipar; costuras á mano y á mánuina, remiendos y 
zurcidos; llores campestres do papel, estambres, géne-
ro, corcho (alta novedad) y de todas clases; corte pa-
rlsión por medida en toda claso do lencería y confec-
ción do prendas do vestir. 
Especialidad en obras do arfo y do lujo enjarrónos 
de varios estilos, macetas y otros objetos de barro y 
Sasta al natural y metalizados, asi como en toda claso o maderas y metáles calcados; frutas y dulces de co-
ra y moldes sacados do los mismos; pájaros y mnripo-
sas imitados á los naturales, etc. etc. 
Da clases á domicilio á precios convencionales. 
Se facilita el prospecto A las personas que lo solici-
ten y remite á cualquier punto del interior. 
10578 4-2r. 
ENSEÑANZA A DOMICILIO 
r o l i UN SEÑOR RESPETABLE LICENCIADO 
E N CIENCIAS. 
Se dan lecciones diarias, alternas y bisemanales, 
Por cada una hora, 50 centavos oro, pago adelantado. 
Clases primaria. Geografía celeste y terrestre, Histo-
ria Sagrada y profana. Geometría elomoutal, Urbani-
dad, Ingles, Prancós y Latín. Informarán Jesús del 
Monto, Luz 1, cn la Vivera. 10592 4-2ñ 
E N R I Q U E VAJLLÉS, 
rnoFESon. 
Se ofrece A los Srcs padres do familia para dar cla-
HC» do 1? y 21.1 enseñanza: en su casa y á domicilio: 
San Nicolás 105 altos informarán. 10563 4-25 
" E L INFANTIL." 
Gran Colegio do 1" y S" Enseñanzii. 
I n d u s t r i a n . 1 2 0 y 1 2 2 . 
Fundador propietario y Director ÚNICO 
Ldo- Gr. España. 
Las pensiones quo han de abonarse en este colegio 
durante ol curso académico del 89 al 00, son como 
sigue: 
Alumnox da I' . ' Enseñanaa. 
Externos $ 5-00 
Tercio pupilos 12-75 
Medio pupilos „ 17-00 
Intomos 21-20 
Clases de adorno ,, 4-25 
Alumnos de 2'.' EiUtfíaiUM, 
Extornos, 19 y 2,., afio * 8-50 
Idem, 89 y 49 afio ,, 12-75 
Tercio pupilos ,, 17-00 
Atedio pupilos ,. 21-20 
Pupilos 25-00 
NOTA.—No es posible reducir más el picci» do la» 
penslones/pero so advierto que no se admltép almmios 
gratuitos, ni se haco á nadie rebaja en lo estipulado. 
10485 8-23 
COICRÍO íle l1.' y 2I., Enseñanza de 1? clase. 
Director: Ldo. HaDa^lIlAQoz y Núfies, 7?, 103, Ve-
dado. Queda abierta la matrícula para los 5 años de 2'! 
Enseñanza. 
So admiten pupilos, .', pupilos y eMernos. 
10520 10-21 
JHS 
m i lu id lo iji<] i í í u 
Se avisa á las familias, que el 0 del próximo mes de 
HOtiombro comenzarán las clases en dicho cstableei-
tniontoj debiendo pernoctar cn él los internos el dia 
.S. A l mismo tiempo se advierte, que segán las dispo-
siciones vigentes los alumnos necesitan para matricu-
larse presentar sus cédulas personales, ó las desús re-
presentuntes, si fuoren menores do catorce ufios. 
A. M . D . G. 
10125 15-21A 
A C A D E M I A D E I D I O M A S PARA SEÑORAS \ s calialii ron y para señoras solas cn el centro do i familia $8-80.—Enseñanza práetica.—Discípulos 
(Comprenden y hablan en corlo tiempo. — Sírvan-
le pedir prospectos á A. Carrieaburu. Lamparilla 21, 
frente al Hunco Español 10150 1-22 
IÍOJII í 'oíoslo do Esciiclns Pías de 1" chino., 
do 1" y u ' ensoffoiizay «'.studlos de «plica-
étón con ralldez aondémion y «'lases do 
adorno. 
Desde el día 19 de Mptienibro quedará abierto el 
registro de matrícula para el próximo curso. 
lá entrada de los señore.s uluiunos internos será en 
.••I dia Id, para empezar las ¡ lases el día 17. 
Gauanabaco.1. 21 do agosto de 1889.—El Director. 
10550 26-24ag 
"SAN F i l l M I O " 
COLEGIO DE PRIMERA y SEGUNDA ENSEÑANZA PARA SRTAS. 
Incorporado al Insliliito Provincial 
C a l z a d a de l a E o i n a n ú m e r o 2 4 , 
e n t r e H a y o y S a n N i c o l á s . 
Directora, fundadora, propietarir. 
1)^ ELISA POSADA DÉ M A L E S 
E s t e inst i tuto r e a n u d a r á s u s c l a -
s e s e l l u n e s 2 de s e p t i e m b r e . 
S e a d m i t e n i n t e r n a s , med io inter-
n a s , t o r c i ó i n t e r n a s y e x t e r n a s . 
Se focilita el Prospecto-Beglámento. 
lOI'.SO 12-21ag 
Ijíígislación ultraiMarina 
óonbordadu v andtoda por Rodrigue/ San Pedro, apro-
bada y autorizada por ol Ministerio de ultramar, es la 
.d.ra más completa sobre la materia y oontlcuo impor-
fantei. diHposieiones sol)ro eei.-'is, eapellanías ele., etc. 
16 lomo-; mayor e-n luiena pasta $W oro. Legislación 
Ultramarina por Zamdro 7 tomos $5-30 oro. De venta 
Salud núm. 23, librería. 
10032 ^-2y 
Libros baratos 
y bnenos.—-Historia Universal por C. Cantó 3S tomos 
empastados $20. Historia general do España por La -
ftente 30 tomos gruesos, letra crande, con buena juis-
ta española $50. Historia de Ivtpana por Zamora y Ca-
ballern ti tomos mayor con liiminas «28. Qeogrol^a de 
r spain :i tomos mayor con el mapa de ooda una de, las 
provincia» $6. Historia de Francia con los sucesos 
posteriores á la ñltima guerra con Alemania 4 tomos 
mayor con 2,000 láminas intercaladas $25. Historia de 
los girondinos edición completa 3 tomos láminas $12. 
PteoioB en billetes. Do venta, Salud n. 23, librería. 
10031 4-27 
DUAÍSONA Y ESCARCELA, 
novela francesa de Alfrcd Hoissié. con un retrato del 
autor, citada por la Cousinc .leanne cn su revista de 
obras reeumemiadas, versión easlellana de la Sta. M. 
A L . . «al lano 130 $1 I). lOOOl 4-27 
D I C C I O N A R I O 
de la lengua castollana publicado por la Real Acado-
mia y aumentado con lOO.OO'l voces do ciencias, artes, 
etc.. además el diccionario Hé la Rima y ol de Sinóni-
mos; un tomo grande y grueso 0 $btcs. Salud 23, l i -
brería. 10537 1-24 
ARTES Y OFICIOS. 
MODISTA. SE H A C E N VESTIDOS D E oían á $5 y de seda desde 8 basta, 12 se corta y .•malla por un peso y so hacen cargo do toda claso de 
costuras: callo do Aguila entro Colón yTrocadero nú-
mero 21. 10007 4-27 
SE H A C E N VESTIDOS D E SEÑORAS Y N i -ñas, por ligurín y <i capriebo, á precios módicos: 
s de oían ú $5 y $6, los de seda do $0 en los 
San Rafael n. 49.' 
adelante: 
10500 4-25 
PL A T E R I A Y RELOJERIA " L A ESCUADRA DE ORO."—So trasladó á Salud 31, casi esíiuina 
á Manrique, donde hacen toda claso de trabajos en 
Joyas de oro, en plata y en trabajos de brillantes, asi 
como composiciones de todas clases por difíciles quo 
sean; y sobro todo la modicidad cn los precios que es-
tAn arrculados ll la ópoca, 
Compro oro, plata y piedras linas. 
10475 ' l-22a 3-23d 
¡COMEJEN! 
40 AÑOS D E PRACTICA. 
Mato el Comején dondo quiera que sea: garanti-
zando la operación. 
Rocibo órdenes: A. Anguetra, Sol 110—J. Eerrer, 
Oaliano 120 y (iloria 21.".; Píantíiaco Lujara, Habana. 
10477 K-23 
SE H A C E N VESTIDOS DE SBROEAS Y N i -ños, por ligurín y A capricho, á precios módicos; 
los de olán <i $5 y $'>, los de seda á $0; se lavan y t l -
Cen sombreros de señoras, se adornan y cambian de 
forma, dolándolas como nuevos.—So solicita una a-
prendi/a do 10 á 11 años Luz número 80. 
10430 4-22 
iíl'KNA OPORTUNIDAD, 
nin competencia, l i d rutón al creyón y al oleo res-
pondiendo al parecido y buen trabajo, prebutá ' conó 
micos y á plazos, rentnara toda clase do pinl era é 
imágenea de iglesias, dejándolas como nuevas. Da l< < -
• •um, . de piano, solfeo, canto, dibujo, pintura \ loa 
idiomas francas ó inglés.—PAULO MÍ A R T E N I , "Ha-
b ana 168. 1041)9 15-22 
F H A C E N VESTIDOS D E TODAS CLASES 
para señoras y niñas, al alcance de todas las fortu-
íias eu A M A R G U R A N . 80. 10170 4-22 
A V I S O . 
La modlhta de la callo do Monserraten. 25, ha tras-
ladado su domicilio á San Isidro 20. «'onde continúa 
>.us (TiiHfoa v fabrica los corsés & $5, bien adornados. 
^ A U l a i d w í k ) . 10457 4-22 
N U E V A 
36, O - R E I L L I T , 36. 
El eran Braguero do PATENTE "SISTEMA G I -
R A L T , " Ala par de superar por su sencillo, fuerte y 
sólido mecanismo, á todos los conocidos hasta el dia: 
os el más económico por su gran duración: ningún pa-
ciento debe comprar ningún aparato sin antes ver ésto. 
Precios sin competencia, al alcance de todos. Brague-
ros Umbilicales para amóos sexos. Gabinete resérva-
lo. Se va á domicilio. 
0-REILLY 36, entre Cuba y Aguiar. 
9799 18-2 A 
«MALO A LOS FUMADORES. 
Además de venderse á precios de fábrica, al que com-
pre un peso do tabacos 
L A S B . B. B . 
de fósforos i / a ylrmonín, Remcneu y L a Coi ' r a l 
do cigarros de las fábricas: 
Legitimidad Africana Siboncy 
Hidalguía Cruz Roja Mazzantini 
Excepción Gremio Salto del Pasiogo 
Crema do Cuba Comercio Fígaro 
La Belleza Remcneu Eucaliptus 
ó de billetes de la lotería, 
se lo dará gratis una contraseña por cada peso que 
gasto para obtener: nna elegante sortija, leontina, 
bolones, areles, brazaletes, alfileres, etc., etc., nn 
buen reloj de bolsillo, u n magnífico reloj dcpcluch; 
cu lln, un sin número de regalos. 
con solo diez contraseñas, 
se regala un octogésimo de billete do la lotería. Cada 
objeto que so recala estará marcado en dicho estable-
cimiento con el número de contraseñas necesarias 
para obtenerlo. 
No confundirse, ES REGALO, nada de rifa. 
25 Brevas "B. B. B." por $1 Btes. 
100 Conchas "B. B. B." por $3-60 B. 






OBISPO NUM. 40.—HABANA. 
Costruotor de P a r a - H a y o s " S i s t e m a 
I n g l é s , " m o d e r n o . 
Se colocan en toda la Isla. 
8687 52-12.11 
T T N A SEÑORA EXTRANJERA PROFESORA, 
\ J desea colocarse cn el campo porqulnco pesos oro, 
ensofia el inglés, francés, castellano y música, tiene 
buenas recomendaciones. Galiano 87. 
10044 4-27 
SE SOLICITA I N CRIADO PARA TODA L A limpieza de una casa; que sea aseado y Iraluyador. 
Hado trun cartilla y buenas roferencias, sino las tie-
ne quo no se presente. Informarán EgldolO (bujos) de 
10 á 4. Se dan 20 pesos billetes y ropa limpia. 
106;t5 4-27 
C r i a d a de m a n o , 
se solicita una que duerma en el acomodo, para los 
trabajos propios de su cargo y la limpieza. Informes 
Virtudes n. 120, entre Escobar y Gervasio.. 
10610 4-27 
Se necesita 
una criada peninsular recien llegada para matrimonio 
solo. San Miguel n. 159. 
10(i:!:t' 4-27 
S e so l i c i ta 
un muchacho peninsular para limpiar dos habitaciones 
y hacer mandados ha de traer libreta, sueldo 10 pesos 
billetes, casa, comida y ropa limpia, puntual paga. 
CompoítelalM. 10031 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó do color, de 10 á 12 afios de edad. 
Santa Teresa número 10, Cerro. 
10613 6-27 
r i B S E A ACOMODARSE UNA CRIANDERA 
I J i l a tres meses de parida á leche entera con reco-
mendación de buena conducta, su domicilio Reina nú-
mero 80. 10611 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad, que cosa á ma-
no y máquina v tenga personas que la recomienden: 
impondrán Reina 78. 10609 4-27 
DESEA COLOCARSE UN B U E N CRIADO do mano peninsular joven y activo trabajador é 
inteliKento teniendo personas que abonen por su com-
portamiento: imponurán Obispo esquina áMonserratc 
n. 71; bodega. 10053 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que entienda de costura y sea de 
mediana edad: O-Reilly S6. Cn 1282 4-27 
C E I A D A D E M A N O 
So solicita una que sea de disposición y formal, j o -
ven y entienda algo do costura so le abonará buen 
sneído: calle de Jesús María 3. 10642 4-27 
f *ESEA COLOCARSE UNA PARDA F O R M A L 
1 ./excelente manejadora de niños con los que es muy 
eariñosn, ó de criada de mano: sabe cumplir con su 
obligación y tiene personas que la recomienden: im-
pondrán calle de los Genios n. 3. 
1059!) 4-27 
ÜN M A T R I M O N I O D E L CAMPO SOLICITA colocación: ella para manejadora de ni9os, y él 
para serv icio de mano: calzada do Vives n. 172 darán 
razón. 10600 4-27 
O J O . 
Se desea un p¡ye de 10 á 18 años que tenga cartas 
de recomendación, que tea amable y decente: sueldo 
los onzas oro: informarán Monserrate 151, fonda. 
10602 4-27 
C O M P O S T E L A 5 5 
Necesito 3 cocineros do $40 á 45, y tengo uno de 60 
á 100$ al mes (primo cartelo) tengo criadas blancas y 
una cocinera de 1? blanca y criados,, porteros, pidan. 
10603 4-27 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano para la farmacia Maloja n. 98 es-
quinu ;i .Manrique: se paga bien. 1(MÍ17 4 27 
Se solicita 
una criada ce mano ĉ uo sea de color, de mediaoa edad: 
si no sabe su obligación que no so presente. Monte 98 
•I.-8 á 12 del dia 10621 4-27 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero quv spa asiático: si no sabe su obli-
gación que no so presente; do 8 á J del dia, Monto 100. 
10620 4-27 
So solicita 
una buena criada mano, y en las horas desocupadas 
coser; impondrán de 9 á 2, Prado 109. 
10623 -1-27 
L t B SOLICITA UN CRIADO D E MANO QUE 
lOsepa servir bien á la mesa y esté acostumbrado á la 
limpieza de buenos muebles; también se solicita una 
criada do mano que sepa coser; ambos han de traer 
buénoa recoiuendaeioiioa. Carlos I I I 223, junto al pa-
rudero de Mariam.o. 10622 4 27 
S E S O L I C I T A 
una orlada de mano ó manejadora blanca ó de color y 
un muchacho para baaer mandados. Tratarán de su 
ajuste Mamiqu.'Kl. 10628 4-27 
"fTíSl^TlCO G E N E R A L COCINERO Y re-
w póstero, furu.al y aseado, desea colocarse en casa 
bórtioular 6 establccimiesto: impondrán calzada de 
Galiano 107. 10651 -1-27 
ü 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA C R I A D A de mano iieninsular, de mediana edad: sabe cum-plir con su obligaeión y tiene personas que la garanti-
cen: impondrán San Kal'ael esquina á Rayo, zapatería. 
10698 4-27 
DKSEA COLOCARSE UN PENINSULAR DE regular edad para portero 6 pafij ptros trabajos, sea cn tierra ó en bahía: tiene quien responda de su 
eondueta: calle de San Ignacio n. 45, de 8á 4. 
Kir.ls 4-27 
E N EL VEDADO, C A L L E 2, NUMERO 1. SE solicita un buen cocinero y una geucral costurera que sepa entallar bien. 10595 4-25 
U n a c o c i n e r a . 
Se solicita y para aseo de la casa ó uu muchacho de 
12 á 11 años blanco 6 do color, se pagará bien. Trocar 
dei o 69 de 10 á 5 de la tarde. 
KliiHO 4-25 
Se solicita 
una manejadora pagándole un buen sueldo. Reina 7. 
10587 4-25 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D L L E -gada de París muy formal desea colocarso de ama 
do llaves, limpieza de casa y cuidar la ropa do una se-
ñora ó caballero viudo, pretiero ir al campo, puede dar 
las m(gorc8 referencias de personas de la Habana. 
Pueden dirigirse al despacho do esta imprenta. 
10581 4-25 
Se solicita 
un muchacho para criado de mano y una muchacha 
de 12 á 14 años para entretener unos niños: Industria 
70 impondrán^ 10574 4-25 
UNA C R I A D A D E MANO Y UNA COCINERA se solicitan cn la callo do Virtudes número 103. 
10573 4-25 
A LA HONRADEZ QUE FAVORECE A TODO el mundo. Necesito 3 criadas blancas, 2 maneja-
doras, 3 muchachos de establecimiento, y tengo crian-
deras, cocineros, camareros, criados, dependientes de 
ropa de 1? Hago instancias y demás negocios hasta 
las 6. Amargura 54. 
10510 4-24 
ATENCION.—UNA SEÑORA PENINSULAR recientemento acabada de llegar en el último co-
rreo, desea colocarso do criandera en casa particular, 
quo sea buena familia, pues tiene bastante lecho y la 
que es buena, y tiene quien responda por su conducta. 
Darán razón calle do San Pedro, fonda La Machina, 
á todas horas del día, de siete á ocho de la tarde. 
10520 4-24 
AVISO. 
Se solicita para asuntos de interés á D. Alejandro 
López y Muñoz, natural de Madrid, y si alguna perso-
na supiera su paradero, se le suplica que informe calle 
de la Cuna, sastrería el Marino de D. Francisco A l -
varez. 10555 '1-24 
Se solicita 
una buena cocinera cu la calle do Tacón núm. J, Co-
mandancia de Ingenieros. 10545 4-24 
Q E SOLICITAN UN ASIATICO COCINERO 
ío1!110 sea aseado y formal, y una criada do mano pe-
iiin.-iilar que tenga buen caraeter, para un matrimo-
njo; umbos deben traer sus cartillas y cédulas perso-
inib . A todao IIOIÜH, Neptuno número 17. 
. 10523 4-24 
DESEA COLOCARSE ON EXCELENTE . fia-do de mano peninsular, u^iivo <í iatéligentCf-qüe 
sabe cumplir con su obligación, ó también para porte-
ro: tiene personas que respondan de su comporta-
míenlo: impondrán calle de San 3Iigucl número 170. 
10527 4-24 
San Miguel 127. 
Se solicita nna buena cocinera peninsular que sea 
asead ' v >'iierma en el acomodo. 
lOÍÍSO 4-34 
S E S O L I C I T A 
un excelente cocinero, quo sea muy aseado y formal y 
tonga personas dondo baya servido quo acrediten BU 
conducta: sueldo $30. Callo 20, esquina á 9, Carmelo. 
10558 4-24 
S E S O L I C I T A 
un auxiliar de librería que tenga nociones del ramo. 
Dirigirse á L a Propaganda Literaria , Zulueta nú-
mero 28. Cn 1268 4-24 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA co-locarse de cocinera en casa particular, se prefiere 
quo no haya niQos, pues sabe deserapeBar bien su 
obligación, tiene muy buenas referencias: informarán 
callejón do San Juan do Dios n. C. 
16541 4 24 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que quiera ir al campo: impon-
drán Galiano 61, 10548 4-24 
UÑA PENWfeÜLAft HECTEÑ LLÜCIADA desea colocarse de criada de mano ó manejadora: 
dirijanBe á la.callo de San José n. 138. 
10517 4-24 
Se solicita 
un criado de mano, sueldo $30: Cárdenas 14. 
10525 4-24 
PARA E L SERVICIO D E UN MATRIMONIO so sol icita un muchacho peninsular de criado de 
mano y que ayude en la cocina: se le da $15 b. casa, 
comida y ropa limpia; Salud 60. 
10524 4-24 
SE SOLICITA UNA C R I A N D E R A D E B U E -na y abundante leche y de 8 á 10 meses de parida, 
se prefiero que sea peninsular ó islefia y tenga perso-
nas que acrediten sus comportamientos: Mercaderes 
n. 12, el portero impondrá ó en la calle do Luz n. 20 
en Jesús del Monte. 10528 4-24 
SE SOLICITA UNA PERSONA QUE D18PON-ga de un pequeño capital, ya sea para entrar en 
sociedad, 6 bien para comprar una industria que ofre-
ce ventilas positivas. Reina 08, do 9 de la mañana en 
adelante. 10519 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada para la Cabaiia: informarán San Miguel 
número 129. 10522 4-24 
E n V i r t u d e s 1 8 
so solicita uu portero con buenas recomendaciones. 
10536 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada que traiga buenas referencias. San Miguel 
número 97, 10534 4-24 
O E SOLICITA UNA C R I A D A BLANCA, D E 
tomodiana edad para el servicio de una casa, que 
tenga buenas referencias y su correspondiente carti-
lla: impondrán Ancha del Norte 225, altos. 
10.Í42 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA PARDA E X C E -lente criada de mano y manejadora de niños en 
una casa decente: tiene personas quo la garanticen: 
impondrán callo de Apodaca número 18. 
10551 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P R I M E -riza de criandera, con dos meses de parida y a-
bundanto leche, sana y robusta: Egido 67 informarán. 
10549 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad con buenas referencias y 
quo duerma cn el acomodo: se prefiere blanca. Tene-
rife 44 impondrán. 10547 4-24 
UNA MUCHACHA PENINSULAR DESEA acomodarse de criada do mano; haco poco que 
vino de la Península; con condición dono salir a l a 
callo. Infanta 98. 10481 4-24 
LA MORENA M A R I A D E L ROSARIO C A L -VO y Pérez desea saber el paradero de su hermana 
Dolores que por el a9o 1867 era esclava de D? María 
Reglo Sánchez en la Güira; suplica le den noticia de 
su paradero en Suárez n. 94 6 Esperanza 30 Habana-
10510 4-23 
UNA J O V E N PENINSULAR DESEA COLO-carse para manejar niños cn casa de familia de-
cente: informarán cu la plaza del Vapor, tienda de 
ropas, Dragones esquina á Galiano. 
10191 4-23 
Se solicita 
una criada de mano que sepa cumplir con su obliga-
ción y venga provista do su cartilla. Zulueta 71. 
10479 4-23 
A T E N C I O N . 
D. Eladio Bello Pestaño desea saber el paradero de 
D. Manuel Díaz, uaturai de Canarias (Tenerife), del 
pueblo de Aricó: se suplica diryan los informes Apar-
tado n915, Matanzas. 10500 5-23 
PARA SERVICIO D E UN HOMBRE SOLO O sereno particular se coloca un sujeto peninsular, 
honrado y que sabe cumplir con su obligación: no tie-
ne inconveniente en ir al campo: tiene personas que 
respondan por su conducta: impondrán callo de la 
Muralla, fonda Los Voluntarios. 
10478 4-23 
Se solicita 
un criado para servir á la mano, Aguiar, 42. 
10176 4-23 
A V I S O 
Para informarlo de un asunto que le interesa, se so-
licita al Sr. D. Octavio Torres y y Comas, en la calle 
do Obrapía 18. 10486 5-23 
Se solicita 
una criada do mano y un cocinero. Animas 182. 
10502 4-23 
$ 2 , 0 0 0 oro 
se dan en hipoteca sobro casas en la Habana al diez 
poe ciento anual: informarán on Blanco 47, do 5 á 6 
tarde. 10500 4-23 
S E S O L I C I T A 
una cocinera ó cocinero, prefiriéndose que duerma en 
el acomodo. Aguila 121, entre San Rafael y San 
José, bajos. 10498 4-5*3 
S E S O L I C I T A 
un regento para una farmacia en el interior de la Isla. 
Empedrado 28, farmacia E l Amparo informarán. 
C1262 4-23 
NA BUENA COCINERA PENINSULAR, 
aseada y de moralidad desea colocarse en casa 
particular ó almacén: tiene personas que la garanti-
cen: impondrán Sol 73. 14504 4-23 
ATENCION. COMPOSTELA NUMERO 55. Necesito un buen mayoral do ingenio $80 billetes; 
un segundo cocinero para hotel $40; un portero que 
haga cigarros y tengo dos criadas peninsulares de pr i -
mera coser y aseo. 10514 4-23 
S E S O L I C I T A 
un portero que sea sastre 6 cigarrero, se lo da caaa y 
comida, con buenas referencias. Animas 110. 
10512 • 4-23 
DESEA COLOCARSE UN ASIATICO SUPE-rior cocinero, para casa particular 6 estableci-
miento: tiene quien responda do su conducta é infor-
marán callo de Dragones n. 68, á todas boas. 
A Q m 4-23 
Manejadora de niños. 
So solicita una pardita de diez á doce años do edad, 
con buenas referencias. Teatro Albisu, casa particular. 
10489 4-23 
Se solicitan aprendices en 
Dragones 112, Litografía. 
10aü7 ¿ - w 4-23 
UNA J O V E N PARA ACOMPAÑAR A UNA señora, so tratará como de familia: en la misma 
so desea comprar el mobiliario de alguna familia que 
se ausente: informarán Merced 55 casi esquina á Ha-
bana. 10419 4-22 
DUSEA COLOCARSE UNA BUENA C R I A D A de mano isleña de mediana edad acostumbrada 
á esto se.vicio y con su cartilla correspondiente: i m -
pondrán Picota 16 entre Luz y Acosta, 
10401 -1-22 
T T N ASIATICO B U E N COCINERO, J O V E N 
U aseado y de intachable conducta, desea colocorse 
en casa particular ó establecimiento: impondrán calle 
del Rayo n. 70. 10458 4-22 
Se solicita 
una cocinera para corta familia: ha do dormir en el 
acomodo: Aguiar 06. 10465 4-22 
S E S O L I C I T A 
una cocinera con buenas referencias en Aguiar 8. 
10167 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E C o -cinera: tiene persona que responda por su con-
ducta, con la condición do no dormir en la colocación. 
Impondrán Egido número 9, altos. 
10152 -1-22 
T T N A PENINSULAR D E M E D I A N A E D A D 
\ J solicita colocarse para lavar, planchar y rizar, 
que sea para corta familia, bien de criada de mano: 
duerme en el acomodo. Impondrán Acosta, en la 
vidriera, al lado del u. 32, entre Habana y Damas. 
10446 4-22 
DESEA COLOCAliSE UNA GENERAL CO-cinera peninsular para casa de comercio ó casa 
particular: buena cocinera y repostera: informarán 
Aguacate 72. 10460 4 22 
DESEA COLOCARSE UN SUGETO P E N I N -sular de mediana edad para portero ú otra ocupa-
ción análoga, es honrado y tiene personas quo garan-
ticen su conducta: impondrán calle de Amistad n ú -
mero 85. café. 
104<8' 4-22 
S E S O L I C I T A 
un muchacho do 15 años para cuidar un caballo. Cár-
denas 42. 10441 4-22 
ESEA COLOCARSE UN E X C E L E N T E CO-
cincro asiático, tiene personas que respondan por 
su conducta: informarán Acosta esquina á San Igna-
cio, almacén do víveres. 
10140 4-22 
ÜN GENERAL COCINERO D E COLOR D E -sea colocarse en una casa buena, es aseado y de 
buena conducta, teniendo personas de respeto que 
abonen por él; impondrán Bernaza 18. 
10443 4-22 
CI U D A D E L A . SE TOMA EN A R R E N D A -miento una cindadela: de más pormenores infor-
marán Monte 100, do 6 á 11 de la mañana y de 4 á 6 
do la tarde. J0346 8-17 
A v i s o á l o s d u e ñ o s d e s a s t r e r í a . 
Un cortador cou muchos años de práctica en las 
ciudades de Gerona y Barcelona, desea encontrar co-
locación, sea en la ciudad ó en ol campo: informarán 
E. AI. calle de Contreras 5'i ' . Matanzas. 
9942 l&-9Ag 
SE DESEA ( ¡ f l P l U I l UN SILLON 
de dentista nuevo ó de uso. Obnp ía 57, altos. 
10606 4-27 
Se compran muebles 
por lotes ó por piezas y so pagan biien. También espe-
jos cuadrados, aunque estén manchados. En Rema 
núm. ?, frente á la casa que fué de Aldama. 
10630 '1-27 
Muebles y Prendas. 
Se compran cn todas cantidades pagando los precios 
más altos. 
LA Z1LIA, Obrapía 53, esquina á Compostela. 
10572 aI5-24a dl5-25A 
Q E DESEA COMPRAR UNA CASA E N ESTA 
^ciudad, cuyo importe sea do $2,500 á $3,00'' btes. 
Muralla n. 40. imprenta, de 7 de la mañana á 5 de la 
tarde. 10566 4-25 
M U E B L E S , 
uümjiis, brillantes, oro y plata vieja, se compran, par-
iranoo altos precios. Neptuno 39 y 41, esquina á Amis-
tad. 10581 l.MSag 
JABON F E O DE ACEITE DE COROJO 
EXTRAIDO DE LOS COROJALES DE LA ISLA 
P O R 
S A B A T E 8 , HERMANO Y C P 
Fabricantes de jabón y 
todas clases. velas de 
Usad este rico jabón prra lavar toda clase do ropa y hallareis un VENTICINCO POR CIENTO de 
ventaja sin necesidad de usor ningún otro jabón, obteniendo la mayor blancura y quedando la ropa con un olor 
agradable. 
Nuestro anuncio es la realidad. Los que conocen esta clase de jabón no usan otros. 
Advertimos al público, para que no sufra engaños, quo todas las barras van marcadas do modo que no 
puede cortarse ningún pedazo sin que lleve la marca de SABATES Y HNO. 
También llamamos la atención del público sobre nuestros jabones do P R I V I L E G I O (en panes) y de 
AÑIL, que son superiores á todos los importados. 
Usad nuestros jabones y á la vez que defendéis vuestros intereses, protegeréis la industria del país. 
10515 13-23ac 
SOLUCION PEREZ CARRILLO. 
A l clorhidrofosfato de cal, creosotado y simple. Es indispensable durante el embarazo do las Sras. 
f or ser el clorhidrofosfato de cal un poderoso reconstituyente quo desde el olaustro materno empieza fortalecer el feto, haciendo que más tarde sea un niño robusto y fuerte, el que quizás, dada la natu-
raleza eloro-anómica de nuestras cubanas, sería un niño débil y enfermizo. 
¡EFECTOS SORPRENDENTES EL LA TISIS! 
¡No tiene rival para combatir el raquitismo, osttomolacia, la oncjnín, las caquexias, el enfla-
quecimiento, etc. 
De venta en todas las boticas. Cn 1157 1-A 
E l . X i O U V R E 
EL C A F l DE MAS LUJO \ jLi 
Sus nuevos dueños han transformado por completo el servicio interior del estable-
cimiento. 
Las familias distinguidas pueden frecuentar esta casa en la seguridad de ser bien 
atendidas. 
E l orden es admirable y el servicio oxcolonto. 
Todos nuestros licores y vinos son de inmejorable calidad. 
E i famoso barril i to es tá ahora lleno del legítimo fin cJiantpagne. por eso invitamos íl 
los aficionados prueben este delicioso licor. 
Todas laa bebidas que existían de dudosa procedencia han sido retiradas. 
L a confitería e s t á siempre provista de exquisitas pastas y delicadas yemas. 
Los celebrados pasteles de carne es tán puestos en estufas de dia y noche. 
Nuestros reposteros pertenecen á la escuela francesa, que es la mejor sin disputa 
en el arte. 
Los ramilletes para regalos quo salen de esta casa llevan el sello del gusto y de la 
elegancia. 
Nos hacemos cargo de servir el convito más modesto, hasta el banquete m á s es 
plóndido. 
Nuestra vajilla de plata es la mejor que existe en la Habana. 
Servimos encargos de sorbeteras de helados, con servicio ó sin ól. 
En bombones, frutas y legumbres confitadas lo más exquisito que produzca Francia. 
Tenemos un buen surtido de estuches y cajltas de lujo pro-
pios para regalos. 
Atendemos con agrado cualquier observación 6 reclamación 
que se nos haga. 
Nuestros precios son relativamente baratos, dado la exce-
lencia do nuestros artículos. 
TODO LEG1TIJI0, TODO FRESCO V SERVICIO ESMERADO. 
SITUADO 1 M ACERA D i SU NOMBRE. 
Cn 1271 2-26a 2-25d 
al lacto-fosfato de cal, con quina y glicorina, ferruginosa, & . Empléese en la I 
cloro-anemia, tisis tuberculosa—raquitismo, caquexia palúdica, fiebres intermi- a* 
tentes, convalesccncia de todas las enfermedades, anemia reumática, diabetes' 
sacarina, escrófula, histerismo, pérdidas seminales, anomalías do la menstrua-, 
ción, osteomalacia, & . Es el mejor tónico-rcconítituyenlc que se conoce. 
Indispensable para las señoras durante el embarazo, para lograr su niño | 
robusto y fuerte. Exíjase siempre ol SELLO DK GARANTÍA. 
Depósitos: Sa r r á .—Lobey Comp.—Ilovira, Amistad 69. 
D e v e n t a , por todos l o s S r e s . F a r m a c é u t i c o s . 
Cn 1151 1A 
C O M P R A S . 
Compro y cambio muebles de todas clases lo mismo 
en grandes que en pequeñas partidas así como oro y 
plata vieja pago como ninguno. Lealtad n. 48. 
l 6 o 9 1 1-20 
COMPRO "MUEBLES USADOS EN GRANDES y pequeñas partidas, pagándolos mejor que nadie: 
pueden d rigirse á E L NEGOCIO. Príncipe Alfon-
so número 69, que quedará convencido de comQ ésta 
casa no tiene rival. 10576 0-25 
1 3 O - R E I L L - S T 1 3 . 
Se alquila una espaciosa y muy fresca habitación á 
la a/otea, con balcón á la calle, entrada ú todas horas. 
10539 1-24 
S E A L Q U I L A 
la casa Concordia u . 90 con sala do mármol, zaguán, 
dos ventanas, 5 cuartos, comedor y saleta, patio y tras-
patio. 2 plumas de agua, toda de azotea y en buen es-
tado de aseo, la llave enfrenten. 103. 10554 4-24 
SE COMPRAN 
los enseres de una barbería que estén en buen estado: 
informarán Compostela 160. 10513 4-21 
S E A L Q U I L A 
un cuarto alto independiente á caballeros solos: Man-
rique 110. 10540 4-24 
S E C O M P R A N L I B R O S 
de todas clases, métodos de música y efectos de es-
critorio. Librería y papelería "La Universidad," calle 
de O'lieillv número 61, cerca de Aguacate. 
1053"! 4-?l 
^ e alquila la bonita oasa Crespo número 62, con al-
ió lo s al fondo y vistas y salida á la de Amistad: pre-
cio 9 centenes y fiador: impondrán en Prado 18, altos. 
1(M53 4-24 
OJO 
So compra una máquina de vapor, faerza dos ó Ires 
caballos: Monte 175 Sedería. 10518 l-23a 5-24d 
o alquilan les bajos de la casa Prado 18, son espa-
ciosos con vista y salida también á la de Consulado, 
agua abundante, cañerías para gas, etc£ en dos onzas 
y fiador: impondrán en los altos de la misma casa. 
10-153 4-24 
CASA DE FAMILIA 
1 5 , T e n i e n t e - R e y , 1 5 . 
Habítacionea para personas tolas, familias ó amigos 
que quieran vivir juntos, siendo los precios en estos 
dos últimos casos, sumamente módicos, comidas en 
restauranta ó en los cuartos, abonos y servicios de 
primer orden.—i». Boig. 10122 15-21 
dos onzas los cómodos y frescos entresuelos, con 
X-Jsala, tres habitaciones espaciosas y cocina, para 
una familia sin niños. Lamparilla 21, frente al Banco 
Español. 10552 4-21 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Paula n. 43 con tres cnaiios bajos y 
uno alto: Acosta 52 está la llave é impondrán. 
10521 4-24 
Se alquilan los frescos y ventilados altos de la casa calzada del Monte u. 2 Y del Uazar Habanero, se 
I componen desala, saleta, > omedor, tres cuartos, co-
cina, agua, letrina, azotea y balcón á la calle, su pre-
cio $30 prqj en la misma ae solicita un aprendiz de 
mueblería que tenga de 12 años para arriba y que sea 
honrado. 10529 4-24 
So alquilan tres habitaciones amuebladas muy frescas y ventiladas, á hombres solos ó matrimonios sin h i -
jos. Lamparilla 63 esquina á Villegas. 
10617 4-27 
OJO. 
Se alquilan bonitos cuartos y una hermosa cocina 
propia para un tren de cahtjnas. San Miguel 60, esqoi-
na á Galiano. Es casa decente. 
10637 4-27 
O e alquila una casa Príncipe Alfonso 178, en punto 
^ c é n t r i c o ; puede servir para familia ó estableci-
miento; tiene portal, sala, saleta, cinco cuartos biyos 
y uno alto, toda de azotea, acabada de pintar, tiene 
agua y cloaca: al lado esiá la llave y su dueño Obra-
pía 57; silos, entro Compostela y Aguacate. 
!• fiflj 4-27 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Egido 22 en 6 onzas oro: la llave está 
eu el café ó informarán en Zulueta n. 82 do 1 ' á 1 y 
de 5 £ 8 de la uoclie. 1061H 4-27 
Se alquila 
la eíquina Infanta esquina á Estévez, lo al propio pa-
ra cualquier clase de establecimiento, en suma pro-
porción. En los altos por Infanta, informarán. 
10616 8-27 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Jesús María 96, con zaguán. 2 ventaoasf 
tres cuartos bajos y dos altos y agua: en la panadería 
del frente impondrán y está la llave. 
10619 4-37 
Se alquila la bonita y fresca casa Velazco n. 7, con sala, 4 cuartos, agua y demás comodidades; tuda do 
azotea: hiillave en la bodega esquina ú Habana y su 
dueño San Miguel 165, entre Pelascoaín y Gervasio. 
1062-1 4 27 
/"Ajo.—So alquila la casa San Lázaro n. 151, entre 
V/Manrique y Campanario, acera Sur, propia para 
una dilatada familia, pues tiene sala y una gran sale-
ta, con pisos de mármol, y además nueve cuartos y un 
bunen salón para comer. La llave en el almacén eq-
uina á Campanario, y tratarán Neptuno 125, de 9 á 1 q 
ue la tarde y de 6 á 8 de la noche. 
10627 4-27 
S E A L Q U I L A 
un cuarto á señoras solas, de 6 varas de ancho por 6 
de largo. San Nicolás 8o A. 
10625 4-27 
H A B I T A C I O N E S 
Una magnífica sala, gabinete y antesala propia para 
escritorios, otra sala con dos balcones á la calle y dos 
cuartos juntos 6 separados, todos sumamente baratos; 
Mercaderes n. 16. 10590 8-23a 8-24d 
Se alquila la casa calle de San Isidro núm. 11, de mampostería, con sala, comedor, tres cuartos, pa-
tio, cocina, cscusado, agua y sumidero, á una cuadra 
de los Almacenes de Depósito de la Habana, en $23 
oro mensuales. La llave en la bodega inmediata. Ga-
liano 63. 10583 4-25 
1 3 O - R E I L L T 1 3 
Se alquilan dos espaciosas y frescas habitaciones al-
tas, con balcón á la calle, suelos de mármol y cíelo 
raso, hay una muy grande en la azotea: entrada á to-
das horas. 10594 4-25 
S E A L Q U I L A 
una habitación con balcón frente al parque y teatros, 
con asistencia y manutención, en Bernaza n. 1, altos, 
esquina : i O-Reilly. 10596 
C1 e alquilan á hombres solos cuartos altos, (cou ó sin 
^muebles) con alumbrado, servicio, gimnasio y ba-
ños gratis, entrada á todas horas, Compostela 111 y 
113, entre Sol y Muralla, gimnasio. 
10577 4-25 
BRAPIA 68 ALTOS.—Dos cuartos muv fres-
cos pisos de mármol y cuatro balcones á dos ca-
lles, se dan con ó sin muebles y asistencia de criado 
entrada á todas horas, no es casa de huéspedes: im-
pondrán de 6 á 6. 10567 5-25 
e alquilan, acabados de pintar los altos de la her-
mosa casa de la calzada de Galiano núm. 136, muy 
espaciosos para una familia larga, frente de la plaza 
del Vapor, con todas la-» comodidades, tiene cuar-
to de baño con agua abundanto cn la cocina y sala do 
comer y caballeriza, escalora de mármol y zaguán pa-
ra carruajes: la llave está al lado é informarán Hotel 
Pasaje, la Sra. viuda de Iglesias. 
10597 «-25 
^1 e alquila la casa Compostelu 94 entre Sol y Murá-
is Ha: tiene entrada de carruaje, sala, comedor, doce 
cuartos, patio, traspatio, cocina, algibe, agua de Ven-
to, gas, letrina, sumidero y caño de desaguo con aco-
metimiento á la cloaca. Tratarán do su ajuste Acos-
4» 5, entre Swi Ignacio ^ luquiildor. I m l i-a 
SE U O I ' I L A UN IIEIOIOSO ESCRITORIO 
L a e s p a c i o s a s a l a , h a b i t a c i ó n con-
t igua y cuatro c u a r t o s a l tos e n l a 
conoc ida c a s a C u b a 7 6 . 
E n l a m i s m a d a r á n r a z ó n . 
10553 4-24 
Se alquilan 
los bajos de la casa Oficios 90, propios para almacén, 
escritorios ó tabaquerías. Impondrán Cerro 504. 
10173 4-24 
Se alquila en ol ínhmo precio de $30 oro la espacio-sa casa calzada del Cerro n. 502, de portal y za-
guán, patio y gran traspatio con árboles, gas y aguo: 
situada en el punto más elevado, es muy fresca y ven-
tilada, la llave cu el núm. 590, para su ajiiritc. Obispo 
n. '2 altos, entrada por Mercaderes. 10490 4-23 
EN L A C A L L E D E Z U L U E T A N . 26 se alquilan habitaciones interiores y cou balcones á la calle 
de varios precios, desde un doblón á cuatro ceuteues 
10192 8-23 
Gervasio 85. 
So alquila en $28 oro, con sala, comedor, 3 cuartos 
bajos uno alto, de azotea, agua de-aglie á la cloaca' 
su dueño Zanja 42. 10199 4-23 
Se alquilan magníficas habitaciones con balcones al mar, para matrimonios y hombres solos; suma-
mente baratas. San Pedro n. 2, esquina á O-Keil'y. 
10493 8-23 
Muy barata se alquila la espaciosa casa Suárez 116 con zaguán, sala de dos ventanas, comedor, ocho 
cuartos, do" patios, cocina y lavadero; en calle ado-
nuiuada y con guaduas que pasan por su puerta. Cár-
denas 54 informarán. 10505 4-23 
Hermosas habitaciones 
para caballeros y familia; todas á la calle y con la co-
mida, como so pida, eu la moderna y elegante casa 
1, esquina á Teniente-Rey. Zulueta 36. 
10501 4-23 
O A U L A 23.—Próximo á los almacenes do S. Jo é 
X y Arsenal, se alquila una gran sala con dos venta-
na» y el cuarto primero, jnntos ó separados. En la 
misma se alquilan dos habitaciones interiores y un 
zaguán; precio módico. 10474 4-23 
^ e alquila la espaciosa casa de alto, entresuelos y 
Obajos de la calle del Inqufsidor27 esquina á Luz; 
con magníficas habitaciones y todas las comodidades 
necesarias, encontrándose la totalidad de la casa en 
excelente estado. La llave en la (a) de la esquina, é 
informan Carlos I I I n'.'4. 10495 4-23 
Q e arrienda la estancia Marimelena, compuesta de 
jo61 caballerías, situada entre Regla y Guanabacoa, 
el ferrocarril de la Prueba le pasa por sus terrenos; 
tiene un buen pozo con agua abundante y buena, una 
buena cantera, buena casa de vivienda, etc., etc., l i n -
da por un costado con el mar. De más pormenores i n -
formarán en la calle, de la Habana número 198, de 12 
á 5. 10417 10-22 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos muy freseps con limpieza á caballe-
ro solo. Amargura ni 80. 10471 4-22 
dos casas do vecindad contiguas, sitas en la calle de 
los Angeles, cerca de la calle del Príncipe Alfonso. 
Para tratar, dirigirse á la calle de Empedrado nú-
mero 31, de siete á nueve de la mañana y de las once 
á las dos del medio dia. Sin garantía, inútil es pre-
ssnlarse. 10162 8-22 
Se alquila la bonita casa Empedrado 53, compuesta de sala, zaguán, saleta, cinco cuartos, patio, azo-
tea, agua de Vento y demás comadidades: la llave en 
el 57 de la misma y Amargura 57 impondrán de 12 á 6. 
10441 4-22 
^ e alquila en $30 oro con fiador la casa San Isidro 
innúmero 22, con tres cuartos bojos y dos altes, muy 
frescos y cómodos; está á dos cuadras de la iglesia la 
Merced: la llave en el 21 y el dueño Revillagigedo 5. 
10142 4-22 
S E A L Q U I L A 
la casa Consulado 57, entro Colón y Refugio propia 
para una g n u familia: informes Obispo 137, tienda. 
10397 8-21 
F I T A 
de Fincas y EstaUecimientos. 
OJ O . - P O R ESTAR SU D U E Ñ O ENFERMO Y no poderla asistir, se vende la acreditada vidriera 
de-tabacos y cigarros sitúa a en el café La Polka, 
Obispo 17, iVente al Ayuntamiento: en la misma i n -
foraau á todas horw, 1U815 8-27 
SE V E N D E N CAFES Y BODEGAS CON B i -llar y sin billar, 2 fondas, 3 panaderías, precios 2, 
3, 4, 5, 6, 7, S, 9, 10, 11, 12 hasta 20,000 pesos billetes 
de Banco y casas lo mismo y me hago cargo de adqui-
rir comprador para casas y cualesquier clase de esta-
blecimieuto. Dirigirse á José Menéndez, calle del 
Aguila n. 205, en los bajos, de 10 á 2. 
10638 4-27 
Se venden 
casas calzada del Monto y Corro $2,500, 3,500 6,500 do 
2 ventanas 8,000 una esquina con bodega 7,500, 15,500, 
10,500, 18,000 Acosta de 2 ventanas 2 casas á 6,500 
Consulado do 2 ventanas 15,000 Prado 18,000 28,000 
30,000 Neptuno 5,500 6,500 Manrique 3,500 4,500 Rei-
na 17,000 18,000 Amistad 18,000 y 17,000 cerca de la 
Plaza del Vapor 1 esquina bodega 5,500 Salud dos es-
quinas con establecimiento 8,500 6,500 casas de 2 ven-
tanas 10,500 12,700 18,000 San Lázaro de 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10 y 14,000 Vedado 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 14. 
hasta 20,000 17 casas esquina cou establecimiento do 3 
á 18,000 120 casas de 3 á 10,000 oro. Razón calle de 
Aguila n. 205 on los bajos entre Estrella y Reina do 
10 á 2. 10639 4-27 
CONSULADO. SALA. COMEDOR Y 3 cuartos 1800; San Nicolás junto á Monserrale, con sala, 
comedor y tres cuartos, 4,000; Neptuno, sala, come-
dor y 3 cuartos, 3,300; San Nicolás, con dos cuartos, 
1500; Aguiar, con 2 cuartos, 2600: informes Chacón 25, 
do 8 á 12. 10608 4-27 
B A R A T A S 
se venden las casas Acosta núm. 42 y Habana 190 es-
quina á Acosta. La primera tiene sala y saleta de már -
mol, 4 cuartos cou piso do mosaico, uno do la Bisbal, 
excelente cuarto de baño etc., y la segunda es de can-
tería y tiene uu antiguo establecimiento de ropas. A m -
bas pueden verse á todas horas del día, y tratará su 
dueño en Neptuno núm. 1̂ 5 de 9 á 1 de la tarde, ó de 
6 á 8 de la noche. 10579 5-25 
SE V E N D E UNA F I N C A A J D E HORA D E L A Habana por tren á 9 minutos del paradero á la fin-
ca, 8 caballerias de tierra y potrero, casa de vivienda 
de tabla y teja, cercada do pifia y piñón, 2 casas en el 
Vedado, una en la Habana, facilito sirvientes y demás 
negocios hasta las 6; Amargura 54. 10544 4-24 
P o t r e r o y f i n c a de l a b o r 
Se vende uno de 12 caballerías de ticra de primera 
clase cercado todo, aguada corriente, buena casa, mu-
chas palmas, bastantes frutales, á 1 v media legua 
del paradero de Jaruco. Más detalles Obispo 30. de 12 
á 4. 10535 4-24 
OJO: POR RETIRARSE A L A PENINSULA se venden las casas Corrales 108 en $5,000 btes.; 
Corrales 187 de esquina en $2000 bles.; Bayona 6, en 
$2000 oro y se arrienda en $45 btes. una estancia en 
la Víbora, de inm<yorablo terreno. Su dueño Estévez 
número 17, de 8 á 10 y do 4 á 6, 
10497 4-23 
R E V E N D E UNA B U E N A F I N C A A L E G U A 
y cuarto de la capital de una caballería y cuarto 
do tierra, linda con la calzada del Luyanó, con su fá-
brica, buena arboleda y agua corrionto todo e l año; 
informarán Aguila n. 118, almacén E l Tratado do 
siete á 10 de la mañana. 10273 8-17 
E V E N D E O A R R I E N D A L A CASA SAN 
Rafael 137 y la antigua y acreditada fábrica de j a -
bón " L a Estrella" (marca registrada) en dicha casa 
establecida; por su amplitud y elementos con que cuen-
ta pueden establecerse en ella diversas iudustrias. 
Impondrán Habana número 49. 
10191 10-17 
Se venden 
una vidriera con su armatoste y existencias, situada 
en el café La Polka, frente al Ayuntamiento: en la 
misma informarán á todas horas. 
10244 8-17 
G A N G r A 
Se vende en el precio de $4,800 oro una casa en el 
barrio de Colón con 4 cuartos y dos ventanas: impon-
drán Aguacate 12. 10513 4-23 
E D A D O , GANGA. — EN $600 ORO CADA 
una se venden dos casas de madera y tejas recien 
contruidas y dos de mampostería eu 7,500 cada una: 
informarán calle 4'.' n, 20, 10503 4-23 
OJO: E N 5,500 PESOS ORO UNA HERMOSA casa calle do la Maloja, segunda cuadra, con ocho 
cuartos, cinco bajos y tres altos, do azotea, techos do 
cedro, pluma de agua antigua, libre de gravamen; 
propia para almacén de tabaco. Rayo 45 do 8 á 12 hora 
fija y después de las 4 tratarán. 
10511 4-23 
AVISO.—CIENFUEGOS. —SE V E N D E UN solar en la calle de Tacón número 49, entre la de 
Dorticós y la mar, con 25 varas de frente por 40 de 
fondo, bien cercado y do más pormenores en el mismo 
punto. D . Juan Tenorio informará 6 San Luís 45, 
Gervasio Pérez. 10394 15-21ag 
DE ANUALES. 
PAJAROS Y CORREOS.—BELGAS, P R A N -oés y persa puras rasas; las hay blancas y otras 
pintas rara. Buchonas sin igual; Chapas, etc Gilgue-
ros y canarios finos con su cria. Es ocasión para los de 
gusto. No comprar sin cotejar, así veréis lo superior. 
Vtrtudes 40 de 10 á 12. 10652 4-27 
SE V E N D E UN T I L B U R Y CON ARREOS Y un caballomoro agüinado, do siete cuartas largas, tres 
años y medio, trote limpio y un potro de monta de 7 
cuartas 31 años, dorado retinto, buen caminador, junto 
ó separado; en la callo del Aguila 119. 
10559 4-24 
SE V E N D E UN C A B A L L O A PROPOSITO para un niño ó paralo que lo quieran dedticar, 
pues el que desee tener el caballo más bonito do la 
Habana que venga áver éste, se responde á sano y 
buena condición; precio sois onzas B jH. Informarán 
á todas horas en la calzada de la Infanta u".'98. es-
quina a San José. 10480 4-23 
Se vendo 
muy en proporción una muía y un carro. Carmelo 
calle 9 ? ü. 140, 10516 4-23 
Q E VENDEN EN LOTE O SEPARADOS, O N -
O c e caballos criollos, sanos, de sieto cuartas para 
arriba de alzada, acabados de llegar de Puer to-Pr ín-
cipe, cutre ellos hay tres parejas do raza inglesado 
siete cuartas y media de alzada. S. Rafael 152 establo. 
10356 8-20 
C A B A L L O 
americano, dorado, entero, inmejorable para padre ó 
para coche. 8 años, sano y sin resabios: so vende ba-
rato. Calzada de la Reina n. 153. 
10374 6 20 
DE CARMJE8. 
ÜN CUPE.—SE V E N D E UN CUPE, CONS-truido en los talleres de los Sres. E. Courtillier y 
C?, apropósito para un médico, ó para una familia que 
desee tener un carruage, elegante, cómodo y ligero. 
Ha rodado pocas veces, y está casi nuevo. Se da bara-
to. San Nicolás n. 31 cerca de Virtudes de 7.J á 9 de 
la mañana, y desde las 5 de la tardo á las 8 de la no-
che. . 10636 4-27 
Un milord, 
francés nuevo, una duquesa moderna, casi nueva, un 
coupé de 4 asientos, un tilbury-faetón que se corre el 
asiento quedando de dos ó cuatro, á voluntad, una jar-
dinera ó duquesita propia para manejar á cordones. Se 
venden baratos ó se cambian por otros carruajes. Sa-
lud n. 17 
10614 5-27 
Ij l N E L C A L V A R I O SE VENDIO UN CARRO L(de cuatro ruedas en muy buen estado y una pareja 
de mulos criollos de cinco afios de odad, maestros en el 
tiro, cou las guarniciones que han servido para los 
mismos: se realiza separado ó junto. Real 42, á todas 
horas. 10640 8-Í7 
SE VENDE 
un carro con una yegua y un potro, barato. Concor-
dia 84 impondrán. 
10612 l-26a 3-27d 
POR NO NECESITARLA SU D U E Ñ O SE verde unn j irdinera en $300 b., puedo verso de 
once á cinco en Neptuno 227. 10172 7-22 
Q E V E N D E EN PROPORCION UN D O G -
ÍOcart casi nuevo, con sus arreos, muy bonito y ele-
catile. Puede verse y tratar de su ajuste en la callo de 
Neptuno, '•(niseivatorio de Música. 
10459 10-22 
De ocasión. 
Un coupé nuevo, arreos de pareja, limonera y es-
capárátes con perchas: informarán Oficios 33. 
10277 8-18 
DE MÜEBLE8, 
L e a n todo c o n d e t e n c i ó n . 
Dos (¡scaparates de una puerta de espejo á 21 y 31 
iiii/;i ..ro, un juego de sala forma á lo Luis X V en $68 
B. 1!.: un buen piauinode Pleyel, barato; un bufete do 
nogal, cosa buena y barato, también de los comunes, 
baratos camas nuevas y tocadores y lavabos y sillería 
de Vicna y de palisandro; relojes de prred y un buró y 
estantes y escaparates y sillones do barbería: todo ba-
rato en Reina n. 2, frente á la casa que fué de Aldama. 
10629 4-27 
^ TENCION. — DOS CAJAS HIERRO C H I -
o cas, una prensa para copiar cartas, varias carpeti-
cas, un bnró nogal 18 gavetas, una carpetica para se-
ñora, dos escaparates espejo, vaaios pares mamparas, 
un gran espejo para sala, un gran escaparate para 
hombre, varios juegos do sala á lo Luiz XV, un juego 
de caoba $00, camas y cainitas de hierro, aparadores 
caoba á $25 y $30, peinadores, lavabos, tocadores, un 
par rinconeras cosa do gusto, relojes forma 8 y do 
otras ciases. Compostela 124, entro Jesús-María y 
Merco d. Mueblería. 10645 4-27a 4-27d 
s 
E V E N D E UN P I A N I N O CASI NUEVO, SE 
da muy barato en O'Reilly n. 79. 
10650 4-27 
S E D 
VUESTRO PROPIO BANQUERO. 
Cajas de hierro á mitad do su valor; desde 2 cente-
nes hasta 12 onzas. Las hay con 3 llaves para Ayun-
tamientos y sociedades. 
Mercaderes 16. Venduta dcF. G. Minino. 
Además, prensas de copiar y carpetas, todo de ganga. 
10610 4-24a 4-25d 
MUEBLES. —SE V E N D E E L M U E B L A J E completo de una casa, entrando cn él un magní-
fico piano do Pleyel. Se admiten proposiciones por el 
todo ó parte. Aguiar 45. do 11 á 12 del dia. 
10561 l-24a 3-25d 
E L CAMBIO 
SAN M I G U E L 62, 
C A S I E S Q U I N A A G - A L I A N O 
Con permiso de los censores. 
MAB SIX OIÍILLAS. 
Juegos do sala de Vicna á 180; de Luis XV, lisos, á 
120 y escultados á 150. 
CONFLICTO E N T R E DOS D E B E R E S . 
Escaparates á35, grandes á 75, de colgar vestidos á 
55 y 75 y de meple á 125. 
E L GRAN (í ALECTO. 
Estantes para libros á 35. 25 y 15; carpetas á 15: 25 
y 50; burós á 20, mesas correderas de 3 y 4 y 25 tablas, 
mesas de tresillo á 6, coches de mimbre á 7, cómodas 
á 10, con mármol á 25; jarreros á 10, cortinas á 10, 
mesas de noche á 9 y de centro á 4. 
AL P I E DE LA CRUZ. 
Camas, el mejor surtido: lámparas de varias clases, 
cunas y liras. 
U L T I M A H O R A . 
Sofaes á 10, persianas á 25, mamparas á 18, sillonof 
Reina Ana á 18, de Vieua á 18, grecianos á 10, y As 
todo, do todo hay aquí. 




T T N JUEGO D E CUARTO DE FRESNO COM-
K J pifio casi nuevo, un juego do sala palisandro ma-
cizo, juegos y medios juegos de sala, escaparates de 15 
á 100 pesos, un ropero amarillo de señora, peiuadores, 
lavabos, tocadores, aparadores amarillos y caoba, jarre-
ros cedro y caoba, mesas de ala y correderas, sillas y si-
llones Vieua amarillos y Horcados, canastilleros, lám-
paras tres luces, un espejo y lavabo do barbería nue-
vos, cuadros máquinas de coser y un sin fin de mue-
bles á más de ganga. Lealtad 48. 
10589 4-25 
E L NEGOCIO. 
Príncipe-Alfonso niím. Oí). 
Esta casa sigue vendiendo á precios ruinosos y se-
guirá por lo tanto vendiendo juegos de sala forma 
Luis X V escultados, desde $65 basta $170, y medios 
juegos do Viena á $65 y $70, cocuyeras á $30, esca-
parates desdo $20 hasta $80 y un magnífico estante 
con dos puertas con vidrios en $22; canastilleros do 
caoba, poinadores de meple, lavabos, jarreros, todos 
modernos, mesas de Luis X V con mármol á $12, otrfta 
sin él en $3; mesas do consola á $6; otras con mármol 
á $12. mesas de noche con respaldo y dos mármoles 
cn $15; otras do caoba, fresno en $9; mesas do corre-
deras de caoba con 11 tablas en $45; mesas de cocina 
á $4; otras do caoba 'á $5; camas de campaña de bies 
rro cómodas para los viajeros á $10; otras de bronce 
ál$25; camas de hierro con bastidor do alambre en 
$34; otra de bronco regia, que vale 4 onzas oro la da-
mos en $85 billetes. Ya saben en la calzada del Mon-
te n? 69 los espera. 
10560 
E L N E O - O C I O . 
4-25 
S E V E N D E 
dos armatostes y dos mostradores, propios para cual-
quier establecimiento. O'Reilly 85. 
10565 4-25 
OBRAPIA 63 
esquina ú Compostela. 
A precios incomparables se realizan los muebles si-
guientes: Tres juegos magníficos do cuarto, nuevos, 
palisandro, nogal y fresno, compuestos de cama-ca-
mera, escaparate do 2 lunas viseladas y francesas, ves-
tidor, lavabo con depósito y luna, mesa de noche y 
mesita de centro, son dignos do verse.—Un precioso 
juego de comedor amarillo con aparador, mesa corre-
deras 6 tablas, jarrerOg 6 sillas, 4 balances y bastone-
ra, $119; un juego Luis X I V do Viena $153; un juego 
Luis X I V con su espejo $170; nn juego doblo óvalo, 
superior $85; juegos do Luis X V do $43 á 90; un pia-
nino muy bueno $90, precios on oro; camas de hierro 
nuevas y usadas, escaparates, peinadores, lavabos, me-
sas de noche, lámparas, liras, faroles, sillas, sillones, 
mamparas, carpeticas para señora, bufetes, espejos do 
todas clases, relojes do pared, aparadores mesas co-
rrederas; jarreros, sillas y sillones de Viena, sill itas-
coche y do colegio, sillas de Viena amarillas, nropias 
Sai-a café. Además hay iuünidad de objetos difíciles e enumerar. 
Preciosos cuadros grabados como no hay mejores. 
Enprender íahay un completo y variadojsurtido para 
todos los gustos y posiciones á precios nunca vistos. 
Siguen los anillos de oro á $4 y plata á $1 B . 
Se hacen y componen toda clase do prendas y relo-
jes garantizando los trabajos. 10571 4-25 
E L R E M A T E . 
R E A L I Z A C I O N , 
O. ANGELES, 9, ESQUINA A ESTRELLA. 
SE R E A L I Z A por menos de la mitad do su valor 
una gran existencia do prendería lina, relojes do oro, 
plata, enchapados, acero y metal, todo está rebajado, 
el cincuenta por ciento del precio do fábrica, no hay 
competencia posible. Llamamos la atención délos se-
ñores relojeros por la baratez dolos relojes. Vista hace 
fé. No hagan compran on niguna parto antes de ver los 
precios do esta 
R E A L I Z A C I O N . 
Angeles, 9.—No equivocarse. 
L A C A S A D E L A S B A N D E R A S . 
Cn 1163 a v d - I A 
S E V E N D E 
un magnífico piano americano, de sieto octavas y me-
dia, con dobles planchas y barra metálica, en $62 oro. 
Caba 47. 10488 4-23 
De muy poco uso. 
Se vende un piauino Boiselot Fils do Marsella, de 
excelentes voces y una vidriera propia para cualquier 
clase do cstablecimieuto. Aguiar 94 entre Obispo y 
Obrapía. 10187 4-23 
PIANOS—SE V E N D E U N P L E Y E L , CUARTO cola de cuerdas cruzadas. Un Boisselot & Fils, de 
cuerdas oblicuas y cruzadas, baratísimos. SE A L -
Q U I L A N PIANOS. So venden métodos de todos los 
autores. 106, Galiano, 106. 
10156 4-22 
Á LOS NEGOCIANTES E N M A Q U I N A S D E coser « s e d a s y á los particulares. So vendo una 
partida de todos los fabricantes que se han tomado cn 
cambio de la sin igual N E W REMINGTON. So dan 
baratísimas. 106, Galiano, 106. 
10455 4-22 
S E V E N D E N 
varios muebles de gusto, en Prado 77, do 7 á 11 de la 
mañana, no so trata con especuladores. 
10163 4-22 
S E V E N D E N 
cuatro elegantísimas vidrieras para mostrador, platea-
das, vidrios cóncavos, precio sumamente barato. Ra-
món Xiqués Obispo 84. C 1250 10-22 
E T E N D E VARIOS MUEBLES, ENTRE ellos 
un escaparate y tocador, buenos; un coche tílbury 
para niño y una camila de niño con barandas bien 
altas. Concordia 32, altos de la 1 eu adelanto. 
10145 4-22 
S E V E N D E 
muy barato una serafina americana do pedal, con 23 
piezas escogidas, puede tocarla quien no sepa música, 
Industria 72, esquina á Bcrnal, altos. 
10451 4-22 
A l m a c é n de p i a n o s de T , J . C u r t í s . 
AMISTAD 90, ESQUINA Á SAN JOSÉ. 
En esto acreditado establecimiento so han recibido 
del último vapor grandes remesas do los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contraía hume-
dad y también pianos hermosos do Gaveau. etc. quo so 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido do pianos usados, garantizados, al 
alcance de todas las fortunas. So compran, cambian, 
alquilan y componen de todas clases. 
10293 26-18 Ag 
DE MAOMASIA. 
GRAN T A L L E R 
do fundición, maquinaria y herrería. 
U MRITU1A Y T E R R E S T R E . 
( \ DZA-DA D E V I V E S 185, ENTRE 
RASTRO Y CARMEN-
JOSE M A D U R E L E , dueño del referido estableci-
miento, tiene el honor de ofrecerse nuevamente á to-
das las personas que necesiten trabajos de fundición y 
maquinaría, y en particular á los señores hacendados, 
pues tiene hechos grandes preparativos para dar rápi-
do cumplimiento á todos los trabajos que se presenten 
para los ingenios, tales como construcción do carros 
para caña, pares de ruó las con sus ejes y ruedas suel-
tas de mayor duiación quo todas las conocidas hasta 
la fecha.—La mayor solidéz y perfección en los traba-
jos, para cuyo efecto cuenta con la esmerada inteli-
§encía y gran práctica de los maestros y do los acre-itados operarios.--Todo á precios sin competencia. 
V I V E S 1 3 5 . — H A B A N A . 
10593 8-25 
Aviso importante. 
A los dueños do fincas y empresas ferrocarrileras. 
E l nuevo invento del filtro ingles para techos. Un ro-
llo tieno 25 yardas do largo por 82 pulgadas do ancho, 
cubro una superficie do 200 piés cuadrados. Valor de 
cada rollo $9 oro. Unico depósito en la Habana, de 
los Sres. Tijero y C? Mercaderes 17. 
Cn 1244 26-20 
A M A T T C O M P A Ñ I A . 
Comerciantes importadores de toda clase de maqui-
naria, carriles, locomotoras, carros, efectos de agri-
cultura y ferretería. 
V E N D E N 
alambres para cercas y clavos de todas clases. 
C u b a 6 3 , a p a r t a d o 3 4 6 . — H a b a n a . 
Cn 1145 26-2A 
SE V E N D E N UNTANQTJ1C DE HIERRO l 'ARA depósito de agua, y nna gaveta para guarapo, cañe-
líus de hierro y llaves do metal, mamparas do cristal y 
persiana, losas de mármol para mesas, mcsilas do no-
che y oirás varias cosas todo en estado de nuevo y 
muy barato. Calle de Monserrale, solar u. 16. 
10586 '1-25 
SE VENDEN JUNTOS O SEPARADOS UN magníllco tacho con su máquina do vacío de poco 
uso; una máquina de moler vertical, do Ross, mazas 
de seis piés; centrífugas, colgantes con su máquina; 
calderas, tanques de hierro y otras piezas: impondrán 
Costa, Vives y C1?,Baratillo n. 2. 
10372 10-20Ag 
Calderas do Seguridad IncxploHibles 
BECOIONALES DK IIIERKO FORJADO MEJORADAS 
D E ROOT. 
En venta por A M A T Y COMPAÑIA, comci-
ciantes importadores de toda clase de maquinaria, 
efectos de agricultura y ferretería. 
C u b a 6 3 , apar tado 3 4 6 . — H a b a n a . 
Cn 1144 26-2A 
De D n i r t y PfirteBtía. 
U R A C I O 
C I E R T A 
del nmna 6 ahogo, tos, can-
BancJo y falta do respiración 
con el uso do los 
CIGARROS ANTIASMATICOS 
DEL 
De venta cn todas las boticas 
acreditadas 
A 50 CENTAVOS B. B. CAJA 
Cn 1162 1 A 
preparado, según fórmula del Dr. Gandul, por el 
DR. ALFREDO PÉREZ CARRILLO. 
Calma la ios por rebelde que sea, y tiene un poder 
cicatrizante que lo hace indispensable á los quo pa-
dezcan do Ksislaríngea 6puimonar ineipicutes; cura 
en pocos días la tos ferina. 
Muchos son los casos do curación obtgÉMos con este 
Jar alie pectoral Cubano.—Empléese Sv> constancia 
en todas las onfermedades del pecho. 
D o v e n t a e n todas l a s bo t i cas . 
C n. 1156 1A 
a l t e d 
m i l k 
Usada ya hace cuatro meses en esta Isla, ha produ-
cido los más beneficiosos resultados al extremo que la 
Facultad Médica no prescribo otra leche para criar 
los niños, alimentar los ancianos, los débiles y los 
convalecientes. 
Do venta en todas las Droguerías, boticas y alma-
cenes do víveres. 
Depósito: Galiano 101, esquina á San José, farma-
cia del Ldo. Francisco Alvarez. 




" L A H A B A K T E R A " 
1S0N LOS MEJORES! 
Pídanse en todos los estaWecimientos 
10044 20-11 ag 
I S G E L A M . 
AVISO.—HABIENDO T R A I D O D E New-York la sal de Boca tan átil y recomendada para los 
caballos en la presente época del calor y epidémias, 
participo tenerla do venta á los quo la desceñen ARUÍ-
la 84. 10164 8-22 
Amcios eitranjeros. 
EXTRACTO NATURAL 
do Extracto do Hígado puro áo Bacalao 
(Grageas amarillns do color do Gamuia) 
y do Extracto do Hígado do Qacolao íor ruglnoao 
(Gr.igoM do color do Violeta) 
13/ extrtict» vt m a s efleáx que o l aceito 
dr KfgatfO de baenlao s in tener ninguno 
de HIIS inconvenientett y es 
EL MEJOR REPARADOR 
Para los NIÑOS, lao MUQERE3 y loo ANCIANOS 
Contra la D e b i l i d a d , la A n e m i a , la C lo ros i s , 
el R a q u i t i s m o , Z n f o r m o d a ú o s d e l Pocho, etc. 
O 
2 Medallas de Oro, París 1878 
Diploma de Honor, Amsterdam 1883 
NUEVO APARATO 
do D e s t i l a c i ó n cont inua , de E G R O T 
que. de¿de la 1' destilación, da bnen sabor al 
RON, AGUARDIEflTE, ESPÍRITU DE VINO, itC. 
N U E V A S P E R F E C C I O N E S 
i los ALAMBIQUES para hacer LICORES, ESENCIAS, etc. j 
So envían franqueadas lasinstruoclonueoon loa preo/os. 
A L A C O C A D E L P E R Ú 
El v i w o MARTATTI experimentado en los llospitalca de París , está 
diariamente ordenado, con buen éxito para combatir á la A n e m i a , á la 
C lo ros i s , a las M a l a s d i^os t ionos , á las Enfermedades de l a s v i o s 
r e s p i r a t o r i a s y á la D e b i l i d a d de los 6rg:anoa voca les . 
Los Aíidicos le recomiendan d la* personas debites u delicadas extenuadas por las 
enfermedades, a los Ancianos y a los N i ñ o s . 
E s el Reparador do las Perturbaciones dlgestlvaa 
y Ol r O R T i n C A - I V T E por E S C C E X ^ E I V C I A . 
KLVINO MAnlANI HE HALLA KN LA CASA DK 
M A j t T A W I , P a r í s , 41, boulevarJ llanssmann; JTow-York , 19, East, 16^, Street. 
Depositario cn L a H a b a n a •• J T o s ó S - A J r U F l - A . . 
(TOTA, REUMATISMOS, DOLORES 
S O L U C I Ó N dei D o c t o r C l i n 
Laureado de la Facultad de Medicina do Faris. — Premio Montyon 
La V e r d a d e r a S o l u c i ó n C L I N de S a l i c i l a t o de Sosa se emplea 
para curar : 
Las Afecc iones R e u m á t i c a s agudas y cr imicas, el R e u m a t i s m o gotoso, 
los Dolores articulares y musculares, y todas las veces que se quiera calmar 
los padecimientos ocasionados por estas onfi-rmcdades. 
L a V e r d a d e r a S o l u c i ó n C L I N está el m e j o r remedio contra los 
R e u m a t i s m o s , la Gota y los D o l o r e s . 
U55 Cada frasco va acompañado con una instrucción dotalláda. 
E x í j a s e l a V e r d a d e r a S o l u c i ó n de C L I N y Cia, de PARIS, que se ha l la 
. en las p r inc ipa les F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
de 
á la P A P A I N A (Pepsina vegeta/) 
Es el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para oorabatir las 
ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO : GASTRIT IS 
GASTRALGIAS, DIARREAS, VÓMITOS, PESADEZ DEL ESTÓMAGO 
MALAS DIGESTIONES Y DIFICILES, CONSTIPACIONES, F.TC. 
UNA COPITA. AL ACABAR DE COMI'.» BASTA PAHA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Venta por mayor en P a r i a : T I l O V E T T E - J ' E R R E T , boulevard Voítaifc, 364 
Exljir el Sello de la Union de los Fabricantes sobro el Frasco para evitar las falslficasioDes. 
Depósitos on l a l l á b a n a .• J O S Í É J S J V T t i t A . : - I L O E J É J "sr c a . 
— 
